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en	 una	 propuesta	 relevante	 para	 el	 cambio	 de	 las	 condiciones	 productivas	 de	 la	
sociedad,	dada	la	urgencia	de	incluir	a	amplios	sectores	sociales	en	la	esfera	de	acceso	
a	servicios	y	productos	financieros	para	lograr	que	millones	de	pobres	y	marginados	
puedan	 mejorar	 su	 situación	 personal.	 Así,	 iniciativas	 privadas,	 organizaciones	 no	





intereses	 de	 millones	 de	 seres	 humanos	 que	 luchan	 por	 dejar	 atrás	 la	 pobreza,	 la	
marginalidad	 y	 la	 exclusión,	 pero	 que	 también	 buscan	 cubrirse	 de	 los	 potenciales	








e	 intensidad	 con	 que	 el	 usuario	 utiliza	 dichos	 servicios,	 puesto	 que	 se	 refiere	 a	 la	
disponibilidad	de	los	mismos	y	al	interés	que	demuestran	los	clientes	o	socios	de	las	
entidades	financieras,	especialmente	de	las	cooperativas,	por	lo	que	está	relacionado	












agregado	 no	 es	 aún	 apetecido	 por	 las	 entidades	 financieras	 tradicionales,	 como	 los	
bancos	y	financieras,	es	por	esa	razón	que	las	cooperativas	de	ahorro	y	crédito	tratan	
cubrir	 las	 necesidades	 de	 dichos	 productos	 y	 servicios	 financieros	 en	 estas	 zonas	
rurales.	Otro	 de	 los	 segmentos	 de	 la	 población	que	debería	 entrar	 en	 el	 proceso	de	
inclusión	financiera	es	el	sector	urbano	marginal,	cuyas	actividades	principales	tienen	
relación	 con	 microempresas	 productivas	 (costureras,	 procesadoras	 de	 alimentos,	
industrias	 metálicas,	 carpinterías,	 etc.),	 comerciales	 (tiendas,	 micromercados,	
distribuidoras	de	productos	y	pequeños	almacenes,	etc.)	y	de	servicios	(transporte	de	
personas	o	productos	mediante	taxis	o	camionetas,	servicios	de	alimentación,	servicios	





de	 interés	 y	 capacidad	 de	 pago,	 es	 decir	 que	 las	 características	 de	 los	 productos	 y	
servicios	financieros	deben	ajustarse	lo	más	posible	a	las	condiciones	de	crecimiento	y	



















gente,	 así	 como	 algún	 nivel	 de	 utilidad	 razonable	 que	 permita	 la	 reproducción	 del	
capital	o	 incluso	 la	reinversión	productiva	mejorando	procesos.	El	crecimiento	de	 la	
economía	 dependerá	 de	 las	 inversiones	 productivas	 y	 no	 especulativas,	 puesto	 que	
estas	son	las	que	generan	bienestar	en	la	población,	además	de	tener	la	satisfacción	de	




pobreza	 ya	 no	 se	 puede	 entender	 solo	 como	 la	 privación	 o	 falta	 de	 recursos	 para	
adquirir	 una	 canasta	 de	 bienes	 y	 servicios	 necesaria	 para	 una	 vida	 mínimamente	








El	uso	de	 las	nuevas	 tecnologías	de	 la	 información	y	 la	 comunicación	 (TICs)	para	 la	
inclusión	financiera,	incluyendo	Internet	y	la	telefonía	móvil	o	celular,	han	cambiado	las	
conductas	sociales	y	comportamientos	económicos	en	el	mundo.	Al	masificarse	su	uso,	
su	asociación	con	el	 sector	 financiero	puede	dar	 lugar	al	elemento	 fundamental	que	




financiera	 que	 se	 alcanzaría,	 dado	 que	 las	 instituciones	 financieras	 que	 trabajan	 en	
estos	 segmentos,	 incluyendo	 las	 cooperativas,	 verán	 potenciados	 sus	 productos	 y	
servicios	con	la	utilización	de	dichas	nuevas	tecnologías	(BID,	2009).	
	
Como	 parte	 de	 este	 proceso,	 en	 esta	 investigación	 se	 pretende	 analizar	 las	 nuevas	




que	 se	 verían	 potenciados	 los	 sectores	 hasta	 ahora	 mayormente	 relegados	 del	
crecimiento	 económico.	 Algunos	 estudios	 y	 propuestas	 de	 política	 señalan	 que	 los	
procesos	de	 inclusión	 financiera	contribuyen	a	 la	generación	de	 inversión,	empleo	y	












en	mejores	 condiciones	 con	 las	 grandes	 empresas	 que	 históricamente	 cuentan	 con	
menores	costos,	dados	los	efectos	multiplicadores	de	compra	de	materias	primas	más	
baratas,	 acceso	 a	 tecnologías	 más	 eficientes	 y	 a	 la	 magnitud	 de	 su	 capacidad	 de	
procesamiento,	una	infraestructura	más	robusta	y	dinámica	que	reduce	los	costos	fijos	










créditos	 de	 hasta	USD	3.000,	 alcanza	una	 tasa	 del	 28.8%.	Una	diferencia	 de	 casi	 20	
puntos	en	 la	 tasa	de	 interés	en	una	economía	dolarizada,	que	 se	 transforma	en	una	
barrera	enorme	de	entrada	a	los	mercados	internos	pero	que	es	aún	peor	en	el	caso	de	
mercados	 externos,	 lo	 que	 al	 final	 se	 traduce	 en	 una	 pérdida	 onerosa	 de	 la	
productividad	y	competitividad.	
	










apenas	 si	 están	 enviando	 los	 reportes	 para	 las	 entidades	 de	 control	 de	 manera	
electrónica,	de	acuerdo	a	lo	que	dispone	la	normativa	vigente	regulatoria	de	la	Ley	de	
la	Economía	Popular	y	Solidaria,	en	 lo	referente	a	 las	CAC.	Por	su	parte,	 la	oferta	de	
productos	financieros	con	la	ayuda	de	tecnologías	es	casi	nula,	y	en	términos	generales	








software	 o	 una	 plataforma	 financiera	 que	 permita	 desarrollar	 la	 inclusión,	
especialmente	en	aquellas	CAC	que	estén	dispuestas	a	ampliar	su	gama	de	productos	y	
servicios,	y	que	realicen	 los	esfuerzos	necesarios	para	generar	dicha	gama.	En	otras	








en	 la	 inclusión	 financiera.	 Este	 análisis	 tomará	 como	 ejemplo	 las	mejores	 prácticas	
realizadas	 o	 experimentadas	 en	 países	 en	 vías	 de	 desarrollo	 y	 que	 han	 conseguido	






una	 necesidad	más	 que	 en	 una	 opción,	 asumiendo	 los	 beneficios	 que	 su	 utilización	











La	 investigación	 se	 estructura	 en	 torno	 a	 cinco	 objetivos	 principales,	 que	 se	
materializan	 en	 los	 correspondientes	 capítulos.	 Como	 primer	 objetivo	 se	 propone	
presentar	 un	 diagnóstico	 de	 la	 situación	 de	 la	 inclusión	 financiera	 en	 Ecuador,	 con	
especial	 referencia	 al	 papel	 de	 las	 CAC	 como	 entidades	 promotoras	 de	 la	 inclusión	
financiera.	Así,	en	el	artículo	283	de	la	Constitución	de	la	República,	se	establece	que	el	





cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito,	 entidades	 asociativas	 o	 solidarias,	 cajas	 y	 bancos	





El	 segundo	 objetivo	 de	 la	 investigación	 es	 analizar	 las	 posibilidades	 que	 abren	 las	
nuevas	 tecnologías	 de	 información	 y	 comunicación	 respecto	 a	 formas	o	modelos	 de	
actuación	y	a	los	nuevos	productos	financieros	que	podría	ofrecer.	En	este	caso,	además	
de	evaluar	el	uso	y	potencial	de	la	aplicación	de	las	nuevas	TICs,	también	será	necesario	














sectores	 rurales,	 o	 incluso	 urbano	 marginales,	 por	 esta	 razón	 es	 que	 muchos	




nuevas	 tecnologías	 de	 información	 y	 comunicación	 (TICs)	 pueden	 contribuir	 a	 la	















Siendo	 la	 inclusión	 financiera	 en	 América	 Latina	 un	 objetivo	 fundamental	 de	 los	
gobiernos	democráticos,	es	interesante	tener	en	cuenta	los	beneficios	socioeconómicos	
















cuyo	 aporte	 no	es	 solo	 al	 producto	 interno	bruto,	 sino	 también	en	 la	 generación	de	
empleo	productivo,	y	sobretodo	que	la	política	de	crédito	o	financiamiento	apunte	a	la	
superación	de	 la	pobreza,	para	eso	 será	necesario	 también	un	acompañamiento	por	
parte	de	las	entidades	estatales	para	que	la	inversión	genere	los	réditos	mencionados.	
Una	 primera	 condición	 sería	 la	 adecuación	 del	 marco	 legal	 e	 institucional	 que	
contribuya	al	 cumplimiento	de	dicha	política,	 lo	que	 implica	presentar	y	aprobar	 las	
leyes,	 reglamentos,	 así	 como	 generar	 la	 nueva	 infraestructura	 institucional	 que	
consolide	este	proceso.	El	marco	legal	e	institucional	se	debe	convertir	en	el	sustento	
clave	 para	 conseguir	 el	 propósito	 inclusivo,	 toda	 vez	 que	 éste	 debe	 garantizar	 la	
generación	de	entidades	financieras	que	contribuyan	a	este	proceso,	así	como	estimular	





usos	de	 las	TICs,	así	 como	 	 con	 la	definición	de	políticas	de	promoción	que	 lleven	a	







ingresos,	 pudiera	 acceder	 a	 un	 dispositivo	 electrónico.	 Por	 ende,	 los	 usuarios	 de	
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telefonía	 móvil	 pueden	 beneficiarse	 del	 desarrollo	 de	 la	 banca	 móvil	 basada	 en	
tecnologías	sencillas,	como	los	SMS,	una	vía	de	comunicación	que	tanto	los	bancos	como	
las	CAC	pueden	aplicar	para	captar	potenciales	clientes.	La	banca	móvil	es	considerada	
por	 los	 usuarios	 de	 corresponsales,	 teléfonos	 móviles	 y	 ordenadores,	 como	 una	







que	 impulse	 la	 inclusión	 financiera	 a	 través	 de	 políticas	 direccionadas,	 así	 como	











válidas	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 económico	 y	 su	 evaluación	 cualitativa	 (mejores	











































habrían	 500	millones	 de	microempresas	 y	 que	 sólo	 el	 2%	 de	 ellas	 tenían	 acceso	 al	











Aun	 cuando	 hay	 una	 larga	 tradición	 sobre	 el	 funcionamiento	 de	 estas	 entidades	
financieras,	es	a	principios	del	año	2000	cuando	el	tema	del	acceso	financiero	empieza	














de	 derecho	 privado,	 con	 finalidad	 social	 y	 sin	 fin	 de	 lucro,	 auto	 gestionadas	
democráticamente	por	 sus	 socios	que,	unen	 sus	aportaciones	económicas,	 fuerza	de	
trabajo,	 capacidad	productiva	y	de	servicios,	para	 la	 satisfacción	de	sus	necesidades	
económicas,	sociales	y	culturales,	a	través	de	una	empresa	administrada	en	común,	que	







está	 claro	 que	 el	 objetivo	 es	 la	 solidaridad	 y	 ayuda	 a	 los	 socios	 y	 emprendedores,	




por	 su	 actividad	 económica,	 podrán	 pertenecer	 a	 uno	 de	 los	 siguientes	 grupos:	





solidarias	 y	 otras	 entidades	 asociativas	 formadas	 para	 la	 captación	 de	 ahorros,	 la	




los	 fines	 de	 inclusión	 financiera,	 puesto	 que	 recogen	 los	 recursos	 excedentes	 o	 los	
ahorros	de	los	socios,	los	cuales	les	sirven	para	conceder	créditos	a	los	emprendedores,	
o	a	aquellos	socios	que	requieren	financiamiento	para	crear,	ampliar	o	consolidar	una	
pequeña,	 mediana	 o	 microempresa	 (mipymes).	 Asimismo,	 el	 tamaño	 de	 una	
cooperativa	de	ahorro	y	 crédito	dependerá	del	número	de	 socios	que	alcance,	de	 la	






En	 estas	 condiciones,	 las	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito	 se	 constituyen	 en	 una	








parte	 de	 la	 población	 rural	 y	 de	 los	 sectores	 urbano‐marginales,	 por	 tanto	 dicha	
población	que	se	encuentra	más	cohesionada	debería	ser	abastecida	con	servicios	más	










sean	productivas,	 solo	 entonces	 los	 agricultores,	 artesanos	 o	 pequeños	 empresarios	
podrán	 pagar	 sus	 créditos,	 evitando	 de	 esta	 manera	 que	 los	 campesinos	 y	


















En	 esta	 fase	 del	 estudio	 y	 para	 comprender	 el	 proceso	de	 creación	 y	 desarrollo	 del	


















                                            
1 La Ley de Organización y Régimen de las Comunas, aprobada el 30 de julio de 1937, constituye 
el primer acto de reconocimiento jurídico-orgánico de las comunas y de las tierras comunales. 
Mediante esta Ley, las comunas en Ecuador adquieren personería jurídica y por lo tanto, la 





Uno	 de	 los	 principales	 objetivos	 de	 la	 Ley	 era	 racionalizar	 la	 economía	 campesina,	
modernizando	sus	estructuras	y	transformando	las	formas	ancestrales	de	organización	
mediante	 la	adopción	de	sistemas	empresariales	de	 tipo	cooperativista,	mismos	que	
apuntan	 a	 generar	 un	 desarrollo	 local	 y	 nacional	 que	 minimice	 las	 desigualdades	
sociales	y	económicas	existentes	hasta	hoy,	como	resultado	de	la	concentración	en	la	
propiedad	 de	 la	 tierra,	 que	 asociada	 a	 la	 agricultura	 de	 exportación	 reprodujo	 las	
desigualdades	económicas	y	desequilibrios	sociales	(Da	Ros,	2001,	pág.	174).	
	
Para	 explicar	 dicha	 realidad,	 un	 suceso	 relevante	 de	 los	 años	 cuarenta	 fue	 la	






bananero,	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 cooperativas	 eran	 mixtas,	 es	 decir	 combinaban	
actividades	agrícolas	y	de	crédito.	Es	así	que	disponían	de	una	caja	para	financiar	las	
actividades	 agrícolas,	 así	 como	 para	 fines	 de	 mutualista,	 o	 financiamiento	 para	 la	
construcción	de	vivienda	(Miño	Grijalba,	Febrero	2013,	pág.	47).	
	
Para	 entonces,	 la	mayor	 parte	 de	 entidades	 de	 cooperación	 o	 cooperativas	 estaban	
ubicadas	 en	 la	 Costa	 (68,3%),	 que	 sumaban	 145	 cooperativas	 de	 las	 212	 del	 total	















los	 que	 empezaron	 a	 promocionar	 activamente	 asociaciones	 cooperativas,	 con	 el	
propósito	de	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	los	sectores	pobres,	rurales	y	urbanos.	
Consideraban	 que	 una	 forma	 de	 reclutar	 feligreses	 era	 promocionando	 el	 espíritu	
cristiano	de	 la	solidaridad	y	 la	cooperación,	 lo	que	 les	permitiría	salir	de	 la	pobreza	
(Miño	Grijalba,	Febrero	2013,	pág.	48).	
	
Sin	 embargo,	 el	 movimiento	 cooperativo	 toma	 un	 definitivo	 impulso	 a	 partir	 de	 la	
década	de	los	sesenta,	con	la	intervención	directa	del	Estado	en	la	estructura	agraria	
nacional,	puesto	que	en	el		Art.	4to	de	la	Ley	de	Reforma	Agraria	y	Colonización	(1964),	
numeral	 g),	 se	 menciona	 claramente	 como	 uno	 de	 los	 objetivos	 del	 Estado	 para	
asegurar	 el	 éxito	 de	 la	 Reforma	 Agraria,	 lo	 siguiente:	 “Promover	 la	 organización	 de	
cooperativas	 agropecuarias	 y	 otras	 formas	 de	 organizaciones	 rurales;	 especialmente	




reivindicativo	y	pasa	a	convertirse	en	un	medio	 legal	de	acceso	a	 la	 tierra,	y	en	una	






segundo	 grado	 o	 federaciones,	 cuya	 tarea	 es	 prestar	 servicios	 técnicos	 y	 asistencia	
financiera	 a	 pequeñas	 cooperativas,	 para	 complementar	 el	 espíritu	 de	 la	 Ley	 de	
Reforma	Agraria		y	Colonización…(que	también	se	contempla	en	el	Capítulo	Quinto,	Art.	






En	el	Ecuador	de	1961,	 el	Gobierno	de	Velasco	 Ibarra	 crea	 la	Dirección	Nacional	de	
Cooperativas	(DNC),	como	un	departamento	adscrito	al	Ministerio	de	Bienestar	Social	
cuyo	principal	objetivo	era	integrar	a	 los	pequeños	productores	y	microempresarios	
que	 requieren	 crédito	 para	 desarrollar	 o	 ampliar	 su	 actividad	 productiva.	 Dicha	
institución	inicia	sus	actividades	de	apoyo	y	constitución	del	movimiento	cooperativo.	
La	 DNC	 que	 fortalece	 la	 expansión	 cooperativa	 en	 el	 Ecuador,	 empieza	 también	 a	
trabajar	en	una	nueva	propuesta	de	Ley	de	Cooperativas,	dirigida	a	actualizar	el	marco	





(CAC).	 Luego	 de	 constituirse	 esta	 federación,	 para	 darle	 una	 estructura	 legal	 y	
capacidad	 de	 acción	 se	 debieron	 elaborar	 sus	 estatutos,	 los	 mismos	 que	 fueron	
aprobados	el	23	de	septiembre	de	1963.	Al	inicio	la	conformaron	34	CAC,	que	a	su	vez	
estaban	 integradas	 por	 3.000	 socios.	 El	 12	 de	 diciembre	 de	 1964	 se	 autoriza	 a	 las	
cooperativas	 iniciar	 sus	 operaciones	 de	 manera	 legal,	 es	 por	 eso	 que	 los	 primeros	
préstamos	se	concedieron	el	13	de	mayo	de	1965	(Miño	Grijalba,	Febrero	2013,	pág.	
47).	Más	adelante,	el	Art.	103	del	Reglamento	de	la	Ley	de	Cooperativas	aprobada	en	








del	 Ecuador	 entre	marzo	 y	 noviembre	 de	 1966.	 Así	 se	 promovía	 ideas	 avanzadas	 y	
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modernizadoras,	 por	 tanto	 se	 conocía	 de	 la	 importancia	 que	 significa	 regular	 las	
funciones	 de	 las	 sociedades	 cooperativas,	 no	 solamente	 las	 del	 sector	 agrícola,	 sino	
































anota	 que	 las	 Instituciones	 de	 Crédito	 Cooperativo	 son	 las	 que	 tienen	 por	 objeto	














que	 los	microempresarios	y	 familias	de	menores	 ingresos	puedan	ahorrar	sus	pocos	
recursos	y	también	solicitar	un	crédito.	En	muchas	comunidades	el	único	mecanismo	
de	 inclusión	 financiera	 es	 la	 constitución	 de	 CAC,	 puesto	 que	 esto	 permite	 realizar	
ahorros	y	obtener	créditos	en	condiciones	menos	difíciles,	por	el	papeleo	y	garantías	
que	 implica	el	acceso	a	una	 institución	 financiera	 tradicional,	 como	es	el	 caso	de	un	
banco.	
	




lugares	 y,	 además	 porque	 sus	 vecinos	 pueden	 integrarse	 como	 socios,	 y	 de	 alguna	
























propietario	 que	 tienen,	 es	 así	 que	 en	 las	 Cooperativas	 de	 Ahorro	 y	 Crédito	 los	
propietarios	son	sus	miembros	o	socios	y	en	este	caso,	cada	persona	tiene	derecho	a	un	
voto,	 sin	 importar	 el	 aporte	 en	 cuotas	 o	 el	 capital	 que	 posea	 en	 la	 cooperativa.	





de	 decisiones	 diseñarán	 su	 propia	 estructura	 de	 gobierno,	 administración,	 y	
representación:	fijarán	sus	mecanismos	de	control	social	y	rendición	de	cuentas.	Según	





respecto	al	número	de	 socios,	 éste	debe	 ser	mayor	a	10	miembros	y	menor	a	25,	 si	
exceden	ese	número	se	convertirán	en	cooperativas.		
	
Asimismo,	el	Art.	82	de	 la	mencionada	Ley,	define	 las	uniones	o	asociaciones	de	 los	
Bancos	Cooperativos,	 con	el	 fin	de	proporcionar	crédito	a	 intereses	bajos	y	a	plazos	
adecuados,	 en	 condiciones	 convenientes	para	 las	 organizaciones	 cooperativas	 y	que	
permitan	a	sus	socios	impulsar	la	producción	industrial	o	artesanal.	En	todo	caso,	estos	





depósitos	 como	 en	 los	 créditos,	 mientras	 que	 la	 banca	 comunal	 funciona	 como	 un	



















la	 posibilidad	 de	 que	 las	 cooperativas,	 con	 sus	 socios	 o	 con	 particulares	 puedan	






los	 diversos	 intereses	 del	 Estado,	 representado	 por	 los	 gobiernos	 de	 turno.	 En	 tal	
sentido,	se	ha	tratado	más	bien	de	políticas	coyunturales	que	de	un	esquema	coherente	
y	articulado.	De	allí	la	sobre	posición	de	normas,	mismas	que	dependían	en	gran	medida	
















estas	 organizaciones	 era	 la	 Dirección	 Nacional	 de	 Cooperativas,	 dependencia	 del	
Ministerio	de	Bienestar	Social.	Sin	embargo,	a	partir	de	1983,	con	Regulación	de	Junta	
Monetaria	No.	120‐83	del	9	de	septiembre,	se	incluye	a	las	cooperativas	de	ahorro	y	







Adicionalmente,	 la	 globalización	 financiera	 y	 la	 desregulación	 se	 han	 convertido	 en	
auténticos	riesgos	de	 las	políticas	económicas	de	 los	gobiernos,	puesto	que	cada	vez	












los	 intereses	de	 los	socios	y	de	 la	colectividad	en	general,	consolidando	 la	confianza	
depositada	en	dicho	sistema	(Da	Ros,	2001,	pág.	179).	Adicionalmente,	 la	expedición	
del	Decreto	Ejecutivo	No.	1845	del	12	de	mayo	de	1986	y	el	artículo	8	del	Reglamento	
a	 la	 Ley	 General	 de	 Instituciones	 del	 Sistema	 Financiero	 del	 12	 de	 mayo	 de	 1994,	





y	 crédito	 que	 pasaron	 a	 control	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Bancos	 (SB),	 en	 1992	
quedaban	23,	pues	algunas	fueron	liquidadas	por	irregularidades	y	otras	devueltas	a	la	
Dirección	Nacional	de	Cooperativas	(DNC)	del	Ministerio	de	Bienestar	Social	(MBS).	En	















Bajo	 este	mismo	esquema	de	 restricciones	al	 sistema	de	CAC,	 en	marzo	de	1993	 se	
produce	otro	golpe	al	sector	cooperativo,	se	cierra	el	Banco	de	Cooperativas,	mismo	que	












señala	 claramente	 que	 la	 creación,	 organización,	 actividades	 y	 extinción	 de	 las	
instituciones	del	sistema	financiero	privado,	así	como	la	organización,	funcionamiento	
de	 la	Superintendencia	de	Bancos,	entidad	que	será	 la	encargada	de	la	supervisión	y	
control	 con	 el	 objetivo	 de	 proteger	 los	 intereses	 del	 público,	 esto	 incluye	 a	 las	 CAC	
(Reglamento	 a	 la	 Ley	General	 de	 Instituciones	 del	 Sistema	Financiero,	 4	 de	 Julio	 de	
1994).	 En	 efecto,	 dicho	 reglamento,	 bajo	 el	 amparo	 del	 Art.	 2176	 de	 la	 Ley	 de	
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Instituciones	 del	 Sistema	 Financiero,	 se	 ratificó	 en	 la	 posibilidad	 de	 que	 estas	
organizaciones	 operen	 con	 terceros	 (Art.	 47)	 desvirtuando	 su	 carácter	 de	


















crédito	 abiertas,	 que	 sin	 estar	 bajo	 el	 control	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Bancos	
realizaban	 intermediación	 financiera,	 se	 estableció	un	 reglamento	 (publicado	 con	 el	
Decreto	No.	1227	de	19	de	marzo	de	1998),	en	el	mismo	se	señaló	que:	“en	el	período	
de	 un	 año	 a	 partir	 de	 su	 publicación	 (hasta	 marzo	 de	 1999),	 las	 organizaciones	
solicitarían	su	incorporación	al	control	de	la	institución;	de	no	hacerlo	se	convertirían	
                                            
2Aun cuando en el Decreto Ejecutivo No. 1852 de 4 de julio de 1994 sobre el Reglamento a la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero, en el Titulo III sobre el Patrimonio, y en el Art. 13, 
referente al monto de capital pagado exigible para la constitución de una institución del sistema 
financiero privado, en relación a las cooperativas se determinaba lo siguiente: “El aporte inicial 
mínimo para la constitución de una cooperativa de ahorro y crédito que realiza intermediación 
financiera con el público, será el equivalente a las unidades de valor constante que se determinen 
en el Decreto Ejecutivo que se dictará para el efecto”. Lo que ya dejaba en total ambigüedad los 
















Mediante	 reformas	 a	 la	 Ley	 General	 de	 Instituciones	 del	 Sistema	 Financiero	 y	 a	 la	
incorporación	 de	 un	 título	 con	 disposiciones	 especiales	 para	 el	 sector,	 se	 pretendía	









































que	 podían	 hacer	 cualquier	 cosa	 con	 el	 dinero	 de	 los	 depositantes.	 Es	 así	 como	
incursionaron	en	inversiones	de	alto	riesgo	(aparentemente	con	altas	rentabilidades),	














La	 peor	 crisis	 financiera	 que	 enfrentó	 el	 país	 en	 años	 recientes	 fue	 la	 de	 1998‐99,	
período	en	el	cual	quebraron	más	de	24	bancos,	9	financieras,	aun	cuando	solamente	2	
CAC	registraron	problemas.	La	ventaja	de	las	cooperativas	en	esta	coyuntura	fue	que	no	
tenían	 grandes	 depositantes,	 ni	 grandes	 prestamistas,	 puesto	 que	 su	 crecimiento	
dependía	más	bien	de	un	gran	número	de	socios,	mismos	que	aportan	una	cantidad	de	
dinero,	la	misma	que	les	permite	acceder	a	préstamos	o	a	créditos,	en	muchas	de	ellas	




dolarización	 en	 el	 año	 2000	 (con	 un	 tipo	 de	 cambio	 multiplicado	 por	 5	 veces,	 al	
registrado	 en	 el	 año	 1998)	 en	 las	 cooperativas,	 los	 ahorristas	 no	 pierdan	















perdían	mucho	dinero,	 en	pocos	días,	mientras	que	 los	 grandes	deudores	 en	 sucres	






En	 el	 caso	 de	 las	 cooperativas,	 este	 problema	 fue	 menos	 traumático,	 dado	 que	 las	
cuentas	registraban	recursos	de	ahorro	menores,	y	también	créditos	menores,	lo	que	
habría	 determinado	 ganancias	 extraordinarias	 (por	 tipo	 de	 cambio)	menores	 y	 por	
ende	 pérdidas	 menores,	 e	 incluso	 en	 la	 misma	 comunidad	 se	 registraban	 esos	






Ahorro	y	Crédito	para	 la	Vivienda,	 se	establece	un	cupo	de	crédito	de	grupo,	al	 cual	















Asimismo,	 en	 el	Art.	 76	 expresa	que.‐	 Para	el	 cálculo	de	 los	 límites	previstos	 en	 los	
artículos	 72	 y	 73,	 se	 presumirá	 que	 constituyen	 un	 sólo	 sujeto,	 los	 deudores	
individuales	 que	 sean	 personas	 naturales	 o	 jurídicas.	 Ciertamente,	 las	 Cooperativas	
fueron	 las	 que	 mejor	 enfrentaron	 las	 crisis,	 toda	 vez	 que	 manejaron	 con	 mayor	
prudencia	 sus	 finanzas,	 y	 además	 porque	 	 su	 propia	 estructura	 les	 impidió	 asumir	




Si	 bien,	 a	 las	 cooperativas	 en	 los	 años	 noventa	 se	 les	 permitió	 que,	 además	 de	 los	
créditos	puedan	ofrecer	productos	de	ahorro	o	de	microfinanzas,	 adicionalmente	 se	
dispuso	 la	 ampliación	 de	 servicios	 financieros,	 profundización	 de	 los	 mismos	 y	
reducción	de	costos	(Banco	Central	del	Ecuador).	Aunque	en	ningún	momento	se	trató	
de	 explicar	 cómo	 hacerlo,	 y	 es	 que	 la	 única	 forma	 de	 conseguir	 estos	 objetivos	 de	
inclusión	financiera,	en	la	práctica,	es	con	el	uso	y	aplicación	de	las	nuevas	tecnologías.	
	
Al	 hacer	 una	 evaluación	 posterior	 a	 la	 crisis	 y	 en	 pleno	 proceso	 de	 dolarización,	 se	








concedidos	 fue	 de	 USD.	 122´355.000.	 En	 síntesis,	 el	 número	 de	 instituciones	 y	 los	
                                            
3Art. 72 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, (Reformado por la disposición 
reformatoria primera de la Ley 2001- 55, R.O. 465-S, 30-XI-2001). 
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luego	 en	 2015	 descender	 un	 3.62%,	 al	 registrar	 un	 volumen	 de	 crédito	 de	 USD	
2.456’211.179	(Dirección	Nacional	de	Síntesis	Macroeconómica,	2016).	
	


































Adicionalmente	 en	 su	 Art.	 82,	 se	 señalan	 los	 requisitos	 básicos	 para	 constituir	 una	
cooperativa	de	ahorro	y	crédito,	y	en	primer	lugar	menciona	que	se	requerirá	contar	
con	un	estudio	de	factibilidad	y	los	demás	requisitos	establecidos	en	el	Reglamento	de	
la	 presente	 Ley.	 Esta	 definición	 implica	 que	 todos	 los	 agentes	 económicos	 que	
No. COAC
Años Vol. de Crédito (USD) No. de operaciones reguladas
2009 1,01 2,34 34
2010 55,96 24,51 35
2011 29,11 11,78 35
2012 11,28 8,67 36
2013 5,55 7,89 37
2014 17,65 9,74 37





requieran	 realizar	 operaciones	 de	 ahorro	 o	 crédito	 en	 una	 CAC,	 deben	 ser	 primero	
integrados	como	miembros	de	dicha	cooperativa.	
	
Respecto	 a	 las	 normas,	 el	 Art.	 92	 señala	 que	 “las	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito	
deberán	 contratar	 calificadoras	 de	 riesgo	 y	 administrar	 los	 riesgos,	 de	 acuerdo	 al	
segmento	 que	 pertenezcan,	 en	 conformidad	 a	 lo	 dispuesto	 por	 el	 órgano	 regulador.	
Asimismo,	el	Art.	93		se	refiere	a	que	las	CAC	implementarán	mecanismos	de	prevención	
de	lavado	de	activos	conforme	a	las	disposiciones	constantes	en	la	legislación	vigente.	
Las	 organizaciones	 del	 sector	 financiero	 popular	 y	 solidario	 están	 obligadas	 a	
suministrar	a	 las	entidades	 legalmente	autorizadas	para	 la	prevención	del	 lavado	de	
activos,	la	información	en	la	forma	y	frecuencia	que	ellas	determinen.	
	
Sin	 embargo,	 especial	 atención	 en	 esta	 Ley	 tienen	 los	 postulados	 básicos	 de	 una	
cooperativa	de	la	economía	popular	y	solidaria,	misma	que	debe	ser	relevante	en	cuanto	




miembros;	 la	 autogestión	 democrática	 y	 participativa,	 el	 autocontrol	 y	 la	
responsabilidad;	la	prevalencia	del	trabajo	sobre	el	capital;	de	los	intereses	colectivos	
sobre	 los	 individuales;	 y,	 de	 las	 relaciones	 de	 reciprocidad	 y	 cooperación,	 sobre	 el	
egoísmo	y	la	competencia.	
	
En	definitiva,	 lo	que	se	 trata	es	de	profundizar	y	ampliar	 los	principios	establecidos	




























permita	 cumplir	 sus	 obligaciones	 y	 mantener	 sus	 actividades	 de	 acuerdo	 con	 las	
regulaciones	que	se	dicten	para	el	efecto,	en	consideración	a	las	particularidades	de	los	
segmentos	de	las	cooperativas	de	ahorro	y	crédito.	Por	tanto	las	regulaciones	deberán	













Más	 adelante,	 en	 el	 Art.88,	 se	 establece	 que	 “las	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito,	
preferentemente	 deberán	 invertir	 en	 el	 Sector	 Financiero	 Popular	 y	 Solidario.	 De	
manera	 complementaria	 podrán	 invertir	 en	 el	 sistema	 financiero	 nacional	 y	 en	 el	
mercado	 secundario	 de	 valores	 y,	 de	 manera	 excepcional,	 en	 el	 sistema	 financiero	
internacional,	 en	 este	 caso,	 previa	 la	 autorización	 y	 límites	 que	 determine	 el	 ente	
regulador.	
	
Respecto	 a	 la	 Regularización	 e	 Intervención,	 en	 el	 Art.	 97	 se	 destaca	 que:	 “las	
cooperativas	de	ahorro	y	crédito	que	incumplieren	reiteradamente,	con	las	normas	de	
solvencia	 y	 prudencia	 financiera	 dictadas	 por	 el	 Consejo	 Nacional	 o	 las	
recomendaciones	 de	 la	 Superintendencia,	 o	 presenten	 deterioro	 en	 sus	 índices	
financieros	o	de	gestión,	que	pongan	en	peligro	la	supervivencia	de	la	entidad,	serán	
sometidas	 a	 un	 proceso	 de	 regularización,	 aprobado	 por	 la	 Superintendencia,	 para	
ejecutarse	en	un	plazo	no	 inferior	a	180	días	y,	 solo	 en	 caso	de	 incumplimiento	del	
mismo,	 serán	 sometidas	 a	 Intervención”.	 Con	 este	 artículo	 se	 trata	 asegurar	 la	
viabilidad	 y	 solvencia	 de	 una	 entidad	 financiera	 que	 forme	 parte	 de	 la	 Economía	
Popular	y	Solidaria.	
	











Más	 adelante,	 en	 el	 Art.146	 se	 definen	 las	 funciones	 de	 la	 Superintendencia	 de	
Economía	 Popular	 y	 Solidaria	 que	 estará	 a	 cargo	 del	 control	 del	 Sector	 Financiero	
Popular	 y	 Solidario,	 así	 se	 crea	 como	 organismo	 técnico,	 con	 jurisdicción	 nacional,	
personalidad	 jurídica	 de	 derecho	 público,	 patrimonio	 propio	 y	 autonomía	
administrativa	y	financiera	y	con	jurisdicción	coactiva.	La	Superintendencia	tendrá	la	













Se	debe	recalcar	un	aspecto	 fundamental	que	establece	 la	propia	Ley	Orgánica	de	 la	
Economía	Popular	y	Solidaria	y	del	Sector	Financiero	popular	y	Solidaria	respecto	a	las	
obligaciones	 que	 deben	 también	 cumplir	 las	 cooperativas,	 como	 instituciones	 del	
sistema	 financiero	 que	 están	 obligadas	 a	mantener	 sistemas	 de	 control	 interno	 que	
permitan	una	adecuada	identificación	de	las	personas	que	efectúan	transacciones	con	
ellas	 y	 de	 prevención	 de	 las	 operaciones	 en	 moneda	 nacional	 o	 extranjera,	 que	 de	
















de	 las	 mayores	 debilidades	 identificadas	 por	 actores	 del	 sector	 es	 la	 falta	 de	
información	 sobre	 el	 número	 de	 organizaciones	 que	 integran	 el	 Sistema	 Financiero	
Popular4.		
	
Si	 bien	 es	 cierto	 que	 el	 sector	 de	 las	 cooperativas	mantiene	 buenos	 indicadores,	 al	







El	 nuevo	 marco	 regulatorio	 establece	 cinco	 segmentos	 para	 agrupar	 a	 las	 917	






cuatro	 se	 ubican	 las	 CAC	 cuyos	 activos	 se	 ubican	 entre	 USD	 1	millón	 y	 5	millones,	
                                            
4 Javier Vaca, presidente de la Red Financiera Rural, que agrupa al 60% de las instituciones que 
trabajan en microfinanzas, explica que del total de la cartera de microcrédito que maneja esta red, $ 
1.740 millones (a marzo del 2012), $ 1.100 millones se colocan a través de bancos grandes, $ 179 
millones por bancos comunales, $ 162 millones mediante cooperativas no reguladas, $ 363 millones 










normas	es	 la	 creación	de	un	 seguro	de	depósitos.	En	el	 segmento	1,	por	 ejemplo,	 el	
seguro	cubre	un	monto	de	USD	32000	por	depositante.	Las	normas	mencionadas	son	
resultado	del	Código	Orgánico	Monetario	y	Financiero,	que	rige	desde	el	2014	y	que	
reemplazó	 a	 la	 Ley	de	Economía	Popular	 y	 Solidaria	 en	 lo	que	 se	 refiere	 al	 control,	
seguimiento	 y	 monitoreo	 de	 las	 organizaciones	 del	 sector	 económico	 popular	 y	
solidario.	Sin	embargo,	al	 igual	que	 todo	el	 sistema	 financiero,	el	 sector	 cooperativo	
debe	 responder	 a	 una	 entidad	 de	 control,	 en	 este	 caso	 a	 la	 Superintendencia	 de	 la	
Economía	Popular	y	Solidaria.		
	
En	síntesis,	 cabe	destacar	que	si	bien	 la	Superintendencia	de	 la	Economía	Popular	y	








de	 ahorro	 y	 crédito.	 El	 capital	 mínimo	 requerido	 para	 la	 constitución	 de	 una	 Caja	
Central	será	determinado	técnicamente	por	el	regulador.	Asimismo,	las	decisiones	se	






Las	Cajas	Centrales,	en	 lo	relacionado	con	 la	constitución,	estructura	 interna,	 fusión,	





efectuar	 con	 las	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito,	 las	 operaciones	 descritas,	 como	
desarrollar	redes	de	servicios	financieros	entre	sus	afiliadas,	tales	como:	a)	ventanillas	
compartidas,	 transferencias	 de	 fondos,	 remesas,	 pagos	 de	 servicios,	 entre	 otros;	 b)	
funcionar	como	cámara	de	compensación	entre	sus	afiliadas;	c)	canalizar	e	intermediar	
recursos	 destinados	 al	 desarrollo	 del	 sector	 financiero	popular	 y	 solidario;	 y,	 d)	 las	
demás	establecidas	en	el	Reglamento	de	la	Ley.	
	
En	 el	 	 Art.	 104,	 se	 dispone	 que	 entidades	 asociativas	 o	 solidarias,	 cajas;	 bancos	
comunales	y	cajas	de	ahorro,	son	organizaciones	que	se	forman	por	voluntad	de	sus	
socios	 y	 con	 aportes	 económicos	 que,	 en	 calidad	 de	 ahorros,	 sirven	 para	 el	
otorgamiento	 de	 créditos	 a	 sus	 miembros,	 dentro	 de	 los	 límites	 señalados	 por	 la	
Superintendencia,	 de	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 la	 presente	 Ley.	 También	 se	
consideran	 como	 parte	 de	 estas	 entidades,	 aquellas	 organizaciones	 de	 similar	
















En	 otras	 palabras,	 las	 cajas	 solidarias,	 cajas	 de	 ahorro	 y	 bancos	 comunales,	 no	 son	
sujetos	 de	 supervisión,	 sino	 de	 acompañamiento.	 Tendrán	 su	 propia	 estructura	 de	






Adicionalmente,	 las	 cajas	 solidarias,	 cajas	de	 ahorro	 y	bancos	 comunales	 fijarán	 sus	























y	 otros	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 desarrollo	 socioeconómico	 de	 su	 territorio,	
actividad	 que	 estará	 vinculada	 con	 políticas	 de	 fomento	 estatal	 y	 transferencia	 de	
recursos	 públicos	 para	 el	 desarrollo	 de	 esas	 capacidades.	 Servirán	 también	 como	
medios	 de	 canalización	 de	 recursos	 públicos	 para	 proyectos	 sociales,	 bajo	 el	
acompañamiento	del	Instituto	de	la	Economía	Popular	y	Solidaria.	
	
Más	 adelante,	 en	 el	 Art.	 108	 se	 señala	 que	 las	 organizaciones,	 además	 del	 ahorro	 y	
crédito,	 promoverán	 el	 uso	 de	metodologías	 financieras	 participativas	 como	 grupos	






































patrimonio	 de	 la	 entidad	 beneficiaria	 del	 crédito.	 Además,	 los	 créditos	 serán	









que	 el	 Fondo	 del	 Seguro	 de	 Depósitos	 del	 Sector	 Financiero	 Popular	 y	 Solidario	 se	
constituirá	con	los	siguientes	recursos:	a)	El	aporte	inicial	que	realice	la	Corporación	de	
Seguro	 de	 Depósitos	 ‐	 COSEDE,	 con	 cargo	 al	 Fondo	 del	 Seguro	 de	 Depósitos	 que	
administra,	y	que	será	el	monto	acumulado	por	las	cooperativas	de	ahorro	y	crédito	que	
integran	el	Seguro	de	Depósitos,	e	incluirá	el	valor	proporcional	de	los	fondos	aportados	







Sector	 Financiero	 Popular	 y	 Solidario;	 e)	 Los	 provenientes	 de	 préstamos	 o	 líneas	
contingentes;	y,	f)	Otras	que	determine	la	normativa	complementaria.	
	








En	 caso	 de	 que	 no	 se	 pudieran	 aplicar	 estos	 procedimientos,	 la	 Superintendencia	
procederá	 con	 la	 declaratoria	 de	 liquidación	 forzosa	 de	 la	 institución,	 la	 cual	 será	



























de	 color	 blanco,	 como	 Cañar,	 Morona	 Santiago,	 Santa	 Elena	 y	 Santo	 Domingo,	 no	
registran	ninguna	matriz	de	CAC,	aun	cuando	existieran	sucursales	de	las	cooperativas	
cuyas	matrices	se	ubican	en	otra	provincia.	Asimismo,	cabe	aclarar	que	las	provincias	






Al	 realizar	el	análisis	de	 la	concentración	de	 las	CAC	por	provincias,	en	el	gráfico	se	
puede	constatar	que	el	nivel	de	concentración	de	las	matrices	se	ubica	básicamente	en	
las	 provincias	 centrales	 de	 la	 sierra.	 Si	 bien	 pueden	 existir	 sucursales	 en	 todas	 las	
provincias	del	 país,	 las	matrices	 se	ubican	en	pichincha,	Tungurahua,	 Chimborazo	y	
Azuay,	que	se	caracterizan	por	tener	una	gran	población	indígena,	y	según	lo	explicado	




varias	décadas,	 lo	que	contribuye	a	 integrarlas	más	 fácilmente	en	un	proceso	
cooperativista.	
b) Como	 estas	 comunidades	 se	 encuentran	 alejadas	 de	 las	 grandes	 ciudades,	























urbanos,	 en	 los	 cuales	 se	 asientan	 las	 matrices	 o	 sucursales	 de	 las	 instituciones	
financieras.	
	



















SMS,	 y	 con	 ciertas	 aplicaciones	 desarrolladas	 por	 los	 bancos,	 que	 requieren	 de	
tecnologías	más	desarrolladas	como	los	smartphones9.	De	hecho,	el	uso	más	común	que	





con	 la	 realización	 de	 pagos	 por	 servicios	 básicos	 y	 transferencias	 a	 otras	 cuentas	
bancarias.	 En	 la	 práctica,	 todos	 los	 teléfonos	 vendidos	 en	 América	 Latina	 son	
compatibles	 con	 mensajería	 SMS	 y	 a	 costos	 relativamente	 bajos,	 lo	 que	 permitiría	
masificar	este	servicio.	(Analistas	Financieros	Internacionales,	2009)	
	
                                            
5El servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples, más conocido como SMS (por las 
siglas del inglés Short Message Service), es un servicio disponible en los teléfonos móviles que 
permite el envío de mensajes cortos, conocidos como mensajes de texto, entre teléfonos móviles. 
6 SIM (acrónimo en inglés de subscriber identity module, en español módulo de identificación de 
abonado) es una tarjeta inteligente desmontable usada en teléfonos móviles y módems HSPA o 
LTE que se conectan al puerto USB. Las tarjetas SIM almacenan de forma segura la clave de 
servicio del suscriptor usada para identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar la 
línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta 
7El USSD (acrónimo de Unstructured Supplementary Service Data, Servicio Suplementario de 
Datos no Estructurados en inglés) es un servicio para el envío de datos a través de móviles GSM, 
al igual que el SMS. 
8EL NFC  (acrónimo de Near field communication,  comunicación de campo cercano en español) es 
una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que permite el 
intercambio de datos entre dispositivos. 
9 El teléfono inteligente (en inglés: smartphone) es un tipo de teléfono móvil construido sobre una 
plataforma informática móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, 














seguridad	 y	 agilidad,	 lo	 que	 incluso	 evita	 pedir	 ayuda	 a	 amigos	 o	 familiares.	 El	
desarrollo	y	consolidación	de	este	mecanismo	también	ayudaría	en	mayor	medida	a	las	
CAC,	 que	 por	 ahora	 son	 las	 instituciones	 que	 entregan	 mayores	 cantidades	 de	
microcrédito	o	prestan	mayor	 cantidad	de	 servicios	 financieros	a	 sectores	 rurales	 y	
urbano	marginales,	pero	que	sin	embargo	los	costos	de	administración	de	las	cuentas	o	
de	los	créditos	siguen	siendo	los	más	altos,	y	por	ende	sus	tasas	de	interés,	lo	que	a	su	




menores	 ingresos,	el	 sistema	financiero	no	termina	de	ser	atractivo,	 toda	vez	que	el	
manejo	de	cuentas	bancarias	o	financieras	aún	es	percibido	como	un	proceso	complejo	
y	costoso,	es	por	eso	que	una	alternativa	adicional	es	el	uso	de	dinero	electrónico	a	
través	 de	 celulares	 comunes	 y	 también	 con	 mensajes	 SMS,	 que	 contribuyan	 a	
incrementar	 los	 niveles	 de	 inclusión	 financiera,	 y	 que	 además	 van	 generando	 las	
condiciones	 para	 su	 uso	 con	 una	 mayor	 diversificación	 de	 servicios	 (Banco	 Bilbao	
Vizcaya	Argentaria‐BBVA,	2013).	
	
                                            
10 IF – Institución Financiera 
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El	 mecanismo	 de	 funcionamiento	 basado	 en	 SMS	 tiene	 como	 limitación	 que	 los	
mensajes	enviados	no	disponen	de	capacidad	“store	and	forward”,	es	decir,	que	si	no	
pueden	 ser	 entregados	 al	 instante,	 se	 descartan.	 Al	 saltarse	 el	 paso	 intermedio	 de	





clientes	 del	 banco	 pueden	 descargar	 los	 aplicativos	 preparados	 por	 la	 entidad	




Por	 su	 parte,	 la	 demanda	 potencial	 que	 tendría	 el	 dinero	 electrónico	 en	 los	 no	
bancarizados	podría	ser	estimada	como	la	diferencia	entre	los	niveles	de	cobertura	de	
quienes	 tienen	 teléfonos	 móviles	 y	 las	 personas	 que	 ya	 se	 encuentran	 dentro	 del	







(STK),	 instaladas	 generalmente	 en	 la	 tarjeta	 Sim,	 consisten	 en	 una	 serie	 de	
procedimientos	y	comandos	que	extienden	las	funciones	del	interfaz	entre	el	teléfono	
GSM11	y	 la	 tarjeta	 SIM.	 Permiten	 una	 comunicación	más	 completa	 entre	 la	 SIM	 y	 el	
terminal,	que	además	sirve	para	programar	nuevos	servicios,	con	independencia	de	los	
fabricantes	de	tarjetas	y	teléfonos.	De	esta	forma	el	operador	puede	personalizar	los	
                                            
11  El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System for Mobile 
communications, GSM, y originariamente del francés group espécial mobile) es un sistema estándar, 
libre de regalías, de telefonía móvil digital. 
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también	 se	 hace	 necesario	 encontrar	 un	 equilibrio	 entre	 estos	 requerimientos	 y	 las	
capacidades	de	uso	de	los	dispositivos,	toda	vez	que	deben	ser	de	muy	fácil	acceso	para	
un	usuario	 común,	que	no	 cuenta	 con	amplios	 conocimientos	para	poder	operar	un	
celular,	aunque	se	trate	de	aplicaciones	básicas.	Sin	embargo,	este	balance	o	equilibrio	
debe	 también	 ir	 asociado	 a	 la	 capacidad	operativa	del	 teléfono;	 así	 por	 ejemplo,	 las	
claves	 no	 deberían	 ser	 muy	 cortas,	 puesto	 que	 esto	 permitiría	 que	 puedan	 ser	
hackeadas,	por	ello	es	que	la	mayoría	de	ingenieros	electrónicos	propone	el	uso	de	un	





es	 entonces	 cuando	 se	 debe	 administrar	 el	 riesgo,	 porque	 podría	 ser	 intervenida	 la	
comunicación.	 De	 allí	 que	 este	 sistema	 debe	 asegurar	 que	 se	 cumplan,	 al	 menos	 4	
requisitos:	 El	 primero	 es	 la	 autenticidad,	 lo	 que	 implica	 que	 esté	 claramente	










En	 síntesis,	 el	 SIM	 Toolkit	 es	 la	 aplicación	 que	 permite	 controlar	 los	 ajustes	 y	 las	


























que	 solo	 el	 titular	 de	 la	 cuenta	 está	 habilitado	 para	 ingresar	 al	 sistema	 y	 hacer	
transacciones,	y	esto	se	verifica	con	el	ingreso	de	la	clave	que	emite	el	BCE,	después	de	

































                                            






















La	 tecnología	 del	 USSD	 (Unstructured	 Supplementary	 Service	 Data	 o	 Servicio	
Suplementario	de	Datos	no	Estructurados)	posibilita	enviar	datos	a	través	del	teléfono	
móvil.	 Su	 funcionamiento	 es	 similar	 al	 de	 los	 mensajes	 básicos	 como	 el	 SMS,	 pero	
empleando	ciertos	símbolos	a	través	de	“códigos	cortos”	(caracteres	alfanuméricos,	por	
ejemplo	*62),	cuya	característica	de	uso	requiere	tener	una	entrada	abierta	de	conexión	
en	 la	 red	 móvil,	 de	 forma	 tal	 que	 los	 datos	 no	 pueden	 almacenarse	 en	 centros	
intermedios,	es	decir,	si	no	son	entregados	al	instante	o	en	el	tiempo	real	al	que	son	




Otra	ventaja	de	este	 servicio	es	que	no	deja	 registro	y	no	exige	 la	 instalación	de	un	
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Inglaterra	 (Monitise),	 Camboya	 (WING)	 e	 Indonesia	 (Monetise).	 En	






























La	 tecnología	está	 transformando	 la	vida	personal,	 laboral	y	profesional;	es	en	estas	
circunstancias	 que	 también	 los	 servicios	 financieros	 están	 cambiando	 sus	 procesos	
para	facilitar	cada	vez	más	las	transacciones,	y	eso	también	se	consigue	con	el	uso	de	
las	nuevas	tecnologías,	en	este	caso	a	través	de	los	smartphones.	De	hecho,	como	se	ha	
señalado	 en	 la	 hipótesis	 central	 de	 esta	 investigación,	 la	 inclusión	 financiera	 tiene	
mucho	 que	 apoyarse	 en	 las	 finanzas	 digitales,	 puesto	 que	 es	 una	 herramienta	
fundamental	para	lograr	dicho	objetivo,	así	como	la	expansión	de	financieros	mediante	
el	 uso	 de	 internet	 se	 pueden	 ejecutar	 transferencias	 bancarias,	 abrir	 pólizas	 de	
acumulación,	recibos	electrónico	estado	de	cuentas,	consulta	de	saldos	de	las	cuentas,	






Entonces,	 la	 característica	 más	 importante	 de	 estos	 teléfonos	 “inteligentes”	 es	 que	
permiten	 la	 instalación	 de	 programas	 para	 acelerar	 el	 procesamiento	 de	 datos	 y	 la	
conectividad.	En	definitiva	son,	además	de	un	teléfono	para	hacer	 llamadas,	un	mini	
ordenador	u	ordenador	de	bolsillo	(Ortiz	Luzuriaga	Maria	Tamara,	Hernández	Ludeña	
Karen	 Carolina	 y	 Sánchez	 Wendy,	 2016).	 Por	 ello,	 cabe	 esperar	 que	 el	 uso	 de	 los	
smartphones	en	un	futuro	inmediato	sea	una	solución	importante	para	los	problemas	












cm.	El	 funcionamiento	del	NFC	consta	de	un	dispositivo	 interrogador	 (transmiter)	y	
otro	respondedor	(tag	o	responder).	El	dispositivo	interrogador	puede	enviar	y	recibir	







Adicionalmente	 se	 podría	 afirmar	 que	 además	 de	 ser	 es	 un	 sistema	 de	 conexión	
inalámbrica,	 envía	 también	 una	 señal	 de	 radio,	 que	 es	 la	 que	 usan	 las	 tarjetas	
















tecnología	 NFC	 hasta	 su	 modelo	 6.	 Entre	 sus	 ventajas	 se	 debe	 considerar	 que	 la	
transmisión	 encriptada	 del	 NFC	 posee	 altos	 estándares	 de	 seguridad	 e	 incluye	 un	
protocolo	 de	 autenticación	 para	 evitar	 que	 un	 dispositivo	 pirata	 intercambie	
información	 con	 el	 dispositivo	 móvil.	 Además,	 el	 corto	 alcance	 de	 la	 señal	 de	 NFC	
dificulta	una	posible	interceptación	de	información.	
	
Todos	 los	 dispositivos	 del	 estándar	 NFCIP‐1	 deben	 soportar	 dos	 modos	 de	
funcionamiento:	uno	que	es	 activo,	donde	 los	dispositivos	 involucrados	 	 generan	 su	
propio	campo	electromagnético,	que	utilizarán	para	transmitir	sus	datos,	y	otro	pasivo,	
en	el	que	un	solo	dispositivo	genera	el	campo	electromagnético	y	el	otro	se	aprovecha	











la	 Internet	 es	 un	 conjunto	 de	 computadoras	 conectadas	 entre	 sí,	 compartiendo	 una	
determinada	cantidad	de	contenidos;	por	este	motivo	es	que	no	se	puede	responder	a	





































a	 internet‐	 lo	 que	 podría	 ser	 a	 través	 de	 mensajes	 de	 texto,	 aseguran	 contar	 con	
servicios	 de	 banca	móvil.	 Cuando	 únicamente	 ofrecen	 servicios	 asociados	 al	 uso	 de	
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internet,	 se	 definiría	 como	 “banca	 por	 internet”,	 cuya	 única	 diferencia	 sería	 usar	 el	
teléfono	móvil	como	hardware	de	acceso.		
	
Sin	 embargo,	 en	 este	 documento	 utilizaremos	 la	 definición	 de	 banca	 móvil,	 sin	














existe	 una	 única	 fórmula	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 banca	 móvil.	 Sin	 embargo,	 estos	
procesos	 comparten	 algunas	 características	 como	 el	 enfoque	 estratégico,	 las	
inversiones	anticipadas	en	infraestructura	tecnológica	e	interés	de	los	consumidores.	





















que	 conforme	 a	 un	 acuerdo	 contractual,	 sin	 relación	 de	 dependencia	 y	 bajo	
responsabilidad	de	la	entidad	financiera,	son	contratados	para	realizar	las	operaciones	
y	 prestar	 servicios	 financieros,	 como	 actividad	 complementaria	 a	 su	 actividad	
comercial	principal	(Sánchez,	2012).	
	
Los	 agentes	 no	 bancarios	 también	 forman	 parte	 importante	 de	 la	 red	 de	 servicios	
financieros	móviles	que	contribuyen	a	la	inclusión	financiera,	puesto	que	desempeñan	






de	 negocios,	 como	 los	 vendedores	 de	 teléfonos	 móviles	 y	 recargas,	 las	 farmacias,	
estaciones	de	gasolina,	 cadenas	de	negocios	de	venta	 al	por	menor,	 supermercados,	
tiendas	de	electrodomésticos	o	de	víveres,	entre	otros.	La	difusión	de	este	modelo	de	








a.	 Descongestionar	 sucursales,	 desalojando	 especialmente	 los	 pagos	 y	 otras	
transacciones	de	bajo	valor	a	canales	menos	costosos.		
















Guayaquil)	 (Alcivar,	 2013),	 o	 “Mi	 Vecino”	 (Banco	 Pichincha,	 s.f.)	 o	 simplemente	 de	
Banca	Móvil.	Estos	sistemas	consisten	en	tener	como	agentes	a	pequeños	y	medianos	
comercios	 de	 las	 ciudades	 como	 tiendas,	 farmacias,	 locutorios	 y	 en	 general	 los	























Internet.	 El	 software	 empleado	 como	 herramienta	 para	 servir	 al	 cliente,	 permite	





interacción	 remota	 entre	 el	 proveedor	 de	 servicios	 financieros	 y	 sus	 clientes	 en	 el	
establecimiento	de	propiedad	del	agente,	lo	que	permite	una	relación	directa,	fluida	y	
de	 mayor	 confianza	 en	 la	 ejecución	 de	 las	 transacciones	 financieras.	 El	 sistema	




compensar	 automáticamente	 las	 transacciones	 de	 efectivo	 procesadas	 en	 sus	 cajas	
                                            
13 Un datáfono o pasatarjetas es un dispositivo compacto que, instalado en un establecimiento 
comercial o tienda, permite cobrar a sus clientes (por red telefónica, o IP vía GSM, GPRS, Wi-Fi, 
etc.) mediante tarjeta de crédito o débito. Normalmente el datáfono de un comercio es proporcionado 
por el banco con el que trabaja. 
14Un terminal punto de venta (TPV) es un dispositivo que ayuda en la tarea de gestión de un 
establecimiento comercial de venta al público que puede contar con sistemas informáticos 
especializados mediante una interfaz accesible para los vendedores. 
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Por	 estas	 razones	 es	 que	 Álex	 Molina	 Salgado	 ‐	 responsable	 de	 corresponsales	 no	
bancarios	 del	 Banco	 del	 Pichincha	 afirmó	 que:	 “los	 corresponsales	 no	 bancarios	 se	
convirtieron	 en	 un		 modelo	 de	 atención	 alternativo	 de	 bajo	 coste	 que	 satisface	 las	















menores,	 y	 por	 tratarse	 de	 un	 servicio	 a	 la	 comunidad,	 esto	 las	 haría	 todavía	 más	
cercanas	a	la	gente,	en	los	sectores	rurales	o	urbano	marginales,	a	los	cuales	hasta	hoy	
no	 pueden	 atender,	 dados	 los	 costos	 de	 establecer	 una	 sucursal	 o	 abrir	 una	 nueva	
oficina	o	agencia.	
	
En	 el	 caso	 de	 las	 CAC	 en	 Ecuador,	 todavía	 no	 se	 ha	 logrado	 ampliar	 los	 servicios	
financieros	a	través	de	este	sistema	de	corresponsales	no	bancarios,	sin	embargo	los	



























pueden	 ser	 cajeros	 electrónicos,	 teléfono	 y	 otras	 redes	 de	 comunicación.	
Tradicionalmente,	este	término	se	atribuye	a	la	banca	por	Internet	o	banca	online,	que	
comprende	el	uso	de	herramientas	que	ofrece	una	entidad	a	sus	clientes,	para	que	estos	
                                            
15 E-banking es un término bastante amplio que agrupa a todas las maneras de interactuar con un 
banco de manera electrónica y en línea. Existe una tendencia en asociar el concepto e-banking con 
los sitios web de un banco, ya que así fue cómo comenzó a hacerse conocido este término, pero la 
verdad es que actualmente los usuarios o clientes se relacionan con un banco a través de muchos 
más dispositivos (o canales de comunicación) siendo los más conocidos Teléfonos Celulares, 




















(Muñoz	 Leiva,	 2008,	 pág.	 59),	 entre	 las	 que	 se	 menciona	 la	 preocupación	 por	 la	
seguridad	 (virus,	 piratas)	 de	 la	 información	 personal	 y	 confidencial.	 Ausencia	 de	
información	sobre	el	uso	y	servicios	ofrecidos	y	de	habilidades	tecnológicas	entre	los	







de	 Internet	 está	 creciendo	 rápidamente;	 la	 banca	 online	 no	 cuenta	 con	 retornos	






















la	 regulación	 se	 ha	 exigido	 que	 los	 agentes	 proveedores	 de	 este	 servicio	 registren	
cursos	 de	 capacitación	 específica	 y	 autorizaciones	 especiales	 delas	 entidades	
supervisoras	para	ejercer	dicha	función.	Sin	embargo,	en	otros	casos	se	ha	trasladado	





almacenamiento	 y	 transferencias,	 en	 tiempo	 real,	 entre	 los	 distintos	 agentes	
económicos	a	 través	del	uso	de	dispositivos	electrónicos,	electromecánicos,	móviles,	






impulsando	 el	 uso	 del	 dinero	 electrónico,	 de	 acuerdo	 con	 el	 mandato	 de	 la	 última	
Constitución	 de	 la	 República	 del	 Ecuador,	 en	 el	 primer	 inciso	 del	 artículo	 303	 que	
determina	 que:	 "La	 formulación	 de	 las	 políticas	 monetaria,	 crediticia,	 cambiarla	 y	
financiera	es	facultad	exclusiva	de	la	Función	Ejecutiva	y	se	instrumentará	a	través	del	
Banco	Central";	así	mismo	en	el	artículo	13	de	la	Ley	de	Régimen	Monetario	y	Banco	del	
Estado	 	 se	 define	 como	medios	 de	 pago	 convencionales	 los	 cheques	 de	 viajeros,	 las	
tarjetas	de	crédito	y	otros	de	similar	naturaleza	que	determine	el	Directorio	del	Banco	
Central	del	Ecuador:	Es	en	este	sentido	que,	mediante	Regulación	No.	017‐2011de	10	










través	 de	 dispositivos	 electrónicos,	 móviles,	 electromecánicos,	 fijos,	 tarjetas,	





los	 agentes	 que	 cumplan	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 el	 reglamento	 de	
participante	 del	 SDE	 y	 en	 el	 manual	 de	 procedimiento	 y	 operación	 para	






inscritas	 en	 el	 sistema	 de	 dinero	 electrónico	 posean	 una	 cuenta	 de	 dinero	
electrónico	 para	 sus	 operaciones	 dentro	 del	 SDE,	 a	 través	 de	 los	monederos	
electrónicos	 habilitados	 en	 los	 dispositivos	 autorizados,	 de	 acuerdo	 con	 el		
reglamento	de	participantes	en	el	SDE	16.	
	
Otros	 elementos	 fundamentales	 en	 la	 ejecución	 del	 SDE	 son	 los	 Macro	 Agentes17 ,	
quienes	 tendrán	como	 tareas	difundir	el	dinero	electrónico	y	emitirlo	de	acuerdo	al	
pedido	de	los	usuarios.	Para	regular	este	proceso,	el	Directorio	del	BCE,	el	16	de	abril	




Agentes	 no	 condiciona	 las	 actividades	 que	 realizan	 como	 entidades	 del	 sector	
financiero.	La	única	condición	que	deben	cumplir	como	Macro	Agentes,	es	que	estas	




En	 esta	 misma	 Resolución,	 se	 determina	 que	 las	 Empresas	 Privadas,	 Públicas	 y/o	
Mixtas	tienen	que	llenar	un	formulario	de	inscripción	del	Macro	Agente,	suscrito	por	el	




                                            
16 En este escenario, Ecuador acogerá el primer sistema de pago electrónico estatal, el denominado 
Sistema de Dinero Electrónico. El Dinero Electrónico (por lo tanto, DE) será emitido por el Banco 
Central del Ecuador (BCE), denominado en dólares estadounidenses en conformidad con lo 
dispuesto en el Código Financiero del país (Moncayo & Reis, 2015) 
17 Macroagentes: Son empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas; instituciones 
financieras y del sistema popular y solidario; que en su modelo de negocio mantienen una red de 
establecimientos de atención al cliente y están en la capacidad de adquirir dinero móvil, distribuirlo 
o convertirlo en especies monetarias conforme los procedimientos que establecidos por el BCE. 
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en	 su	 cadena	 comercial,	 además	de	 encontrarse	habilitado	por	 el	Banco	Central	 del	
Ecuador	en	el	Sistema	Nacional	de	Pagos.	
	
Por	 su	 parte,	 en	 el	 caso	 de	 los	 Usuarios	 se	 destaca	 que	 su	 obligación	 será	 brindar	
información	fidedigna	en	el	momento	de	activar	su	cuenta	de	dinero	electrónico	en	el	
SDE	y	cuando	sea	requerida	por	el	Macro	Agente	o	por	el	Banco	Central	del	Ecuador.	
Adicionalmente,	 deben	 cumplir	 con	 todos	 los	 compromisos	 para	 el	 manejo	 de	 sus	



































haya	 creado	 la	 Superintendencia	 de	 la	 Economía	 Popular	 y	 Solidaria	 (SEPS),	 cuyo	
objetivo	 central	 sea	 la	 supervisión	 a	 las	 Cooperativas	 y	 otras	 organizaciones	 no	
bancarias.	 Esta	 nueva	 entidad	 podrá	 tener	 injerencia	 en	 la	 regulación	 para	
corresponsales	(Superintendencia	de	la	Economía	Popular	y	Solidaria,	2014).		
	






En	 síntesis,	 la	 Regulación	 debe	 facilitar	 la	 generación	 de	 áreas	 de	 oportunidad	 del	
modelo	 de	 negocios	 en	 términos	 de	 inclusión	 financiera;	 así	 como	 permitir	 la	
habilitación	 de	 la	 red	 para	 recibir	 depósitos	 en	 efectivo;	 generar	 disposiciones	 que	




Finalmente,	 la	 legislación	 debe	 estimular	 la	 posibilidad	 de	 que	 todo	 el	 sistema	











En	 el	 título	 II	 de	 dicha	 Resolución	 que	 se	 refiere	 a:	 “De	 la	 organización	 de	 las	
instituciones	del	sistema	financiero	privado”	y	en	la	“SECCION	IV.‐	CORRESPONSALES	






de	 datos.	 La	 Junta	 Bancaria	 del	 Ecuador	 autorizará	 a	 las	 entidades	 financieras	 su	
conformación,	 una	 vez	 que	 cumplan	 con	 todas	 las	 condiciones	 de	 control	 interno,	





















Las	operaciones	que	 se	 realicen	por	medio	de	 corresponsales	no	bancarios	deberán	
efectuarse	única	y	exclusivamente	a	través	de	terminales	electrónicos	conectados	en	






corresponsales	 no	 bancarios	 un	 aviso	 con	 la	 siguiente	 información:	 12.1	 La	




en	 los	 sistemas	 utilizados	 por	 los	 corresponsales	 no	 bancarios,	 mismos	 que	 deben	
cumplir	con	los	principios	de	seguridad	para	el	manejo	de	la	información	y	transmisión,	






En	 esta	 fase	 del	 documento	 se	 pretende	 analizar	 los	 productos	 financieros	 que	 se	
pueden	 generar	 de	 forma	 más	 eficiente,	 con	 el	 uso	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	
información	y	comunicación,	y	además	porque	contribuyen	a	la	reducción	de	los	costos	








Los	 servicios	 financieros	móviles	 permiten	 realizar	 transacciones	 que	 involucran	 la	
creación,	 liquidación,	transferencia	o	cambio	de	propiedad	de	 los	activos	 financieros	
y/o	la	facilitación	de	estas	transacciones18.	Dada	su	función	de	administrar	las	redes	de	
comunicación	 telefónica	móvil,	 las	 empresas	 de	 telefonía	móvil	 o	 también	 llamadas	
operadoras	telefónicas,	son	las	actoras	imprescindibles	del	esquema	operativo	de	un	
servicio	financiero	móvil.	Los	servicios	financieros	móviles	desarrollados	hasta	la	fecha	












módulos	especializados;	 así	 cuenta	 con	un	módulo	encargado	de	 recibir	 los	pedidos	
desde	 las	 telefónicas	 y	 remitirlas	 al	 módulo	 encargado	 de	 la	 solicitud;	 el	 siguiente	
módulo	es	el	encargado	de	recibir	y	contestar	las	solicitudes	por	las	interfaces	web	y	
web	 services	 (se	 trata	 de	 otra	 interfaz	 de	 entrada);	 el	 tercer	módulo	 se	 encarga	 de	
procesar	la	transacción;	para	que	finalmente	el	cuarto	módulo	se	encargue	de	resolver	
                                            
18 Definición que se aplicó en USA por el Census Bureau, n.d, así como en la Nota de Política, 
Regulatory Approaches for Enable Access (AFI, 2010). 
19 Presentación del BCE sobre la estructura básica del hardware para el desarrollo, aplicación y 






Las	 principales	 características	 del	 dinero	 electrónico	 (DE)	 son	 las	 siguientes:	 a)	 se	










(cambio	 de	 dinero	 electrónico	 por	 efectivo),	 pero	 aún	 debe	 asociarse	 al	 sistema	
financiero,	 permitiendo	 que	 entre	 sus	 funciones	 se	 realicen	 ahorros	 a	 plazos	 fijos,	
inversiones	y	acceso	a	créditos,	entre	otros	productos;	el	40%	de	la	PEA	ecuatoriana	se	







Adicionalmente,	 en	 el	 país	 se	 apunta	 a	 que	 el	 uso	 del	 dinero	 electrónico	 reduzca	 la	











bienes	 y	 servicios	 de	 forma	 rápida	 destinados	 a	 los	 sectores	 rurales	 y	 urbano	
marginales.	Mediante	el	crecimiento	de	los	usuarios	del	dinero	electrónico	para	pagos	






financiero.	 El	 Sistema	 de	 Dinero	 Electrónico,	 permitirá	 la	 creación	 de	 nuevas	 redes	
económicas	en	el	Sector	Popular	y	Solidario,	lo	que	llevaría	a	ampliar	los	mercados	para	
sus	productos.	Al	ser	los	negocios	inclusivos	más	sencillos,	permitirá	también	generar	











El	 Sistema	 de	 Dinero	 Electrónico	 también	 permitirá	 la	 creación	 de	 nuevas	 redes	
económicas	en	el	Sector	Popular	y	Solidario,	lo	que	llevaría	a	ampliar	los	mercados	para	

























Aun	 cuando	 todavía	 faltan	normas	 legales	que	 garanticen	 el	 nuevo	 sistema	de	pago	


















de	 contrato	 (post‐pago).	 Suelen	 funcionar	 a	 través	 de	 la	 alianza	 entre	 una	 empresa	
vendedora	de	los	servicios	con	un	operador	móvil.	A	pesar	del	actual	desarrollo	de	los	
servicios	multimedia,	este	modelo	aún	sigue	creciendo	y	se	puede	integrar	a	través	de	
la	 entrada	 USB	 o	 del	 audífono	 del	 terminal	 móvil.	 En	 general,	 estos	 modelos	 han	










población	 con	 muy	 baja	 bancarización	 y	 un	 fuerte	 desarrollo	 de	 medios	 de	 pago	
informales.	Consiste	en	la	instalación	de	un	código	en	la	tarjeta	SIM	de	cualquier	tipo	de	





cuando	 en	 Japón	 la	 empresa	 de	 telecomunicaciones	DoComo	 se	 alió	 con	 Sony	 para	
incorporar	el	chip	inalámbrico	denominado	FELICA	a	sus	teléfonos	móviles.	Este	chip	
permitía	 pagar	 productos	 y	 servicios,	 como	 entradas	 al	 cine,	 bebidas,	 tickets	 de	
transporte	 público,	 etc.	 sólo	 acercando	 el	 teléfono	 móvil	 a	 un	 sensor‐lector	
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en	 desarrollo,	 en	 los	 cuales	 las	 terminales	 de	 lectura	 de	 sensores	 aún	 son	 poco	
utilizados.	
	
Sin	 embargo,	 con	 la	 producción	 de	 equipos	 de	 telefonía	móvil	 de	menor	 costo	 y	 la	







Los	 servicios	 tradicionales	 de	 dinero	 móvil	 pueden	 ser	 utilizados	 también	 para	 el	
ahorro.	De	hecho,	algunas	personas	 los	harán	efectivos	en	 la	 tienda	y,	el	valor	de	su	
cuenta	de	dinero	móvil	se	reduce	porque	necesitan	llevar	a	cabo	una	transacción	digital	



















demanda	para	 el	 ahorro	móvil,	 ya	 sea	 para	protegerse	 contra	 robos	o	 ahorrar	 para	
compras	 futuras	 de	 alto	 precio.	 Teniendo	 presente	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 cuentas	






























crédito,	 y	 estos	 dependen	de	 la	 política	 de	 riesgos	 existente	 y	 de	 las	 características	
personales	 y	 de	 solvencia	 económica	de	 cada	usuario.	 Generalmente	no	 se	 requiere	





móvil,	 tales	son	 los	casos	de	M‐Shwari	 (servicio	ofrecido	por	Safaricom	de	Kenya)	o	




de	 proveedores	 de	 crédito	 móviles,	 para	 ofrecer	 servicios	 de	 crédito	 a	 un	 mayor	
número	de	personas	(Claire	&	Arunjay,	2013,	pág.	54).	
	
Un	 ejemplo	 de	 cómo	 usar	 la	 tecnología	 para	 uso	 del	 crédito	móvil	 se	 encuentra	 en	









































Con	 el	 fin	 de	 simplificar	 los	 productos	 de	 seguros	 móviles	 ‐	 no	 de	 vida,	 algunos	
























































bajos	 ingresos,	 sino	 que	 ayudan	 también	 a	 garantizar	 la	 estabilidad	 financiera	 y	 la	
seguridad.	 Sin	 embargo,	 se	 necesitan	 más	 puntos	 de	 prueba	 para	 ver	 cómo	 estos	




mercados	 se	 deben	 superar.	 Esta	 industria	 tendrá	 que	 continuar	 su	 trabajo	 para	
integrar	las	mejores	prácticas,	con	el	fin	de	acelerar	su	crecimiento,	y	comprometerse	






productos	 y	 servicios,	 que	 en	 última	 instancia	 contribuyen	 a	 crear	 un	 ecosistema	
financiero	 más	 expedito,	 el	 mundo	 digital	 (Claire	 &	 Arunjay,	 2013,	 pág.	 59).	
Corresponde	a	las	entidades	bancarias	el	depósito	o	custodia	de	los	saldos	negociados	
a	través	de	los	servicios	de	dinero	electrónico,	cuando	la	legislación	del	país	exige	a	las	








de	 los	 agentes,	 así	 como	 para	mantener	 la	 liquidez	 necesaria	 que	 permita	 operar	 a	
dichos	agentes.	
	
Aun	 cuando	 los	 servicios	 del	 dinero	 móvil	 son	 indispensables	 en	 esta	 época,	 la	
activación	de	clientes	sigue	siendo	un	reto	para	un	gran	número	de	servicios.	Conseguir	









en	 países	 en	 desarrollo	 y	 emergentes.	 Mientras	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 servicios	





En	 2013	 se	 pusieron	 en	 marcha	 otros	 servicios	 financieros	 móviles,	 incluidos	 123	
seguros	 móviles	 y	 servicios	 de	 crédito	 y	 ahorro	 móvil,	 lo	 que	 permitiría	 a	 los	
proveedores	 de	 servicios	 afianzar	 la	 inclusión	 financiera,	 al	 ofrecer	 servicios	



















La	 inclusión	 financiera	 en	 América	 Latina,	 un	

















Los	 casos	 de	 México	 y	 Guatemala	 también	 pueden	 contribuir	 mejor	 al	 análisis	
comparado,	 ya	 sea	 porque	 cuentan	 con	 importantes	 poblaciones	 indígenas,	 que	
























Si	 bien	 son	 estos	 los	 países	 que	 se	 han	 elegido	 para	 este	 análisis,	 se	 podrán	 hacer	
referencias	parciales	a	otros	como	Costa	Rica,	país	que	comparte	características	físicas,	




externa	 fuerte	 como	 oficial,	 y	 las	 ventajas	 o	 problemas	 que	 genera	 su	 uso	 en	 las	
transacciones	internas	y	externas.	
	
En	 el	 caso	 de	 las	 Cooperativas	 de	 Ahorro	 y	 Crédito	 se	 destaca	 el	 caso	 República	
Dominicana	que	desde	hace	algunas	décadas	ha	avanzado	en	temas	de	consolidación	






heterogéneos,	 por	 ende	 se	 hace	 complicado	 realizar	 estudios	 comparativos	 que	 al	
menos	 permitan	 evaluar	 los	 avances	 en	 inclusión	 financiera.	 Además,	 todavía	 no	 se	
cuenta	con	series	históricas	confiables	o	datos	que	indiquen	cual	es	el	tamaño	de	las	








importante,	 que	 da	 cuenta	 de	 operaciones	 exitosas,	 hay	 todavía	 que	 trabajar	 en	 la	
mejora,	 eficiencia	 e	 implementación	 de	 buenas	 prácticas	 en	 el	 contexto	
latinoamericano,	 pues	 persisten	 peligros	 de	 contaminación	 en	 el	 mercado	 de	




Se	 inicia	 a	 continuación	 el	 análisis	 de	 las	 cifras,	 con	 especial	 referencia	 a	 las	
Cooperativas	 de	 Ahorro	 y	 Crédito,	 entidades	 caracterizadas	 por	 su	 relación	 con	 la	
comunidad	y	por	su	servicio	a	 las	clases	necesitadas,	y	que	generalmente	no	operan	




























puede	 observar	 que	 el	 número	 de	 cooperativas	 es	 mucho	 más	 alto	 en	 República	
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Argentina 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Colombia 0,70 0,75 0,78 0,56 0,61 0,63 0,57
Costa Rica 3,23 3,69 4,13 5,43 5,76 5,71 5,65 5,72 5,80 5,77 5,95
Ecuador 1,01 0,98 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,98
El Salvador 10,14 10,33 10,81 11,00
Perú 0,31 0,35 0,35 0,36 0,39 0,42 0,41
Rep. Dominic 7,10 7,60 8,67 8,88 10,04 10,37 11,22 12,87 14,18 14,18 14,18
Chile 0,08 0,09 0,16 0,18 0,24 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,26
Número de Cooperativas de Crédito y Sucursales Cooperativas Financieras por cada 100.000 adultos
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Dominicana,	pues	 cuenta	 con	más	de	7	CAC	en	2004,	 y	ese	número	 lo	duplica	 en	 la	

















superior	 a	 10	 CAC	 por	 cada	 100.000	 habitantes	 adultos.	 Al	 ser	 tan	 relevante	 este	
número	llama	la	atención	que	no	se	haya	registrado	en	la	base	de	datos	a	este	país.	En	
todo	 caso	 esta	 relación	 se	mantiene	 en	 los	 años	posteriores,	 e	 incluso	 en	2014	esta	
relación	es	de	11	CAC	por	el	número	de	adultos	calculado.	Si	bien	los	datos	(en	esta	












Le	 sigue	Costa	Rica,	 que	 registra	 en	2004	un	poco	más	de	 3	 CAC	por	 cada	100.000	
personas	adultas,	aunque	también	duplica	el	número	de	las	mismas,	llegando	en	2014,	














El	 caso	 de	 Colombia	 también	 es	 bastante	 significativo,	 toda	 vez	 que	 este	 país	 está	
haciendo	grandes	esfuerzos	para	incrementar	la	inclusión	financiera,	y	sobre	todo	en	
base	a	un	mayor	número	de	CAC,	sin	embargo	no	alcanza	a	1	CAC	por	cada	100.000	
habitantes	 adultos,	 sino	 por	 cada	 120.000	 aproximadamente,	 pero	 este	 nivel	 lo	
mantiene	entre	2008	y	2014.	
	
A	 finales	de	 2014	en	Colombia	 existen	187	 instituciones	 cooperativas	 con	 actividad	
financiera,	 de	 las	 cuales	 181	 son	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito.	 De	 acuerdo	 con	
Confecoop	 solo	 en	 2014,	 143205	 personas	 se	 vincularon	 a	 las	 cooperativas	 con	
actividad	financiera,	lo	que	significa	un	incremento	anual	de	5.17%	(Portafolio,	2015).	
	
En	 el	 caso	 de	 Perú,	 las	 cifras	 estadísticas	 del	 IV	 Censo	 Nacional	 Económico	 2008	
presentan	información	de	 los	resultados	de	244	cooperativas	censadas,	que	a	su	vez	
tienen	 356	 establecimientos	 cooperativos.	 Asimismo,	 se	 presentan	 resultados	
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ecuador 0,82 0,84 0,85 1,16 1,19 2,76 1,63 1,86 2,00 2,00 2,00
Argentina 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Chile 0,17 0,21 0,35 0,48 0,60 0,56 0,49 0,50 0,50 0,48 0,48
Colombia 0,11 0,12 0,13 0,26 0,29 0,33 0,37 0,24 0,26 0,25 0,20
Costa Rica 1,21 1,53 2,01 2,39 2,59 3,00 2,79 3,20 3,52 4,14 4,57
El Salvador 0,73 0,73 0,76 0,87 0,95 1,17 1,31 1,38 1,31 1,72 1,72
Guatemala 1,06 1,06 1,20 1,19 1,11 1,18 1,25 1,23 1,29 1,36 1,44
Honduras 2,14 2,18 2,45 2,59 2,31 2,33 2,30 3,05 3,16 3,32 3,42
Perú 0,36 0,42 0,42 0,45 0,53 0,59 0,63 0,70 0,77 0,90 1,02
Rep. Dominic 0,34 0,43 0,48 0,56 0,57 0,70 0,71 0,69 0,77 0,82 0,89
depósitos pendientes con las cooperativas de crédito y cooperativas financieras como porcentaje del PIB
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Dado	 que	 las	 cooperativas	 se	 consideran	 los	 instrumentos	 de	 acceso	 a	 servicios	
financieros	de	los	sectores	poblacionales	con	menores	recursos	o	en	situación	marginal,	




alto	 lo	registra	Costa	Rica	durante	todo	el	período,	 lo	que	se	explica	por	 las	mejores	
tasas	de	 interés	que	ofrecen,	 así	 como	por	 el	 alto	nivel	de	 confianza	que	 tienen	 sus	
habitantes	en	relación	al	sistema	cooperativo.	De	hecho,	el	nivel	de	depósitos	del	dinero	
depende	 de	 la	 confianza	 que	 los	 ciudadanos	 tienen	 en	 la	 institución	 financiera,	 en	
promedio	para	el	período	estos	depósitos	alcanzan	el	2.8%	del	PIB	(Morales	Ch.,	2014).	
	
A	 Costa	 Rica	 le	 sigue	 otro	 país	 centroamericano,	 Honduras	 que	 en	 el	 promedio	 del	
período	en	relación	al	PIB	alcanza	un	2.7%,	lo	que	también	daría	cuenta	de	ese	nivel	de	











































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ecuador 98,54 93,36 119,54 137,22 155,98 212,51 130,00 181,38
Argentina 0,03 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,19 0,51 0,02 0,02
Costa Rica 45,09 50,76 57,26 93,21 100,07 102,90 110,25 114,63 114,47 121,55 128,43
























Respecto	 a	 los	 préstamos	 pendientes,	 Perú	 es	 el	 país	 que	 tiene	 más	 préstamos	
pendientes	 con	 uniones	 de	 crédito	 y	 cooperativas	 financieras,	 puesto	 que	 las	 CAC	
generan	mecanismos	que	reducen	 los	 riesgos	y	asimetrías	de	 información,	por	ende	
permiten	 la	 incorporación	de	personas	en	el	 sistema	 financiero	 (bancarización)	y	el	
desarrollo	de	las	microfinanzas.	Sin	embargo,	la	falta	de	regulación	directa	ha	generado	
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ecuador 0,69 0,76 0,84 0,96 1,02 1,31 1,68 1,99 2,19
Argentina 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Chile 0,46 0,52 0,67 0,83 0,96 1,09 1,04 1,00 0,99 0,95 0,92
Colombia 0,13 0,15 0,17 0,47 0,51 0,56 0,62 0,34 0,38 0,33 0,27
Costa Rica 1,93 2,54 3,11 4,10 4,69 4,64 4,07 4,36 4,85 5,29 5,90
El Salvador 1,56 1,60 1,67 1,79 2,11 2,28 2,40 2,26 3,07
Guatemala 1,17 1,31 1,31 1,29 1,30 1,31 1,35 1,44 1,48 1,56
Honduras 1,98 1,97 2,32 2,71 2,44 2,51 2,36 3,02 3,22 3,38 3,43
Perú 15,69 17,39 17,14 20,44 25,14 24,49 25,27 26,43 27,43 30,18 32,80
Rep. Dominic 17,68 17,60 16,42 16,86 17,15 18,49 18,53 18,32 19,44 21,73 22,26



















A	 continuación	viene	República	Dominicana,	 respecto	de	 la	 cual	 se	menciona	que	el	
crédito	cooperativo	está	teniendo	un	gran	auge	en	dicha	economía,	debido	a	su	acogida	
por	 las	 diferentes	 comunidades	 que	 han	 sido	 beneficiadas.	 El	 crédito	 cooperativo	
son	soluciones	crediticias	 controladas	 por	 estas	 instituciones	 que	
brindan	servicios	financieros	 y	 contribuyen	 a	 crear	 y	mantener	empleos,	 así	 como	a	


















Los	 Cajeros	 Automáticos	 pueden	 estar	 integrados	 en	 redes	 sean	 de	 bancos	 o	
cooperativas,	lo	que	les	transforma	en	un	servicio	muy	útil	para	los	socios	o	clientes	de	
las	 entidades	 integradas	 en	una	 red	de	 cajeros	 automáticos.	 Si	 bien	 este	 servicio	 es	
básicamente	urbano,	en	algún	momento	se	podría	expandir	al	sector	rural.	
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ecuador 3,05 4,94 8,07 22,95 26,49 29,96 35,01 40,72 41,45 40,58
Argentina 21,78 22,90 25,52 28,67 33,14 37,12 42,22 47,91 51,37 56,75 59,45
Chile 33,21 39,21 43,15 48,62 54,54 57,50 61,41 64,36 67,28 63,69 56,58
Colombia 25,15 27,08 28,51 34,74 32,30 35,77 39,15 40,57
Costa Rica 25,50 28,00 30,89 35,36 37,60 41,08 42,75 51,02 52,78 70,01 77,11
El Salvador 20,71 22,96 24,17 25,58 28,04 29,28 29,29 29,22 30,44 33,15 33,12
Guatemala 21,21 23,12 25,37 27,35 27,92 33,86 35,84
Honduras 4,66 6,26 8,11 11,23 14,25 16,82 17,54 23,07 23,62 24,85 24,64
Paraguay 12,55 18,31 18,39 19,78 22,80 23,34
Perú 10,68 11,42 13,65 16,45 20,15 23,73 26,88 31,31 38,43 41,12 55,48
Rep. Dominic 18,80 23,70 24,12 25,80 26,31 27,16 28,04 29,54 30,73 32,51 33,40
Uruguay 27,82 30,24 33,91 39,54 42,69 44,95 51,97
Cajeros automáticos por cada 100.000 adultos, Número
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En	 Chile	 operan	 desde	 el	 año	 1984	 y	 hasta	 abril	 de	 2014	 existían	 más	 de	 8.400	
distribuidos	 a	 lo	 largo	 del	 país,	 permitiendo	 no	 sólo	 ejecutar	 operaciones	 con	 las	
cuentas	 corrientes	 sino	 el	 pago	de	 varios	 servicios	 y	productos	utilizando	 el	mismo	
sistema	de	acceso	 con	 tarjeta	 y	 clave.	De	dicho	número,	 alrededor	de	3900	estaban	
instalados	en	la	Región	Metropolitana,	mientras	que	las	regiones	con	mayor	número	
disponible	eran	las	de	Valparaíso	(929)	y	BíoBío	(740)	(BANCAFACIL,	s.f.).	En	número	





Para	 este	 análisis	 no	 existe	 un	 parámetro	 único	 de	 comparación;	 sin	 embargo,	 los	
indicadores	más	 recurrentes	 que	han	 sido	documentados	 (Alianza	 para	 la	 Inclusión	
Financiera,	2013)	es	el	número	de	oficinas	y	de	cajeros	automáticos	por	cada	cien	mil	























En	 términos	 de	 extensión	 geográfica,	 a	 diciembre	 de	 2013	 Ecuador	 contaba	 con	 62	
oficinas	y	cajeros	automáticos	(incluyendo	las	CAC)	para	prestar	servicios	financieros	
por	 cada	 1000	 km2.	 En	 el	mismo	 año,	 en	 Ecuador	 existen	 173	 de	 estos	 canales	 de	
servicios	financieros	por	cada	100	mil	personas	adultas	(SEPS,	2014,	pág.	22).	
	




















































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ecuador 16,91 16,73 17,96 19,51 20,20 21,32 21,96 22,58 23,93 24,65 23,16
Argentina 15,27 15,32 14,95 14,71 12,74 13,91 14,06 13,96 15,22 15,81 16,15
Chile 32,60 31,51 31,16 31,97 36,69 35,05 33,40 34,41 38,47 40,11 39,87
Colombia 22,54 24,02 25,25 25,96 27,54 28,00 28,91 30,57 33,67 36,35 37,61
Costa Rica 39,45 41,64 40,50 39,80 44,32 47,51 44,42 42,82 44,27 45,42 47,83
El Salvador 43,51 40,84 41,21 44,38 41,11 43,92 44,41 40,72 39,98 39,71 ...
Guatemala 26,37 27,83 29,52 29,18 28,83 30,85 32,18 31,63 32,80 33,83 34,25
Honduras 38,09 39,22 43,74 46,38 43,97 42,04 42,13 41,82 41,58 43,36 45,18
Paraguay 11,79 11,91 11,89 14,69 18,67 23,25 28,02 31,87 35,05 37,18 40,50
Perú 20,50 22,33 20,76 23,17 27,36 27,13 27,09 26,04 26,87 30,40 30,21
Rep. Dominicana 17,78 20,14 19,42 18,96 17,17 18,76 19,87 20,02 20,06 21,49 20,43
Uruguay 44,14 40,81 41,58 36,44 44,93 35,08 36,63 37,33 35,40 38,59 41,13















embargo,	 algunos	 depósitos	 del	 extranjero	 en	 bancos	 domésticos,	 o	 depósitos	
domésticos	de	bancos	extranjeros,	depósitos	interbancarios	y	depósitos	denominados	




al	 PIB.	 En	 el	 año	 2013	 un	 total	 de	 1’872,482	 colombianos	 abrieron	 sus	 cuentas	 de	






activa	en	el	 sistema,	 con	el	 fin	de	 lograr	mayores	niveles	de	bancarización	que	sean	
sostenibles,	es	decir	que	 las	cuentas	de	ahorro	permanezcan	activas,	 lo	que	también	





















2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ecuador 13,45 14,64 15,92 16,23 16,68 16,11 17,83 18,74 19,87 17,29 16,24
Argentina 7,04 8,03 8,95 10,00 9,69 9,73 10,47 11,98 13,13 13,95 13,15
Chile 57,72 53,63 59,47 64,68 74,86 71,48 67,53 72,49 76,63 79,56 81,96
Colombia 17,01 18,54 22,30 24,64 26,26 25,60 29,19 32,23 34,78 37,02 40,20
Costa Rica 27,99 31,30 33,10 38,72 44,91 43,39 40,18 42,06 43,75 45,38 48,73
El Salvador 39,75 41,01 42,76 43,23 41,69 40,11 37,54 36,20 37,45 40,84
Guatemala 19,40 21,60 25,15 28,08 26,82 25,39 24,78 25,40 28,38 29,78 30,34
Honduras 32,54 33,60 39,83 46,77 46,77 45,69 43,15 42,15 45,75 49,01 49,85
Paraguay 11,79 11,91 11,89 14,69 18,67 23,25 28,02 31,87 35,05 37,18 40,50
Perú 15,69 17,39 17,14 20,44 25,14 24,49 25,27 26,43 27,43 30,18 32,80
Rep. Dominicana 17,68 17,60 16,42 16,86 17,15 18,49 18,53 18,32 19,44 21,73 22,26
Uruguay 23,32 20,89 22,06 21,76 29,11 20,37 21,27 22,12 23,48 26,81 26,04







En	 cuanto	 a	 los	 préstamos	 pendientes,	 Chile	 lleva	 la	 iniciativa	 por	 ser	 una	 de	 las	
economías	 con	mayor	potencial	de	 crecimiento,	 lo	que	 le	hace	más	demandante	del	
crédito.		
	







































El	 crecimiento	 de	 las	 corresponsalías	 bancarias	 en	 los	 últimos	 años	 radica	 en	 los	
beneficios	que	entregan,	tanto	a	los	clientes	como	al	comercio	que	los	ofrece.	En	el	caso	
de	 los	 clientes	destaca	 el	 acceso	a	 servicios	 financieros	básicos,	 ahorro	en	 tiempo	y	







En	 resumen,	 este	 incremento	 en	 el	 acceso	 de	 la	 población	 a	 los	 servicios	 bancarios	
responde	en	buena	medida	a	los	importantes	avances	en	materia	de	medios	de	pago	y	
canales	 automatizados,	 que	 han	 contribuido	 a	 la	 masificación	 de	 los	 servicios	


















y	 densidad	 poblacional	 entre	 los	municipios	 de	 los	 diferentes	 países	 evaluados,	 así	
como	 al	 interior	 de	 cada	 país,	 la	 métrica	 de	 municipios	 con	 cobertura	 del	 canal	
corresponsal,	 en	 comparación	 con	 las	 sucursales	 tradicionales,	 evidencia	 un	 avance	
muy	significativo	en	términos	de	acceso	a	un	canal	presencial.		
	












La	base	de	depósitos	de	un	país	debe	ser	 razonablemente	adecuada	para	 fondear	 la	
cartera	interna	por	un	período	largo,	lo	que	implica	contar	con	los	recursos	suficientes	
para	garantizar	la	estabilidad	económica	y	el	crecimiento.	Sin	embargo,	los	depósitos	
muestran	 una	 composición	 sana,	 cuando	 se	 encuentra	 una	 mezcla	 de	 50/50	 de	
depósitos	minoristas	y	a	empresas.		
	
En	 Costa	 Rica,	 los	 depósitos	 en	 colones	 de	 los	 ahorristas	 en	 el	 sistema	 financiero	
presentaron	 crecimientos	 importantes	 en	 los	 últimos	 años,	 Tanto	 los	 depósitos	 en	
cuenta	 corriente	 como	 los	 de	 ahorro	 y	 la	 riqueza	 financiera	 aumentaron	 (incluye	
efectivo,	depósitos	y	bonos	fiscales,	entre	otros).	Estos	resultados	muestran	que	en	el	
















pero	es	probable	que	en	algunos	casos	 la	 imagen	percibida	por	 los	 inversionistas	se	
encuentre	distorsionada,	lo	que	puede	generar	decisiones	de	inversión	riesgosas.	
	





En	 Chile,	 el	 concepto	 de	 depósitos	 y	 captaciones	 tiene	 en	 la	 legislación	 vigente	 un	
amplio	significado,	de	manera	que	cubre	todas	las	operaciones,	a	la	vista	o	a	plazo,	que	







respecto	 a	 las	 captaciones	 del	 sistema	 financiero,	 aunque	 no	 se	 registran	 cambios	
importantes.	De	este	estudio	se	desprende	que	si	bien	hay	una	política	de	apoyo	a	la	





Cuando	 se	 analiza	 el	 comportamiento	 de	 los	 depósitos	 para	 el	 segmento	 que	 es	
considerado	como	el	40%	más	pobre	de	la	sociedad,	se	encuentra	que	la	situación	ha	































al	 PIB.	 En	 el	 año	 2013	 un	 total	 de	 1,872,482	 colombianos	 abrieron	 sus	 cuentas	 de	
ahorro,	lo	que	significó	casi	el	doble	frente	a	las	825,000	personas	que	se	incluyeron	a	

















acuerdo	 con	 la	 encuesta	 realizada	 en	 2012,	 el	 35.5%	 de	 los	 adultos	 (25	 millones)	






En	resumen,	casi	 todos	 los	países	 incluidos	en	 la	muestra	han	mejorado	su	posición	
respecto	 a	 las	 captaciones	 del	 sistema	 financiero,	 aunque	 no	 se	 registran	 cambios	
importantes.	De	este	estudio	se	desprende	que	si	bien	hay	una	política	de	apoyo	a	la	





Cuando	 se	 analiza	 el	 comportamiento	 de	 los	 depósitos	 para	 el	 segmento	 que	 es	
considerado	como	el	40%	más	pobre	de	la	sociedad,	se	encuentra	que	la	situación	ha	















































































Por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 del	 Ecuador	 la	 Banca	 pública	 participa	 con	 el	 16%	 de	 los	
créditos,	así	como	en	el	17,9%	de	los	activos	del	sector	financiero.	De	acuerdo	con	los	










la	 infraestructura	 en	 sus	 jurisdicciones,	 así	 como	 impulsar	 los	 emprendimientos	 o	
microempresas	 a	 través	 de	 líneas	 de	 crédito	 más	 blandas,	 que	 les	 permitan	 a	 los	
emprendedores	desarrollar	su	actividad	productiva,	especialmente	en	la	primera	fase	























Disponer	de	una	 cuenta	 corriente	o	de	 ahorros	en	una	 institución	 financiera	es	una	








































y	 asesoría	 técnica	de	 la	 Comisión	Nacional	Bancaria	 y	de	Valores	 (CNBV),	 levantó	 a	



















adulta	 tiene	 una	 cuenta	 de	 ahorro	 o	 crédito	 en	 una	 institución	 financiera	 formal,	
porcentaje	muy	pequeño	si	lo	comparamos	con	la	media	de	América	Latina	y	el	Caribe	
                                            
20 La encuesta se realizó en 7,016 viviendas, repartidas en las 32 entidades federativas del país, 
durante mayo de 2012; y se dirigió a la población de 18 a 70 años de edad que residen en el territorio 
nacional. Para el diseño de la muestra se utilizó el Marco Nacional de Viviendas 2002 del INEGI, 
construido a partir de la información cartográfica y demográfica que se obtuvo del XII Censo General 

































































































Los	 bancos	 pequeños	 y	 medianos	 deben	 mantener	 un	 nivel	 mínimo	 del	 50%	 en	
préstamos	a	pequeñas,	medianas	y	microempresas	del	sector	productivo,	del	total	de	la	
cartera	 de	 préstamos.	 Según	 datos	 de	 la	 Autoridad	 de	 Supervisión	 del	 Sistema	




En	 Colombia	 la	 cartera	 de	 créditos	mantuvo	 un	 crecimiento	 de	 alrededor	 del	 15%,	











privada	 es	 la	 encargada	 de	 promover	 este	 proceso	 en	 buena	 medida,	 también	 los	
Gobiernos	 han	 tenido	 que	 establecer	 regulaciones	 que	 contribuyan	 a	 la	 inclusión	
financiera,	 facilitando	el	acceso	a	sus	productos	y	servicios,	a	 través	de	mecanismos	
como	acercar	la	banca	pública	a	los	sectores	rurales	y	urbano	marginales,	a	través	de	

















































limitan	 a	 compras	nacionales,	 aunque	el	 objetivo	 es	que	 sirvan	para	pagar	 compras	
también	a	nivel	internacional.	
	










































hasta	el	4%	según	el	monto	y	el	 establecimiento	en	que	realizó	 la	 compra.	Con	esta	
medida	vigente	en	los	últimos	cinco	años,	Uruguay	es	el	país	de	la	región	con	la	mayor	
penetración	 de	 compras	 con	 tarjetas	 respecto	 al	 consumo	 privado	 de	 la	 población	
(40%).	En	Brasil,	casi	el	30%	tiene	una	tarjeta	de	crédito.	Sin	embargo,	las	tarjetas	de	
crédito	 emitidas	 en	 Brasil,	 incluso	 de	 las	 marcas	 más	 tradicionales	 como	 Visa	 y	
MasterCard,	 a	 menudo	 se	 limitan	 a	 las	 compras	 nacionales	 y	 en	 reales	 brasileños.	
















empresas	y	personas	 siguen	pagando	en	efectivo.	En	el	 caso	del	Paraguay,	 la	mayor	
bancarización	 de	 los	 agentes	 económicos,	 la	 fuerte	 competencia	 en	 los	 sectores	







listos	para	 leer	 las	 tarjetas	de	crédito	y	débito	con	chip	 incorporados	(La	República,	
2014).		Por	su	parte,	en	Colombia	solo	12	de	cada	100	pesos	en	compras	se	paga	con	
tarjetas,	 lo	 que	 sitúa	 al	 país	 en	 el	 sexto	 lugar	 entre	 un	 grupo	 de	 18	 países	 de	
Latinoamérica,	donde,	en	general,	el	uso	del	dinero	plástico	es	bajo,	en	consecuencia	









por	 ciento),	 Argentina	 (27	 por	 ciento)	 y	 Chile	 (28	 por	 ciento),	 donde	 las	 personas	










crédito	 y	 de	 débito	 se	 realizan	 el	 79,4%	 de	 las	 operaciones	 con	 medios	 de	 pago	















































































de	 ahorros	 o	 corriente;	 por	 lo	 tanto,	 se	 le	 permite	 utilizar	 su	 propio	 dinero.	 Puede	
comprar	 con	 esta	 tarjeta	 en	 lugar	 de	 usar	 efectivo,	 es	más	 seguro	 y	 además	 podrá	
realizar	operaciones	en	distintos	medios,	como	Internet	o	en	la	aplicación	del	celular.	
La	diferencia	con	la	tarjeta	de	crédito,	es	que	en	este	caso	se	pueden	hacer	compras,	
pero	 con	 dinero	 del	 banco,	 por	 lo	 tanto,	 es	 dinero	 prestado	 que	 luego	 tendrá	 que	
devolver.	El	monto	máximo	de	dinero	que	el	banco	le	permite	usar	es	lo	que	se	conoce	
como	 línea	 de	 crédito	 disponible.	 Las	 personas	 deben	 recordar	 que	 es	 más	
recomendable	 usar	 la	 tarjeta	 de	 débito	 para	 hacer	 compras	 directamente	 en	
establecimientos	que	lo	permitan,	ya	que	es	más	seguro	que	portar	efectivo.	En	cambio,	
al	 usar	 la	 tarjeta	de	 crédito	 está	utilizando	dinero	prestado	por	 el	 banco,	que	 luego	










servicios.	 A	 manera	 de	 ejemplo	 se	 menciona	 que	 la	 tarjeta	 de	 débito	 Coopebanpo	




Por	 otra	 parte,	 el	 Banco	 do	 Brasil	 lanzó	 hace	 unos	 años	 una	 tarjeta	 tanto	 para	 los	
productores	del	Programa	Nacional	de	la	Agricultura	Familiar	(PRONAF)	como	para	los	










En	el	caso	chileno	también	se	está	popularizando	el	uso	de	 la	 tarjeta	de	débito	y	 las	
transferencias	electrónicas,	pero	ahora	 los	medios	de	pago	conectados	con	cargo	en	
cuenta	 corriente	 o	 cuenta	 vista,	 son	 los	 más	 utilizados.	 Hasta	 2015,	 el	 47%	 de	 los	
comerciantes	 minoristas	 han	 incorporado	 estas	 tarjetas	 como	 medio	 de	 pago.	 Las	








52,4%	 en	 el	 último	 año,	 al	 haberse	 autorizado	 la	 participación	 del	 Banco	 Ripley.	
Finalmente	puede	mencionarse	que	en	Chile	el	proceso	de	migración	de	las	tarjetas	con	
banda	magnética	hacia	plásticos	inteligentes	o	con	chip	iniciado	en	2012	se	encuentra	
avanzando,	 a	diferencia	de	Brasil	 y	México,	que	 se	encuentran	más	adelantados	por	
haber	iniciado	la	migración	con	anterioridad.	
	
Las	 tarjetas	 de	 débito	 en	Argentina	 y	 otros	 países	 son	 generalmente	 expedidas	 por	











millones	 en	 el	 2013	 (La	 República,	 2014).	 Junto	 con	México,	 otro	 país	 referente	 en	
materia	de	inclusión	financiera,	Perú	ha	visto	crecer	la	proporción	de	tarjetas	de	débito	
respecto	al	 crédito	en	 los	últimos	años	 lo	que	 implica	un	aumento	en	el	número	de	
plásticos	 de	 débito	 (10,3%	 en	 el	 último	 año),	 crecimiento	 superior	 al	 registrado	 en	
tarjetas	de	crédito	(3,3%).	En	total,	se	trata	de	22,3	millones	de	plásticos.	Al	analizar	la	








(4,7	 en	2014	 vs.	 2,8	 en	2009).	 Si	 se	 explica	 la	 tendencia	 en	 términos	numéricos,	 se	
encuentra	que	el	número	de	operaciones	de	 las	 tarjetas	de	débito	 totalizaron	2.854	
millones	 en	 2014	 (frente	 a	 2.509	 millones	 en	 2013),	 mientras	 que	 el	 número	 de	
transacciones	 realizadas	 con	 tarjetas	 de	 crédito	 fue	 de	 668	 millones	 (frente	 a	 638	
millones	de	2013)	(El	Universal,	2016).	Estos	datos	ponen	de	manifiesto	que	en	México	
el	 uso	 del	 plástico	 como	 medio	 de	 pago	 ha	 mantenido	 una	 tendencia	 creciente	

















































































































A	 continuación,	 se	 revisarán	 las	 experiencias	 acometidas	 en	 otros	 países,	
principalmente	los	que	fueron	mencionados	en	el	capítulo	anterior	(y	por	las	mismas	
razones)	con	el	fin	de	identificar	medidas	adoptadas	y,	en	lo	posible,	mejores	prácticas,	
con	 el	 objetivo	 de	 avanzar	 en	 la	 inclusión	 financiera.	 No	 son	 pocas	 las	 medidas	
adoptadas,	fundamentadas	entre	otras	en	las	razones	expuestas	en	el	trabajo	hasta	este	








Como	 en	 otros	 países	 de	 bajos	 ingresos,	 el	 acceso	 a	 los	 productos	 en	 el	 sistema	
financiero	formal	es	especialmente	difícil	para	las	familias	rurales	o	de	bajos	ingresos	
en	Perú.	Es	así	que	la	propia	Ley	sobre	el	Dinero	Electrónico	en	Perú	que	se	aprobó	en	













emergentes,	 por	 ello	 se	 deben	 analizar	 y	 profundizar	 en	 los	 principales	 aspectos	
regulatorios	y	el	potencial	que	podrían	tener	estas	tecnologías	para	impulsar	un	mayor	
acceso	 a	 los	 productos	 financieros.	 Asimismo,	 se	 revisará	 la	 regulación	 para	 otros	
servicios	financieros	que	se	pueden	realizar	con	el	uso	de	las	nuevas	TICs.	
	
Las	 principales	 características	 para	 el	 uso	 y	 desarrollo	 del	 dinero	 electrónico	 que	
figuran	en	la	Ley	Nº	29985	mantienen	el	siguiente	proceso:	a)	se	almacena	en	formato	
electrónico;	b)	se	acepta	como	forma	de	pago	por	entidades	o	personas	distintas	del	






En	 julio	 de	 2013	 la	 Superintendencia	 de	 Bancos	 (SBS)	 estableció	 regulaciones	
adicionales	para	la	aplicación	de	la	Ley	que	norma	la	emisión	del	dinero	electrónico,	
mismas	que	 se	 refieren	especialmente	a	 los	medios	utilizados	para	el	uso	de	dinero	
electrónico,	como	son	los	teléfonos	celulares,	las	tarjetas	de	prepago,	o	cualquier	otro	
dispositivo	electrónico	que	cumpla	con	los	objetivos	establecidos	en	la	ley;	asimismo	se	
reguló	 sobre	 la	 seguridad	 y	 velocidad	 de	 las	 plataformas	 tecnológicas	 para	 realizar	
transacciones,	 además	 de	 que	 deberán	 proporcionar	 información	detallada	 sobre	 el	





















Unidad	 Tributaria	 (UIT)	 y	 actualmente	 se	 autoriza	 un	monto	 de	 3700	 nuevos	 soles	
peruanos	(PEN	3700),	por	cada	transacción.		
	
Dadas	 las	 consideraciones	 anteriores,	 para	 la	 apertura	 de	 una	 cuenta	 de	 dinero	
















de	 la	 Nación	 de	 Perú.	 Este	 proyecto	 apoya	 el	 desarrollo	 de	 las	 micro	 y	 pequeñas	
empresas	urbanas	y	rurales	de	 los	distritos	más	alejados	del	país,	en	 los	cuales	este	
banco	es	la	única	oferta	bancaria;	dicho	apoyo	también	se	puede	realizar	a	través	de	




rural	 dirigido	 especialmente	 a	 los	 segmentos	 poblacionales	 que	 aún	 no	 acceden	 a	
productos	 y	 servicios	 financieros.	 Esta	 propuesta	 se	 enmarca	 en	 la	 Ley	 de	 dinero	
electrónico	y	es	un	proyecto	conjunto	entre	el	Banco	Nacional	(BN),	el	Ministerio	de	
Economía	 y	 Finanzas	 (MEF),	 la	 Superintendencia	 de	Banca,	 Seguros	 y	AFP	 (SBS),	 el	
Banco	Central	de	Reserva	(BCR),	entre	otras	instituciones.		Para	acceder	a	este	servicio	






















de	 los	 servicios	 financieros	 a	 través	 de	 dispositivos	 móviles	 en	 el	 Perú	 está	 en	 su	
infancia.	Es	así	que	la	Ley	N°	29985	que	se	aprobó	en	enero	de	2013,	con	el	título	"Ley	
que	regula	las	características	básicas	del	dinero	electrónico	como	una	herramienta	para	
la	 inclusión	 financiera",	 apenas	 regula	 la	 emisión	de	dinero	electrónico	 y	determina	






























Aunque	 la	 SBS	 emitiera	 normas	 complementarias	 que	 sean	 necesarias	 en	 la	
transparencia	 de	 la	 información	 y	 la	 contratación	 con	 los	 usuarios	 aplicables	 a	 las	
sociedades	EEDE,	la	Ley	de	Dinero	Electrónico	establece	la	posibilidad	de	implementar	
las	 transacciones	 con	un	Documento	Nacional	 de	 Identidad	electrónico.	Para	ello,	 la	
Identificación	 y	 Registro	 Civil	 Nacional	 (RENIEC),	 en	 coordinación	 con	 los	 sectores	
pertinentes,	permitiría	que	la	tarjeta	de	ID	almacene	también	información	electrónica	















que	 sus	 socios	 a	 la	 vez	 son	 clientes	 y	 operan	 en	 ámbitos	 más	 cercanos,	 pudiendo	
satisfacer	de	una	manera	más	flexible	las	necesidades	de	las	comunidades	locales.	Si	las	
cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito	 se	 mantendrán	 a	 futuro	 como	 intermediarias	
financieras	sólidas	con	un	porcentaje	substancial	del	mercado,	necesitan	crecer	y	para	
eso	 requerirán	 de	 una	 supervisión	 prudencial.	 Varios	 países	 latinoamericanos	 ya	
supervisan	 sus	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito,	 más	 aun	 cuando	 éstas	 han	













servicios,	 tanto	 en	 calidad	 como	 en	 magnitud	 (BID,	 2006).	 Las	 cooperativas	 deben	
apuntar	 tanto	a	 la	profundización	del	mercado	como	a	 la	oferta	de	más	productos	y	
mejores	servicios.	Para	ello	se	deben	superar	las	barreras	de	llegada	con	productos	y	
servicios	financieros	a	las	comunidades	urbano	marginales	y	rurales,	con	el	apoyo	de	
gerencias	 aprendidas,	 de	 federaciones	 pro‐activas	 y	 progresistas	 y	 con	 el	 apoyo	 de	
instituciones	como	el	COLAC22.	
	
Con	 estas	 consideraciones	 es	 que	 se	 hacía	 necesario	 definir	 una	 Ley	 General	 de	
Cooperativas	 (Fenacrep,	 1981)	 	 para	 que	 pueda,	 no	 solo	 regular	 sino	 impulsar	 su	
desarrollo,	dadas	las	potencialidades	que	tenían	estas	entidades	en	aras	de	la	inclusión	
financiera.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 CAC,	 en	 el	 Art.	 73	 de	 la	 Ley	 se	 establecen	 las	
siguientes	normas	especiales:	
1.	 Estas	 organizaciones	 deberán	 indicar	 en	 su	 denominación,	 expresamente	 y	 de	
conformidad	con	el	artículo	11,	(inciso	3.1)	de	la	presente	Ley,	que	realizan	los	servicios	
de	ahorro	y	crédito;	
                                            
21 El propósito de Basilea II, publicado inicialmente en junio de 2004, es la creación de un estándar 
internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con el objeto de establecer los 
requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos 
financieros y operativos. 
22 COLAC es un organismo continental que tiene como objetivo la representación, el financiamiento 
y la asistencia técnica de y para el movimiento cooperativo de ahorro y crédito. 
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2.	 Todos	 los	 depósitos	 en	 las	 cooperativas	 y	 centrales	 de	 ahorro	 y	 crédito	 están	
amparados	por	el	régimen	de	inembargabilidad	y	por	las	exenciones,	exoneraciones	y	
















7.	 Las	 cooperativas	 y	 centrales	 de	 ahorro	 y	 crédito	 podrán	 emitir	 certificados	 de	





9.	 El	 Banco	 Central	 de	 Reserva	 del	 Perú	 otorgará	 créditos	 y/o	 redescontará,	 con	
sujeción	 a	 las	 normas	 que	 dicte	 al	 efecto,	 los	 títulos	 valores	 de	 las	 cooperativas	 y	
                                            
23Numeral derogado por la Vigésimo Quinta Disposición Final y Complementaria de la Ley No.26702, 
publicada el 09.12.96 
24 Numeral derogado por la Vigésimo Quinta Disposición Final y Complementaria de la Ley N  
26702, publicada el 09.12.96 
25 Numeral derogado por la Vigésimo Quinta Disposición Final y Complementaria de la Ley N  







crecimiento	y	 consolidación	de	 las	Cooperativas	de	Ahorro	y	Crédito,	de	allí	que	 las	







2.	 Las	 cooperativas	 de	 Seguros	 tienen	 por	 objeto	 realizar	 servicios	 de	 seguros	




4.	 Las	 centrales	 cooperativas	 de	 almacenes	 generales	 de	depósito	 tienen	 por	objeto	
establecer	 almacenes	 generales	 de	 depósito	 y	 a	 expedir	 certificados	 de	 depósitos	 y	
"warrants"	(bonos	de	prenda)	y	se	rigen	por	la	Legislación	de	Empresas	de	Almacenes	
Generales	de	Depósito;	
5.	 Las	 Centrales	 de	 Cooperativas	 de	 Ahorro	 y	 Crédito	 tienen	 por	 objeto	 realizar	






1.	 Las	 inversiones	 privadas	 en	 la	 adquisición	 de	 los	 bonos	 que	 emita	 el	 Instituto	
Nacional	 de	 Financiamiento	 Cooperativo	 serán	 deducibles	 como	 gastos	 para	
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determinación	del	 Impuesto	 a	 la	Renta	 dentro	de	 los	 límites	 que	 al	 efecto	 señale	 el	
Poder	Ejecutivo;	
2.	 El	 Instituto	 Nacional	 de	 Financiamiento	 Cooperativo	 apoyará	 financieramente	 al	
Movimiento	Cooperativo	Peruano	a	través	de	las	centrales	a	que	se	contrae	el	Artículo	
anterior,	sin	competir	con	ninguna	organización	cooperativa;	
3.	 El	 Directorio	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Financiamiento	 Cooperativo	 propondrá	 al	
Poder	 Ejecutivo	 programas	 de	 créditos	 preferenciales	 para	 el	 Sector	 Cooperativo,	 a	
través	del	sistema	bancario.	El	Banco	Central	de	Reserva	otorgará	al	Instituto	Nacional	





5.	El	Directorio	del	 Instituto	Nacional	de	Financiamiento	Cooperativo	 incluirá	a	 tres	
delegados	del	 Instituto	Nacional	 de	Cooperativas,	 uno	de	 las	 cuales	 será	 el	Director	
Ejecutivo	de	éste.	
	
En	 conclusión,	 las	 CAC	 cuentan	 con	 un	marco	 jurídico	 que	 permite	 su	 desarrollo,	 y	










pertinencia	 que	 va	más	 allá	 del	 posicionamiento	 en	 su	mente	 sino	 en	 su	 corazón,	 e	











	 	 	 	
La	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	AFP	(SBS)	desde	el	2003	ha	identificado	la	
importancia	del	acceso	al	sistema	financiero,	por	ende,	ha	sido	una	prioridad	en	materia	
de	 políticas	 públicas	 el	 desarrollo	 del	 sistema	 financiero	 y	 el	 desarrollo	 social	 y	
económico	del	Perú.		
	







las	metas	 y	 objetivos	 establecidos.	 Para	 alcanzar	 las	mencionadas	metas	 el	 Perú	 se	
comprometió	a	principios	de	2014	a	impulsar	con	mayor	énfasis	la	inclusión	financiera,	
para	 ello	 creo	 una	 Comisión	Multisectorial	 que	 se	 encargue	 de	 coordinar	 todos	 los	
esfuerzos	institucionales,	sea	con	agencias	y	organismos	gubernamentales	y	del	sector	
privado.	
Para	 el	 lanzamiento	 y	 aprobación	 de	 la	 estrategia	 el	 gobierno	 peruano	 invitó	 a	 una	
conferencia	al	Banco	Mundial	y	al	Fondo	Monetario	Internacional	en	junio	de	2015.	Si	
bien	 un	 sistema	 financiero	 inclusivo	 contribuye	 directamente	 a	 la	 reducción	 de	 la	
desigualdad,	 esta	 estrategia	 promueve	 el	 uso	 de	 instrumentos	 de	 transacciones	
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La	 Superintendencia	 como	 parte	 del	 International	 Network	 on	 Financial	 Education	
(INFE)	cuenta	con	este	programa	desde	el	año	2006,	cuyos	objetivos	son:	formar	una	










cultura	 financiera	 para	 docentes	 de	 educación	 secundaria,	 conjuntamente,	 con	 la	
elaboración	del	material	educativo.		
En	 el	 año	 2011	 la	 Superintendencia	 en	 Perú	 aplicó	 la	 Primera	 Encuesta	 de	 Cultura	
Financiera	 (ENFIN	 2011),	 con	 el	 propósito	 de	 evaluar	 el	 nivel	 de	 conocimiento	




















	 	 	 	
En	 este	 proyecto	 piloto	 las	 beneficiarias	 de	 “Juntos” 26 	recibieron	 talleres	 de	
capacitación,	 en	el	 cual	 se	 les	 enseñó	el	 funcionamiento	del	 sistema	 financiero	y	 las	
ventajas	del	ahorro	como	instrumento	de	lucha	contra	la	pobreza.	Además	recibieron	
acompañamiento	 e	 incentivos	 para	 promocionar	 el	 ahorro,	 este	 último,	 a	 través	 de	












algunos	 administradores,	 que	 aprovechando	 los	 vacíos	 legales	 establecieron	 cajas	
irregulares	 que	 empezaron	 a	 generar	 problemas	 y	 dificultades	 financieras	 (Muciño,	
2015).	Es	entonces	cuando	se	hizo	necesario	establecer	un	marco	legal	a	este	tipo	de	
empresas	o	 instituciones	dedicadas	al	 ahorro	y	 crédito	popular	para	que	no	existan	
                                            









Popular,	 con	 la	 que	 se	 pretendía	 supervisar	 y	 vigilar	 la	 actividad	 financiera	 de	 las	






























La	 obligación	 de	 todas	 las	 Cooperativas	 de	 Ahorro	 y	 Préstamo,	 de	 acuerdo	 con	 la	
reforma	a	la	LACP	es	la	de	registrarse	en	un	Padrón	Único,	y	por	tanto	solo	debe	existir	





Populares,	 Cajas	 Solidarias,	 Cooperativas	 Financieras,	 Cooperativas	 de	 Ahorro	 y	






































Respecto	 de	 los	 Centros	 de	 Desarrollo	 Tecnológicos	 (CDT),	 de	 los	 Fideicomisos	
Instituidos	en	relación	con	la	agricultura	(FIRA)	en	México,	son	servicios	tecnológicos	
conformados	 por	 varias	 unidades	 de	 producción	 operadas	 bajo	 una	 sola	
administración,	contando	con	terrenos,	maquinaria,	instalaciones	y	otros	medios,	que	
brindan	 servicios	 de	 demostración,	 capacitación,	 asesoría	 técnica	 e	 información	






que	 a	 través	 de	 fideicomisos	 especiales	 también	 ofrecen	 garantías	 para	 los	









reciente	adecuación	a	 la	 regulación	para	promover	el	acceso	a	 servicios	 financieros.	




Hace	 pocos	 años	 en	 México	 se	 publicó	 la	 Regulación	 que	 permitía	 operar	













como	 obligado	 solidario	 para	 los	 corresponsales	 que	 administre;	 d)	 Desarrollar	
programas	y	mantenimiento	preventivo	para	los	equipos	e	infraestructura	tecnológica	
para	 operar	 (TPVs,	 telefonía,	 etc.);	 e)	 Dotar	 de	 infraestructura	 operativa	 al	









a	 los	 clientes	 o	 usuarios	 tarifas	 no	 autorizadas;	 condicionar	 alguna	 venta	 de	 otro	
producto	 o	 servicio	 a	 la	 realización	 de	 alguna	 operación;	 promocionarse	 en	 los	







Para	 que	 los	 corresponsales	 no	 bancarios	 impacten	 positivamente	 en	 la	 Inclusión	
Financiera,	es	necesario	que	representen	una	reducción	real	de	los	costos,	de	manera	







encuesta	 realizada,	 el	 medio	 de	 comunicación	 con	 mayor	 penetración	 es	 la	 línea	
telefónica	 fija,	 seguida	 del	 teléfono	 móvil	 (Comisión	 Nacional	 Bancaria	 de	 Valores,	
México,	2011,	pág.	73).		
	
Dadas	estas	consideraciones,	 las	 instituciones	 financieras,	entre	ellas	 las	CAC,	deben	
desarrollar	mecanismos	innovadores	y	nuevos	programas	para	llegar	a	los	mercados	
del	 micro	 financiamiento,	 las	 remesas	 y	 otros	 mercados	 sub‐atendidos.	 Si	 estas	















Cabe	 aclarar	 que	 la	 banca	 social	 en	 este	 caso,	 es	 el	 conjunto	 de	 sociedades	 y	
organizaciones	financieras	cuyo	objetivo	fundamental	es	fomentar	el	ahorro	popular	y	
expandir	 el	 acceso	 al	 financiamiento	 para	 la	 población,	 especialmente	 de	 las	











(LRASCAP),	 o	 bien,	 las	 entidades	 reguladas	 por	 la	 Ley	 de	Ahorro	 y	 Crédito	 Popular	






















 Los	 adultos	 jóvenes	 con:	 primera	 tarjeta	 de	 crédito,	 educación	 profesional,	
primer	auto,	primer	seguro,	inversiones	en	su	estilo	de	vida	(viajes,	vacaciones,	
etc.),	entre	otros	propios	de	la	independización.	
 Los	adultos	para	 comprar	una	 casa,	pagar	una	hipoteca,	 comprar	un	 seguro,	


















formar	 “capacitadores”	 certificados	 por	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública	 (SEP).	 A	
través	de	talleres	que	abordan	seis	temas	principales:	planificación	financiera,	servicios	
financieros,	 ahorro,	 crédito,	 remesas	 y	 seguros.	 Posteriormente,	 estos	 talleres	 son	














la	 vida	 financiera,	 cuál	 es	 su	 papel	 dentro	 del	 sistema	 financiero	 y	 cuáles	 son	 sus	
oportunidades	de	ahorro	y	cómo	prevenir	un	riesgo.	En	el	nivel	intermedio	enseñan	a	
planificar	su	gasto	formulando	metas	financieras,	cuáles	son	los	mecanismos	del	envío	
y	 recepción	 de	 dinero	 desde	 Estados	 Unidos,	 cómo	 protegerse	 ante	 los	 eventos	
inesperados	mediante	los	diferentes	tipos	de	seguros,	cómo	se	usa	y	llena	un	cheque,	y	






Existen	 también	 otros	 programas	 con	 orientaciones	 específicas.	 Entre	 ellos	 puede	
citarse	 el	 Programa	 “Asesor,	 tu	 Consejero	 Patrimonial”	 de	 la	 Sociedad	 Hipotecario	
Federal	(SHF),	que	fue	creado	en	2011	y	que	se	especializa	en	soluciones	de	vivienda	y	
su	 financiamiento.	 En	 15	 módulos	 proporciona	 la	 información	 y	 las	 herramientas	
necesarias	 que	 ayudarán	 a	 las	 personas	 a	 tomar	 la	 mejor	 decisión	 al	 momento	 de	
comprar,	rentar,	construir	o	remodelar	su	casa.	Tiene	dos	enfoques:	por	un	lado	está	a	
disposición	de	todas	las	personas	que	les	interese	aprender	a	tomar	mejores	decisiones	
a	 través	 de	 la	 página	 en	 Internet	 (www.shf.gob.mx),	 y	 por	 otro	 lado,	 es	 ofrecido	 a	
intermediarios	 financieros	 como	 Sofoles	 o	 Sofomes,	 desarrolladores	 de	 vivienda	 u	
organismos	 nacionales	 de	 vivienda,	 que	 deseen	 llevar	 educación	 financiera	 a	 sus	
clientes.	Existe	 también	un	Programa	para	Niños	del	 Instituto	para	 la	protección	de	
Ahorro	Bancario	 (IPAB).	Este	 Instituto	elabora	diversos	 folletos	 informativos	que	 se	
distribuyen	en	eventos	de	educación	financiera.	A	través	de	un	micrositio	en	la	página	







Junto	 a	 las	políticas	 públicas	 en	 favor	 de	 la	 educación	 financiera,	 en	México	 existen	
también	otras	importantes	iniciativas	que	tienen	su	origen	en	el	sector	privado.	Una	de	
ellas	 es	 el	 Programa	 de	 Educación	 Financiera	 “Saber	 Cuenta”	 de	 Banamex,	 que	 fue	
iniciado	en	2004	con	la	finalidad	de	propiciar	la	cultura	financiera	en	México,	a	través	
de	diversos	medios	e	instrumentos,	como	cursos	en	línea	sobre	“finanzas	personales”,	
dirigido	 a	 personas	 que	 cuentan	 con	 educación	 primaria	 o	 a	 estudiantes	 de	
preparatoria,	enseña	el	funcionamiento	del	sistema	financiero;	y	finalmente	“cuenta	tus	






Bancomer,	 el	 Museo	 Interactivo	 de	 Economía	 (MIDE)	 y	 el	 Instituto	 Tecnológico	 de	
Monterrey	para	ofrecer	talleres	de	finanzas	personales	tanto	a	clientes	como	a	los	no	
clientes	del	banco.	Actualmente,	existen	talleres	interactivos	que	abordan	temas	como	
el	 ahorro,	 ahorro	 para	 el	 retiro,	 la	 tarjeta	 de	 crédito,	 la	 salud	 crediticia	 y	 el	 crédito	
hipotecario	(éste	último	implementado	en	2010).	Estos	talleres	se	dictan	a	través	de	
dos	 tipos	 de	 aulas:	 aulas	 fijas	 y	móviles,	 camiones	 (buses)	 que	 se	 trasladan	 de	 una	






En	 Paraguay,	 los	 servicios	 financieros	 móviles	 constituyen	 una	 ventana	 de	 entrada	










usuarios	 la	 transparencia	 en	el	 servicio,	 es	decir	que	 su	dinero	en	efectivo	no	 corra	
riesgos	 al	 ser	 transformado	 en	 dinero	 electrónico,	 además	 de	 que	 apunta	 al	
establecimiento	de	controles	que	minimicen	los	riesgos	de	fraude	o	de	lavado	de	dinero.		
	
En	 este	mismo	 sentido,	 establece	 las	 condiciones	 de	 cómo	 las	 empresas	 que	 ahora	










se	 trata	 de	 un	 monedero	 electrónico	 multifuncional	 enfocado	 a	 realizar	 pagos	 a	
minoristas.	
	
Como	 señala	 el	 reporte	 de	 GSMA	 (2011),	 cuando	 iniciaron	 los	 servicios	 financieros	













las	 Cuentas	 Básicas	 de	 Ahorro	 (julio	 2013)27	como	 los	Medios	 de	 Pago	 Electrónico	
                                            
27 En julio de 2013, el BCP emitió la regulación de la Cuenta Básica de Ahorro (CBA), con el 
objetivo de que la población no bancarizada y de bajos ingresos pueda administrar sus ahorros a 
través de cuentas bancarias. La principal diferencia con una cuenta convencional de ahorro es la 
simplificación en el proceso de apertura, ya que para abrir una CBA sólo se debe presentar el 
documento de identidad y proporcionar datos básicos. Además, la CBA no requiere monto mínimo 












de	 identidad	 y	 proporcionar	 datos	 básicos,	 pudiendo	 hacerlo	 a	 través	 de	 medios	
electrónicos	como	los	teléfonos	móviles.	Además,	la	CBA	no	requiere	monto	mínimo	de	
apertura	ni	saldo	promedio	mínimo	de	mantenimiento.	La	CBA	podrá	habilitarse	en	la	




En	 marzo	 de	 2014	 el	 BCP	 expidió	 el	 Reglamento	 de	 Medios	 de	 Pago	 Electrónicos,	




que	 prestan	 servicios	 de	 transferencias	 no	 bancarias	 y	 de	 provisión	 de	 dinero	
electrónico	a	través	de	telecomunicaciones.		
	
                                            
28 En marzo de 2014 el BCP expidió el Reglamento de Medios de Pago Electrónicos, mediante el 
cual se regulan productos relacionados a sistemas de pagos electrónicos. La normativa entrará en 
vigor en el mes de junio, y con ella se protege al usuario de estos sistemas y se ejecutan controles que 
minimicen los riesgos de lavado de dinero. Además, se establecen los requisitos a los que deben 
adecuarse las entidades que prestan servicios de transferencias no bancarias y de provisión de dinero 






como	 el	 valor	 monetario	 almacenado	 electrónicamente	 en	 una	 cuenta	 de	 dinero	
electrónica,	 previa	 recepción	 de	 fondos	 en	moneda	 local.	 Este	 dinero	 electrónico	 es	
aceptado	como	medio	de	pago	por	personas	distintas	a	la	EMPE	y	por	esta	misma,	ya	
que	es	inmediatamente	reconvertible	en	dinero	en	efectivo.	En	definitiva,	cumple	una	
función	 de	 ser	 medio	 de	 pago	 desmaterializado,	 toda	 vez	 que	 permite	 realizar	








servicios	 relacionados	 a	 medios	 de	 pagos	 electrónicos	 a	 través	 de	 servicios	 de	
























Si	 bien	 la	 teoría	 económica	 sostiene	 que	 el	 aumento	 del	 crédito	 se	 encuentra	





del	 crédito	 en	 el	 país	 ha	 tenido	una	 tendencia	 positiva	 y	 vigorosa,	 la	misma	que	ha	







emitió	 en	 noviembre	 de	 2011	 la	 normativa	 para	 el	 funcionamiento	 de	 los	
Corresponsales	 No	 Bancarios	 (CNB):	 la	 reglamentación	 permite	 llevar	 a	 cabo	
transacciones	 financieras	 por	 medio	 de	 terceros,	 o	 por	 aquellas	 personas	 físicas	 o	
jurídicas	que	cuenten	con	la	debida	autorización	de	 las	entidades	financieras	para	 la	
prestación	de	servicios	financieros,	denominados	Corresponsales	No	Bancarios	(CNB).	
Dichos	 servicios	 permiten	 incrementar	 el	 número	 de	 las	 transacciones	 financieras,	
especialmente	 en	 áreas	 o	 regiones,	 donde,	 por	 las	 características	 geográficas	 de	 las	






la	 regulación	 de	 Medios	 de	 Pagos	 Electrónicos,	 se	 consideran	 positivos	 pues	 están	
encaminados	a	sentar	las	bases	legales	para	fomentar	una	mayor	inclusión	financiera.	
Por	 un	 lado,	 las	 cuentas	 básicas	 de	 ahorro	 son	 un	 mecanismo	 indispensable	 en	 la	
estrategia	de	inclusión	financiera	de	diferentes	países,	pues	flexibilizan	los	requisitos	
de	apertura,	eliminando	los	costos	relacionados	a	mantener	un	saldo	mínimo.	Por	otra	





Adicionalmente,	 si	 la	 bancarización	 es	 la	 medición	 del	 uso	 de	 los	 instrumentos	
financieros	como	medios	de	pago	para	la	realización	de	distintas	transacciones,	cabe	







dificultades	de	acceso	a	 los	servicios	 financieros,	y	en	estas	condiciones	 las	CAC	son	
claves	para	la	profundización	y	democratización	financiera.	En	estas	condiciones,	 las	
políticas	 públicas	 deben	 promover	 su	 fortalecimiento	 y	 expansión	 de	 una	 manera	
armónica	 y	 consistente	 con	 las	 mejores	 prácticas	 y	 modernas	 tecnologías	 para	 el	












El	Marco	Regulatorio	 para	 cooperativas	 del	 sector	 de	 ahorro	 y	 crédito	 en	 Paraguay	











a)	 Captar	 ahorros	 de	 sus	 socios	 y	 otras	 Cooperativas,	 así	 como	 de	 los	 terceros	
autorizados	 por	 el	 INCOOP	 conforme	 al	 artículo	 105	 del	 Decreto	 N°	 14.052/96,	 en	
moneda	nacional,	a	 la	vista	y	a	plazos.	Las	Centrales	Cooperativas	no	podrán	recibir	




c)	Conceder	 créditos	 a	otras	Cooperativas	o	Entidades	de	 Integración	Cooperativa	y	
demás	entidades	u	organismos	facultados	por	la	ley.	
	
Adicionalmente,	 podrán	 actuar	 como	 intermediarios	 en	 la	 colocación	 de	 líneas	 de	
crédito	gubernamentales	o	privadas,	nacionales	o	internacionales,	destinadas	a	micro,	
pequeña	y	mediana	empresa,	vivienda	y	demás	actividades.	Para	esta	operación,	 las	








En	 Guatemala	 se	 destaca	 que	 el	 uso	 de	 la	 tecnología	 tiene	 que	 ser	 viables	 para	 los	






La	oferta	de	servicios	 financieros	 inclusivos	debe	 integrar	a	 todo	sistema	financiero,	
además	 de	 los	 bancos	 deben	 incorporarse	 las	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito,	 las	
entidades	 de	 microfinanzas	 y	 bancos	 comunales.	 Los	 productos	 y	 servicios	 más	
utilizados	en	Guatemala	son:	pagos	a	la	banca	a	través	de	la	telefonía	móvil	que	requiere	
sistemas	 de	 información	 gerencial	 (SIG)	 /	 o	 sistemas	 core	 bancario;	 sistemas	 de	
posicionamiento	global	(GPS);	tecnologías	de	recepción	de	pagos	en	efectivo	por	cajero	
u	otro	aplicativo;	 terminales	punto	de	venta	 (TPV	/	POS)	 y/o	 tecnología	de	 tarjetas	
inteligentes;	provisión	de	aplicación	como	servicio	(ASP),	o	plataformas	tecnológicas	
compartidas	entre	una	red	de	entidades,	utilizando	estándares	abiertos	basados	en	la	





de	menor	 riesgo	y	que	 tenga	bajos	volúmenes	de	 transaccionalidad,	dentro	de	unos	









La	 regulación	 relacionada	 con	 los	 SFM	 fue	 resultado	 del	 proceso	 de	 evolución	 del	
mercado,	 en	donde	 el	 regulador	 conoce	 el	 interés	 de	 empresas	 (bancos	 y	 empresas	
emisoras	 de	 tarjetas	 de	 crédito)	 que	 desean	 ofrecer	 sus	 servicios	 vinculados	 a	 un	
teléfono	 móvil,	 desarrollando	 iniciativas	 dirigidas	 a	 aprovechar	 el	 potencial	 de	 la	
telefonía	celular	para	la	prestación	de	servicios	financieros.		
	
En	 efecto,	 un	 banco	 y	 una	 compañía	 telefónica	 ‐	 TELCO	 así	 como	 empresas	
especializadas	en	emisión	y/o	administración	de	tarjetas	de	crédito	ofrecen	transferir	
dinero	 para	 los	 tarjetahabientes.	 Para	 las	 autoridades	 financieras,	 la	 principal	
motivación	 para	 la	 elaboración	 de	 la	 normativa	 referida,	 fue	 contar	 con	 un	 marco	
regulatorio	que	genere	un	ecosistema	prudencial	para	 la	prestación	de	 los	 servicios	
financieros	móviles	y	que	los	mismos	coadyuven	a	la	inclusión	financiera	en	el	país.		
	
Dentro	 del	marco	 legal	 guatemalteco	 se	 establece	 que	 la	 intermediación	 financiera,	
entendida	como	la	utilización	de	recursos	captados	del	público	para	ser	colocados	como	
crédito,	es	una	actividad	sujeta	al	control	y	supervisión	del	Estado	que	sólo	puede	ser	
desarrollada	 con	 autorización	 previa.	 Por	 tanto,	 la	 normativa	 sobre	 SFM	 tiene	 un	
enfoque	eminentemente	bancario	en	tanto	los	únicos	autorizados	para	ofrecer	servicios	
financieros	 son	 entidades	 que	 se	 encuentren	 bajo	 el	marco	 de	 la	 supervisión	 de	 la	





de	 noviembre	 de	 2011,	 se	 expide	 el	 Reglamento	 para	 la	 Prestación	 de	 Servicios	










adecuados	 para	 que	 dichos	 productos	 puedan	 ser	 utilizados	 como	 lo	 requiere	 la	
población,	 independientemente	 del	 lugar	 geográfico	 en	 dónde	 esté	 ubicada,	 de	 tal	





SFM,	en	 tanto	 la	 regulación	correspondiente	emitida	por	 las	autoridades	 financieras	
habilita	 el	 uso	 del	 canal	 móvil	 para	 las	 entidades	 del	 sistema	 financiero,	 como	 lo	
















Asimismo,	 para	 evitar	 los	 riesgos	 operativos	 la	 regulación	 guatemalteca	 ofrece	 un	
marco	 general	 ‐	 sin	 detallar	 requerimientos	 específicos	 para	 que	 las	 entidades	
presenten	 sus	 modelos	 de	 riesgo.	 De	 todas	 maneras,	 se	 establece	 que	 debe	 haber	
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registro	 de	 operaciones	 en	 tiempo	 real,	 de	 tal	 forma	 que	 el	 saldo	 se	 mantenga	
actualizado.	Por	otra	parte,	 la	administración	de	riesgos	a	 cargo	de	 las	 instituciones	
supervisadas,	 establece	 que	 las	 instituciones	 que	 ofrezcan	 SFM	 deben	 incluir	 la	
descripción	de	la	plataforma	tecnológica,	hardware	y	software	a	utilizar,	Así	mismo,	les	
corresponde	cumplir	con	todos	los	aspectos	de	la	normativa	que	exige	establecer	los	
lineamientos	 mínimos,	 incluidos	 los	 de	 administrar	 el	 riesgo	 tecnológico,	 que	 se	
entiende	 como	 la	 contingencia	 de	 que	 la	 interrupción,	 alteración	 o	 falla	 de	 la	




Finalmente,	 existen	 algunas	 ideas	 sobre	 el	 Programa	 Tecnologías	 para	 la	 Inclusión	




tecnología,	 hacerlo	 bien	 y	 barato	 es	 lo	 complicado.	 Si	 se	 busca	 que	 los	 servicios	
financieros	lleguen	bien	y	con	bajo	costo	a	millones	de	personas	en	América	Latina	se	
tiene	que	adecuar	las	nuevas	tecnologías	a	la	realidad	de	cada	país,	especialmente	del	


















a	 nivel	 internacional,	 en	 el	 que	 destaca	 el	 gran	 potencial	 que	 tiene	 la	 intervención	




de	 financiamiento	 y	 cooperativas	 vigiladas	 por	 la	 Superintendencia	 Financiera	 de	
Colombia	 que	 reportan	 información	 a	 la	 Central	 de	 Información	 Financiera,	 CIFIN)	





Al	 término	 de	 2012,	 el	 número	 de	 personas	 con	 al	 menos	 un	 depósito	 electrónico	
ascendió	 a	 733.618,	 monto	 que	 es	 equiparable	 al	 número	 de	 personas	 que	 en	 la	






                                            
29 El Informe Global de Desarrollo Financiero 2014 es el segundo de una nueva serie del Banco 
Mundial , tras la toma de posesión del Informe sobre Desarrollo Financiero 2013 Global, que volvió 
a examinar el papel del Estado en la financiación después de la crisis financiera mundial . Común a 
ambos informes es que presentan un enfoque matizado a la política del sector financiero, basado en 
una síntesis de la nueva evidencia de la investigación. El informe presenta los nuevos datos y la 
investigación, a partir de ellos para contribuir a la discusión política. En él se destacan nuevas 








crecimiento	 en	 los	 últimos	 años,	 demostrando	 la	 importancia	 de	 que	 los	 servicios	
financieros	 utilicen	 el	 desarrollo	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 de	 las	





El	 entorno	 normativo	 en	 Colombia	 ha	 procurado	 mantener	 un	 equilibrio	 entre	 las	
necesidades	 y	 el	 bienestar	 de	 la	 población,	 sostenido	 por	 la	 oferta	 de	 productos	 y	
servicios	financieros.	Por	ende,	ha	pretendido	minimizar	las	asimetrías	de	información,	
particularmente	de	aquellas	relacionadas	con	los	costos	y	condiciones	contractuales	de	
los	 servicios	 financieros,	 de	manera	 que	 el	 consumidor	 pueda	 comparar	 diferentes	






















Administrativo	para	 la	Educación	Económica	y	Financiera	 (SFC	y	BdO,	2014),	 con	el	
propósito	de	consolidar	una	política	de	educación	que	conduzca	a	que	en	el	mediano	y	
largo	plazos	los	consumidores	financieros	cuenten	con	mayores	y	mejores	capacidades	











Para	el	 futuro	se	esperaría	que	el	sector	 financiero	y	 la	 tecnología	sigan	yendo	de	 la	
mano,	tanto	en	el	manejo	y	administración	de	los	medios	de	pago,	en	la	generación	de	






servicios	en	 los	 sectores	urbano‐marginales	y	 rurales,	 ya	que	este	mercado	necesita	
                                            
30 Los mainframe son equipos pensados para el trabajo de procesar información por lotes o BATCH, 
cuya característica principal es su gran capacidad y fiabilidad en el tratamiento de grandes 








instituciones	 públicas,	 puesto	 que	 la	 inversión	 en	 desarrollos	 tecnológicos	 que	






especializadas	 en	 depósitos	 y	 pagos	 electrónicos	 estarán	 sujetas	 a	 la	 inspección,	
vigilancia	y		control	de	la	Superintendencia	Financiera	de	Colombia,	además	deberán	




en	 depósitos	 y	 pagos	 electrónicos	 podrán	 otorgar	 crédito	 o	 cualquier	 otro	 tipo	 de	
financiación;	mientras	que	en	el	Parágrafo	2°	se	certifica	que	los	depósitos	captados	por	
estas	sociedades	estarán	cubiertos	por	el	seguro	de	depósito	administrado	por	el	Fondo	




electrónicos	 podrán	 ser	 constituidas	 por	 cualquier	 persona	 natural	 o	 jurídica,	
incluyendo	los	operadores	de	servicios	postales	y	los	proveedores	de	redes	y	servicios	
de	telecomunicaciones	y	las	empresas	de	Servicios	Públicos	Domiciliarios	en	Colombia.	
                                            
31 Ley No. 17352 de 21 de octubre de 2014 – Decretada por el Congreso de Colombia, por la cual 
se dictan medidas tendientes a promover el acceso a los servicios financieros transaccionales y se 
dictan otras disposiciones afines. 
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Dicho	 operador	 de	 servicios	 postales	 debe	 estar	 habilitado	 por	 el	 Ministerio	 de	
Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación,	según	lo	establecido	en	el	numeral	4	del	


















electrónicos	 podrán	 captar	 recursos	 del	 público	 exclusivamente	 a	 través	 de	 los	
depósitos	a	que	hacen	referencia	los	artículos	2.1.15.1.1.	del	Decreto	2555	de	2010.	
	
Respecto	 al	 trámite	 de	 vinculación	 y	 límites	 de	 saldos	 y	 débitos	 mensuales	 de	 los	











Colombia	 expidió	 la	 Ley	1328	de	200912	que	 establece	 una	 obligación	 relativa	 a	 la	
educación	 del	 consumidor	 financiero,	 de	 carácter	 general	 para	 algunas	 entidades	
públicas	 y	 privadas,	 y	 de	 carácter	 especial	 para	 las	 entidades	 financieras.	 Ante	 este	
escenario	 y	 bajo	 el	 liderazgo	 del	 Banco	 de	 la	 República	 se	 viene	 desarrollando	 la	
Estrategia	 Nacional	 de	 Educación	 Económica	 y	 Financiera	 (ENEEF),	 cuyo	 grupo	 de	
trabajo	está	formado	por	el	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	el	Ministerio	de	
Educación,	la	Superintendencia	Financiera	de	Colombia,	Fondo	Nacional	de	Garantías	
de	 Instituciones	 Financieras	 (Fogafin),	 el	 Fondo	 de	 Garantías	 de	 Entidades	
Cooperativas	(Fogacoop)	y	el	Autorregulador	del	Mercado	de	Valores	(AMV).	
	
El	 objetivo	 central	 es	 generar	 sinergias	 y	 fortalecer	 los	 programas	 de	 educación	
financiera	 con	 el	 objeto	 de	 consolidarlos	 como	 políticas	 públicas.	 Para	 tal	 efecto,	 la	













Social	 3424	 sancionado	 por	 el	 Gobierno	 Nacional,	 se	 aprobó	 “La	 Banca	 de	 las	
Oportunidades”	como	una	política	para	promover	el	acceso	al	 crédito	y	a	 los	demás	
servicios	financieros	buscando	equidad	social.	Los	productos	financieros	a	los	que	una	
persona	 puede	 acceder	 al	 vincularse	 con	 una	 institución	 financiera	 de	 las	 que	
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hoy	 se	 denomina	 la	 economía	 social	 y	 solidaria.	 Su	 aplicación	 permite	 definir	 los	
objetivos	 y	 características	 de	 esta	 nueva	 perspectiva	 económica	 y	 social	 en	 Brasil,	
especialmente	favorable	a	la	población	menos	asistida	en	los	niveles	social	y	económico.	
Dadas	estas	consideraciones	es	que	este	proceso		debe	ser	estimulado	tanto	desde	la	
política	 pública	 como	privada,	 para	 que	 se	 constituya	 en	 una	 estrategia	 que	 genere	




las	 familias	 no	 tenían	 una	 cuenta	 bancaria	 porque	 tampoco	 tenían	 un	 ingreso	 lo	
suficientemente	bueno	para	que	les	permita	ahorrar.	Asimismo,	un	20%	de	las	familias	








abonos	 y	 cambios	 en	 las	 operaciones	 vigentes;	 además	 de	 consultas	 de	 procesos	 y	
administración	de	información	financiera	en	el	portal	WEB	de	las	instituciones.	
	
El	programa	de	 convenios	para	el	 financiamiento	de	 la	agricultura	 familiar:	permite	
viabilizar	 la	 realización	de	operaciones	de	 financiamiento	de	agricultores	 familiares,	
que	 antes	 no	 tenían	 acceso	 al	 crédito,	 es	 por	 eso	 que	 el	 Banco	 Regional	 de	





de	 crédito	 destinada	 a	 la	 consolidación	 de	 proyectos	 productivos	 que	 estimulen	 el	




Adicionalmente,	 el	 programa	 Estrategia	 de	 Negocios	 de	 Desarrollo	 Regional	
Sustentable	 (DRS),	 fue	creado	por	el	Banco	do	Brasil,	 con	el	objetivo	de	 impulsar	el	
desarrollo	 sostenible	 regional	 a	 través	 de	 la	 movilización	 de	 agentes	 económicos,	
sociales	 y	 políticos,	 que	 promocionen	 actividades	 productivas	 económicamente	
factibles,	socialmente	justas	y	ambientalmente	sanas,	dentro	de	un	marco	de	respeto	a	
la	 diversidad	 cultural.	 Asimismo,	 el	 DRS	 apoya	 actividades	 productivas	 rurales	 y	





prácticamente	 las	mismas	 operaciones	 financieras	 de	 una	 agencia	 bancaria,	 sin	 ser	




de	 crédito;	 f)	 controlan	 otros	 servicios	 como	 el	 procesamiento	 de	 datos	 sobre	






desarrollar	más	 este	 sistema	de	 servicio	 financiero	 (Aquino,	 2014).	 Sin	 embargo,	 el	
objetivo	 fundamental	 es	 estimular	 este	 tipo	de	 servicios	 en	base	 a	 la	 generación	de	
estructuras	de	bajo	coste,	y	eso	también	implica	estimular	la	competencia	e	innovación,	
así	 como	 nuevos	 diseños	 de	 productos	 adecuados	 a	 la	 realidad	 de	 los	 sectores	 de	




ingresos,	 se	 refiere	 a	 generar	 una	 interoperabilidad	 e	 infraestructura	 tecnológica	
basada	en	 los	nuevos	avances	que	permitan	hacer	 inclusión,	allí	es	donde	 juegan	un	













































































Dicha	 Estrategia	 consiste	 en	mejorar	 la	 comprensión	 de	 los	 conceptos	 y	 productos	
financieros,	 con	 lo	 cual	 se	 espera	 que	 desarrollen	 habilidades	 financieras	 que	 les	
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ayuden	 a	 identificar	 los	 riesgos	 y	 oportunidades	 implícitos	 en	 las	 decisiones	
económicas.	
	
En	 2008,	 en	 Brasil	 se	 realizó	 una	 investigación	 a	 nivel	 nacional,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	





























hacen.	 Los	 alumnos	 beneficiarios	 también	 presentaron	 un	 promedio	 mayor	 de	
intención	 de	 ahorrar,	 que	 aumentó	 del	 48%	 al	 53%.	 De	 la	 evaluación	 del	 proyecto	






Central	 de	 Brasil,	 quien	 deberá	 desarrollar	 un	 proyecto	 de	 educación	 financiera	 y	







En	 Chile	 se	 afirma	 que	 la	 inclusión	 financiera	 no	 debe	 ser	 asociada	 con	 objetivos	 o	
políticas	de	asistencia	social.	Esta	afirmación	tiene	—sin	duda—	implicancias	sociales,	
pero	 sus	beneficios	económicos	 son	evidentes.	 Los	 servicios	 financieros	 amplían	 las	
posibilidades	 de	 ahorro	 y	 consumo	 de	 los	 hogares.	 Permiten	 una	 mejor	 inserción	
productiva	 de	 las	 personas.	 Conducen	 a	 un	mejor	 aprovechamiento	 de	 los	 talentos	
empresariales	 y	 de	 las	 oportunidades	 de	 inversión	 productiva	 entre	 quienes	 logran	
salir	de	la	exclusión.		
	


















con	 la	 voluntad	 de	 los	 beneficiarios,	 que	 de	 acuerdo	 con	 la	 encuesta	 en	 programa	

















                                            
32 Cuenta RUT: es una Cuenta a la Vista, cuyo beneficio principal es administrar el dinero propio en 
forma segura y moderna. 
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derivados	de	 estas	 actividades.	 Igualmente,	 se	ha	 tendido	 a	 regular	 estos	productos	
estableciendo	 reglas	 internacionalmente	 aceptadas	 sobre	 lavado	 de	 dinero	 y	
















Por	 lo	 anterior,	 sería	 necesario	 analizar	 la	 conveniencia	 de	 incorporar	 productos	
abiertos	y	de	multipropósito	emitidos	por	emisores	no	bancarios	al	sistema	de	pagos,	
lo	que	requeriría	modificar	la	LBC	para	incorporar	este	tipo	de	productos	e	incorporar	








a)	 El	 BCCH,	 atendiendo	 el	 uso	 que	 se	 disponga	 al	 medio	 de	 pago	 correspondiente,	





objetivos	 de	 políticas	 públicas	 como	 otorgar	 una	 adecuada	 protección	 a	 los	
consumidores	y	contar	con	un	marco	normativo	prudencial	sobre	lavado	de	dinero	y	
financiamiento	 de	 actividades	 terroristas,	 en	 concordancia	 con	 las	 normas	
internacionales.	
	
b)	Reformas	de	esta	 clase	 implicarían	ampliar	 el	 ámbito	de	actividades	 sometidas	 a	
regulación	y	fiscalización	por	parte	del	BCCH	y	de	la	SBIF,	respectivamente.	
	
c)	 Cualquier	 modificación	 legal	 y	 normativa	 debiera	 ser	 redactada	 en	 términos	
suficientemente	 amplios,	 de	 modo	 de	 incluir	 tanto	 los	 productos	 actualmente	
existentes,	como	aquellos	que	puedan	existir	en	el	futuro,	sin	limitar	la	innovación.	
	
En	 el	 Capítulo	 III.J.3	 establece	 que	 sus	 normas	 se	 aplican	 a	 cualquier	 sistema	 que	
involucre	 transacciones	 entre	 partes	 que,	 alternativamente	 a	 las	 tarjetas,	 usen	
dispositivos	electrónicos	que	reflejen	la	información	de	las	transacciones.	Aun	cuando	
esta	definición	amplia	podría	 cubrir	diversos	medios	 tecnológicos,	 la	norma	ha	 sido	
redactada	 tomando	 las	 características	 y	 tecnologías	 propias	 de	 las	 tarjetas,	 lo	 que	






la	 flexibilización	 en	 cuestión	 debe	 ir	 acompañada	 de	 la	 adopción	 de	 políticas	 de	
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prevención	que	sean	satisfactorias	a	 la	 luz	de	 los	estándares	 internacionales	en	esta	
materia	(FATF‐	GAFISUD).	
	
La	 normativa	 permite	 que	 los	 instrumentos	 de	 prepago	 sólo	 puedan	 ser	 utilizados	







de	 este	 proyecto	 de	 ley	 es	 una	 oportunidad	 histórica	 para	 generar	 una	 serie	 de	
beneficios	tanto	en	el	ámbito	socioeconómico,	como	para	los	consumidores.	En	primer	
término,	 propiciará	 mayor	 competencia	 en	 el	 mercado	 de	 los	 medios	 de	 pago	
electrónicos,	 lo	que	da	mayor	seguridad	a	las	transacciones;	además	que	mejorará	la	
seguridad	 física	 de	 las	 personas	 al	 no	 tener	 que	 portar	 efectivo	 y	 correr	 riesgos	
personales;	 también	 impactará	positivamente	en	 la	eficiencia	del	Estado,	puesto	que	
éste	podrá	pagar	los	beneficios	sociales	o	entregar	ayuda	en	caso	de	catástrofes	a	través	
de	 este	 tipo	 de	 instrumento,	 abaratando	 los	 costos	 de	 traslado	 y	 tiempo	 para	 las	
personas,	 lo	 que	 también	 se	 traducirá	 en	 un	 ostensible	 reducción	 de	 los	 costos	
transaccionales	para	el	Estado.		
	
Asimismo,	 este	 proyecto	 promoverá	 la	 innovación	 tecnológica	 a	 través	 del	 uso	 de	
nuevas	aplicaciones	para	smartphones,	mientras	que	a	los	comercios,	particularmente	



















por	 el	 Capítulo	 III.J.2	 del	 Compendio	 de	 Normas	 Financieras	 (CNF),	 y	 sujeto	 a	 la	
autorización	 previa	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Bancos	 e	 Instituciones	 Financieras	
(SBIF)	para	el	inicio	de	sus	actividades.	Por	su	parte,	la	SBIF	ha	autorizado	a	Multitarjeta	









clase	 de	 sistemas	 de	 pago	 y	 si	 éstos	 pueden	 ser	 desarrollados	 únicamente	 por	











los	 requisitos	necesarios	y	 aplicables	 al	uso	de	 los	medios	de	pago	 con	el	 objeto	de	
asegurar	 el	 normal	 funcionamiento	 del	 sistema	 de	 pagos,	 estando	 expresamente	
facultado	para	dictar	las	normas	que	regulan	a	las	empresas	que	se	dedican	a	la	emisión	
u	 operación	 de	 tarjetas	 de	 crédito	 o	 cualquier	 otro	 sistema	 similar,	 y	 que	 sean	
fiscalizadas	 por	 la	 SBIF64.	 Por	 su	 parte,	 la	 LGB	 establece	 que	 la	 SBIF	 es	 el	 ente	
encargado	de	 fiscalizar	a	dichas	empresas	en	 la	medida	que	tales	sistemas	importen	

















de	 afiliación.	 De	 esta	 forma,	 se	 autoriza	 a	 los	 operadores	 a	 prestar	 servicios	 de	
autorización	y	registro	de	 transacciones,	así	 como	de	afiliación	de	 las	entidades	que	
acepten	las	tarjetas,	pudiendo	asumir	o	no	la	responsabilidad	de	pago	frente	a	dichas	
entidades	afiliadas.	En	cuanto	a	las	entidades	que	pueden	emitir	u	operar	tarjetas	de	
crédito,	 la	 normativa	 confiere	 dicha	 autorización	 a	 los	 bancos	 y	 cooperativas	
fiscalizadas	por	la	SBIF	con	patrimonio	mayor	o	igual	a	UF	400.000,	y	las	sociedades	





Los	 bancos	 quedan	 automáticamente	 inscritos	 en	 dicho	 Registro,	 en	 calidad	 de	
emisores,	por	la	sola	autorización	de	funcionamiento.	Cabe	señalar	que	también	existen	



















personas,	 lo	que	 representa	 la	mayor	 cantidad	de	 socios	del	 sector	 cooperativo.	 Sin	
perjuicio	de	lo	anterior	y	a	pesar	de	 la	gran	participación	que	tienen	en	términos	de	
cantidad	de	socios,	la	participación	de	las	cooperativas	de	ahorro	y	crédito,	medida	en	
                                            
33 Existen 44 Cooperativas de Ahorro y Crédito activas y vigentes. Siete de las más grandes en su 
patrimonio son supervisadas por la SBIF y concentran el 92,73% del total de colocaciones del sector 
cooperativo de ahorro y crédito, así como el 91,39% del total de activos. Las otras 37 CAC son 
supervisadas por la DAES de la Subsecretaría de Economía. 
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pudieran	 ser	 beneficiosas	 para	 su	 desarrollo.	 Adicionalmente	 las	 CAC	 plantean	 la	









para	 la	 inclusión	 financiera	 de	 aquellos	 segmentos	 de	 la	 población	 que	 usualmente	




Finalmente	 vale	 destacar	 los	 antecedentes	 y	 requisitos	 que	 deben	 cumplir	 las	




ahorro	 y	 crédito	 cuyo	patrimonio	 exceda	de	400.000	unidades	de	 fomento‐UF	 (al	3	
Marzo	2017	equivale	a	$	26.406,20;	y	el	tipo	de	cambio	es	1	Dólar	=	$	657	Pesos,	por	ende	
una	UF	equivaldría	a	USD	40.19	a	esta	fecha)34,	quedarán	sometidas	a	la	fiscalización	y	
                                            
34 La unidad de fomento (UF) es una unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo con 






















(en	 1966),	 para	 entonces	 se	 señalaba	 que	 un	 cuerpo	 jurídico	 actualizado	 debía	
establecer	una	normativa	especializada	y	específica	para	que	controle	y	supervise	de	
forma	 técnica	y	atendiendo	 la	naturaleza	económica	y	 social,	 a	 las	400	cooperativas	
existentes,	que	representarían	el	8.3%	del	ahorro	nacional	con	1’500.000	socios	y	con	
un	 crecimiento	del	 47%	en	 el	 2001,	 comparado	 con	 el	17.6%	en	que	 creció	 todo	 el	
sector	financiero.		
	
                                            
Montalva, mediante el decreto 40 del 20 de enero de 1967, del Ministerio de Hacienda. Al 4 Marzo 
2017 equivale a $ 26.410,90. 
35  Artículo 28.- Los accionistas fundadores de un banco deberán cumplir básicamente con los  




el	 hecho	 de	 que	 esta	 Ley	 no	 contaba	 con	 normas	 que	 diferencien	 cada	 segmento	
cooperativo	como	el	ahorro	y	crédito,	el	transporte	y	el	de	vivienda.	Además	explicaba	
que	 las	 actividades	 de	 las	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito	 brindaban	 servicios	 de	
pequeño	y	microcrédito,	así	como	la	captación	del	ahorro	local.	Por	ende	se	partía	de	
una	 economía	 solidaria	 dentro	 de	 un	 sistema	 socioeconómico	 de	 práctica	
autogestionaria,	 solidaria	 y	 democrática,	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 y	 cuya	 finalidad	 era	 el	
desarrollo	integral	del	ser	humano.		
	
Asimismo,	 se	 proponía	 crear	 la	 Intendencia	 Nacional	 de	 Cooperativas	 de	 Ahorro	 y	
Crédito,	organismo	competente	para	autorizar	la	constitución	de	las	cooperativas,	así	
como	 ejercer	 actividades	 de	 control	 y	 supervisión;	 como	 una	 entidad	 autónoma	 de	
derecho	 público,	 con	 personería	 jurídica,	 patrimonio	 y	 régimen	 administrativo	 y	
financiero	propios,	y	adscrita	a	la	Presidencia	de	la	República.		
	
En	 la	nueva	propuesta	 se	establecían	 límites	mínimos	para	el	número	de	 socios,	 así	
como	 de	 capital,	 entonces	 se	 planteaba	 que	 para	 la	 constitución	 de	 cooperativas	 se	
requería	un	mínimo	de	50	socios	o	cinco	personas	jurídicas,	así	como	un	capital	mínimo	
de	25	mil	dólares	en	certificados	de	aportación,	un	estudio	de	factibilidad	económico‐





De	 otra	 parte,	 se	 planteaba	 una	 especie	 de	mecanismo	 de	 “seguro	 de	 depósitos”,	 al	













Respecto	 a	 las	 sanciones,	 se	 señalaba	 que	 si	 una	 cooperativa	 no	 cumple	 con	 la	 ley,	
reglamento	 y	 las	 disposiciones	 impartidas	 por	 la	 intendencia	 (especialmente	 en	 lo	
referente	al	patrimonio	 técnico,	prudencia	 financiera	y	 liquidez)	 será	penalizada	sin	
perjuicio	de	 las	acciones	civiles	y	penales	a	que	hubiere	lugar	y	que	cuando	no	haya	
regularizado	su	situación	financiera,	 la	 Intendencia	dispondrá	su	 liquidación	 forzosa	
(Ecuadorinmediato,	2006).	
	












Asimismo	 en	 el	 Art.	 277,	 numeral	 6,	 se	 trata	 de	 promover	 e	 impulsar	 la	 ciencia,	 la	
tecnología,	las	artes,	los	saberes	ancestrales	y	en	general	las	actividades	de	la	iniciativa	
creativa	 comunitaria,	 asociativa,	 cooperativa	 y	 privada.	 Este	 artículo	 abre	 las	






al	 ser	 humano	 como	 sujeto	 y	 fin;	 además	 propende	 a	 una	 relación	 dinámica	 y	
equilibrada	entre	sociedad,	Estado	y	mercado,	en	armonía	con	la	naturaleza;	y	tiene	por	
objetivo	 garantizar	 la	 producción	 y	 reproducción	 de	 las	 condiciones	 materiales	 e	
inmateriales	que	posibiliten	el	buen	vivir.	El	 sistema	económico	se	 integrará	por	 las	






Art.	 311,	 que	 se	 refiere	 al	 sector	 financiero	 popular	 y	 solidario,	 se	 incluye	 a	 las	
cooperativas	de	ahorro	y	crédito,	a	las	entidades	asociativas	o	solidarias,	cajas	y	bancos	
comunales	 y	 cajas	 de	 ahorro.	 Adicionalmente,	 las	 iniciativas	 de	 servicios	 del	 sector	
financiero	 popular	 y	 solidario,	 y	 de	 las	 micro,	 pequeñas	 y	 medianas	 unidades	







presente	 Ley,	 estará	 integrado	 por	 las	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito,	 entidades	





comunales	 y	 cajas	 de	 ahorro,	 en	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito,	 cuando	 por	 su	
crecimiento	 en	 monto	 de	 activos,	 socios,	 volumen	 de	 operaciones	 y	 cobertura	














	En	 cuanto	 al	 Art.	 108	 sobre	 las	Metodologías	 financieras.‐,	 vale	mencionar	 que	 las	
organizaciones	 además	 del	 ahorro	 y	 crédito,	 promoverán	 el	 uso	 de	 metodologías	
financieras	participativas	como	grupos	solidarios,	ruedas,	fondos	productivos,	fondos	



















promoción.‐	 se	 menciona	 que	 el	 Estado	 establecerá	 las	 siguientes	 medidas	 de	
promoción	 a	 favor	 de	 las	 personas	 y	 organizaciones	 amparadas	 por	 esta	 Ley:	 c)	
Facilitará	el	acceso	a	la	innovación	tecnológica	y	organizativa;	mientras	que	en	el	Art.	
























Luego	 de	 esta	 apretada	 revisión	 de	 la	 legislación	 ecuatoriana,	 se	 hace	 evidente	 que	
dentro	de	las	limitaciones	impuestas	por	la	dolarización,	las	políticas	monetarias	y	de	







sostenible	 de	 la	 población	 excluida	 del	 financiamiento,	 con	 criterios	 de	 solidaridad	
entre	 todos	 los	 actores	 involucrados”	 (Vaca,	 2012,	 pág.	 7).	 Asimismo,	 las	 Finanzas	







para	 crear	 activos	 que	 directamente	 beneficiarían	 y	 estarían	 bajo	 el	 control	 de	 los	
ciudadanos	de	los	sectores	más	pobres	de	la	sociedad.	
	
Sin	 embargo,	 más	 allá	 de	 la	 Legislación	 se	 proponen	 avances	 en	 los	 productos	 y	






rurales	 del	 país,	 crea	 el	 programa:	 “Banco	 del	 Barrio”,	 bajo	 la	 supervisión	 de	 la	

















Instituto	 Nacional	 de	 Estadísticas	 y	 Censos	 (INEC),	 a	 las	 personas	 que	 llegan	 a	 los	
bancos	 de	 barrio	 a	 nivel	 nacional,	 sean	 o	 no	 clientes	 del	 banco;	 el	 97%	 de	 los	














y	 dinero.	 Muchas	 personas	 que	 viven	 en	 los	 barrios	 marginales	 de	 las	 principales	













Sin	 embargo,	 la	 impersonalidad	 y	 poca	 capacitación	 de	 la	 persona	 que	 atiende	 los	
bancos	de	barrio	en	términos	financieros,	es	la	principal	desventaja	que	presenta	este	
canal	 a	 los	 usuarios	 de	 los	 servicios	 bancarios.	 Asimismo,	 la	 cobertura	 de	 servicios	




También	 el	 Banco	 del	 Pichincha,	 considerado	 el	 banco	más	 grande	 del	 Ecuador,	 ha	




Para	 concluir,	 se	 enfatiza	 que	 de	 forma	 periódica	 se	 debe	 realizar	 encuestas	 de	
satisfacción	a	cada	uno	de	los	actores	del	proceso	desarrollado	por	medio	de	los	bancos	
del	 barrio	 o	 de	mi	 vecino:	 comercios	 en	 general,	 clientes	 habituales,	 no	 habituales.	
Asimismo,	 debe	 ampliarse	 la	 adjudicación	 de	 agentes	 bancarios	 o	 no	 bancarios,	 no	




























que	 se	 logre	 reducir	 la	 pobreza	 y	 tengan	 la	 capacidad	 de	 proteger	 sus	 patrimonios	
frente	a	situaciones	adversas.	
	






Según	 las	 estadísticas	 manejadas	 por	 el	 BCE,	 por	 cada	 aumento	 de	 un	 1%	 en	 la	
bancarización	de	13	 zonas	 rurales,	 se	 reduce	un	0.34%	 la	 pobreza;	mientras	que	 la	
producción	puede	incrementarse	hasta	en	un	0.55%,	si	las	estadísticas	son	correctas,	
esto	puede	ser	una	solución	importante	para	reducir	significativamente	los	índices	de	
pobreza	 en	 el	 país.	 Para	 las	 personas	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 pobreza	 o	 extrema	





















Central,	 el	 cual	 requiere	 de	 un	 pin	 y	 una	 contraseña	 para	 poder	 realizar	 las	
transacciones;	es	beneficioso	tanto	para	el	país	como	para	los	usuarios	el	uso	del	dinero	
electrónico,	ya	que	permite	el	cuidado	de	los	billetes	y	la	simplificación	de	los	pagos	en	
monedas	 fraccionarias;	 genera	 dinamismo	 en	 la	 economía	 debido	 a	 la	 rápida	
circulación	 del	 dinero;	 el	 dinero	 electrónico	 ayudará	 a	 la	 creación	 de	 nuevas	 redes	
económicas,	con	lo	que	se	incrementará	la	compra	y	venta	de	productos;	finalmente	el	
dinero	 electrónico	 no	 puede	 ser	 un	 tema	 impositivo	 para	 los	 usuarios	 o	 los	 locales	
























d)	 Macro	 agentes‐empresas,	 organizaciones	 e	 instituciones	 públicas	 y	 privadas;	
instituciones	 financieras,	 sistema	popular	y	 solidario;	que	en	su	modelo	 	de	negocio	
mantienen	de	adquirir	dinero	móvil,	distribuirlo	o	convertirlo	en	especies	monetarias	
conforme	los	procedimientos	que	establece	el	BCE.	





ahora	no	pueden	acceder	a	 transacciones	a	 través	de	 sus	 celulares	aprovechando	 la	










Primer	 paso.‐	 Se	 crea	 una	 cuenta	 virtual	 en	 el	 Banco	 Central	 del	 Ecuador	 donde	 se	











obtener.	 Para	 personas	 naturales	 el	 monto	 es	 hasta	 de	 USD	 300	 y	 para	 personas	





Cuarto	 Paso.‐	 Para	 realizar	 pagos	 en	 locales	 autorizados	 estos	 contarán	 con	 un	
dispositivo	que	permitirá	descargar	el	dinero	desde	el	celular	a	la	cuenta	del	mismo.	El	
usuario	 accederá	 a	 un	 menú	 en	 su	 dispositivo	 donde	 podrá	 escoger	 el	 tipo	 de	
transacciones	y	el	monto	de	pago.	El	dinero	electrónico	entonces	 irá	al	dispositivo	y	
luego	será	enviado	al	Banco	Central	a	través	un	circuito	financiero	cerrado.	Así	también	









transferencias,	 cargas,	 descargas	 o	 transferencias	 a	 	 	 otros	 usuarios	 necesitan	 de	
internet.			





Según	 varios	 análisis	 la	 telefonía	 móvil	 alcanza	 una	 penetración	 de	 80%	 a	 nivel	






país,	 sin	 importar	 la	 condición	 social	 y	 económica,	 que	puedan	 abrir	 una	 cuenta	 de	
dinero	electrónico	y	 social	 a	 la	misma	un	monedero	electrónico	como	es	 la	 línea	de	
telefónica	Móvil.	
	




esquema	 de	 supervisión	 auxiliar,	 que	 les	 permite	 incluso	 captar	 depósitos	 de	 los	
clientes	 de	 crédito,	 sin	 olvidar	 los	 análisis	 de	 riesgo	 de	 la	 cartera	 vencida	 en	
microcrédito.	Adicionalmente,	se	debió	adecuar	el	marco	normativo	de	las	instituciones	
de	microfinanzas	controladas	por	la	Superintendencia	de	Bancos	y	Seguros	(SBS),	así	
como	 las	normas	y	esquemas	de	 supervisión	de	 la	 solvencia	y	prudencia	 financiera,	
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Los	 progresos	 de	 la	 propuesta	 están	 relacionados	 con	 el	 diseño	 de	 productos,	 la	
normativa	que	regula	las	características,	funcionamiento	y	permisos	de	operación	para	
“Billetera	móvil”,	las	negociaciones	con	las	operadoras	de	telefonía	celular	en	el	país,	y	
la	 obtención	 del	 permiso	 de	 explotación	 de	 servicios	 de	 mayor	 valor	 agregado.	 Lo	








una	 red	 de	 pago	 electrónico	 (“Tele	 Money	 Order”).	 Otra	 iniciativa	 importante	 fue	
realizada	 por	 varios	 gobiernos	 que	 negociaron	 constantemente	 con	 los	 bancos,	
generando	canales	oficiales	de	transferencias,	lo	que	contribuyó	a	que	las	compañías	
privadas	 de	 correo	 y	 remesadoras,	 que	 contaban	 con	 mercados	 cautivos	 se	 vieran	
obligadas	a	disminuir	sus	ganancias	en	este	rubro.	
	
















De	 igual	 manera,	 algunos	 bancos	 del	 país	 emisor	 ofrecen	 cuentas	 específicas	 para	

















                                            
36Xoom.com es una compañía de transferencia de dinero. Los clientes pueden enviar dinero fácilmente desde la comodidad 
de sus casas las 24 horas del día, 7 días a la semana.  
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Giros	 telegráficos:	 Son	 utilizados	 principalmente	 por	 personas	 que	 viven	 en	 áreas	










El	 acceso	 a	medios	de	pago	 electrónicos	 y	 a	 transferencias	 electrónicas,	 portales	de	
pago	en	 internet	y	diversas	 formas	de	prepago,	es	de	gran	impacto	en	el	proceso	de	






Los	servicios	que	 los	bancos	ofrecen	por	medio	del	 internet	no	sólo	se	 limitan	a	 las	
transacciones	 en	 tiempo	 real,	 sino	 que	 también	 facilitan	 la	 organización	 y	
administración	 de	 las	 finanzas	 desde	 cualquier	 lugar.	 En	 este	 sentido,	 existe	 una	
diversidad	de	transacciones	bancarias	que	se	pueden	hacer	en	línea,	y	entre	 las	más	




transferencias	 de	 cuentas	 a	 terceros	 con	 sólo	 ingresar	 el	 correo	 electrónico	 del	










de	 los	 receptores	 de	 remesas	 que	 se	 ubicaban	 en	 las	 zonas	 urbano	 marginales	 y,	
especialmente	en	el	sector	rural,	porque	no	estaban	reguladas	ni	mantenían	cuentas	
corrientes	 en	 el	 BCE,	 lo	 que	 no	 les	 permitía	 receptar	 remesas	 directamente	 de	 sus	
clientes	a	través	del	SNP.	Para	subsanar	esta	dificultad,	el	BCE	se	propuso	conectar	a	las	
COC	 no	 reguladas	 al	 SNP	 a	 través	 de	 una	 CAC	 regulada,	 misma	 que	 actuaría	 como	
“cabeza	de	red”.	
	










BCE.	 El	 plazo	 de	 ejecución	 se	 definió	 para	 36	meses,	 desde	 la	 fecha	 de	 vigencia	 del	
Convenio,	pero	luego	se	amplió	hasta	octubre	de	2012.	
	
El	 Programa	 se	 propuso	 incorporar	 al	 sistema	 financiero	 formal	 a	 las	 personas	 que	
recibían	 remesas,	 a	 través	 de	 pequeños	 intermediarios	 financieros	 que	 pudieran	
ofrecer	 servicios	de	 calidad	en	 la	 transferencia	de	 las	mismas,	para	 lo	 cual	 se	debía	







Para	 cumplir	 con	 los	 propósitos	mencionados,	 se	 debieron	 realizar	 varios	 tipos	 de	
acciones,	 como	 la	 implementación	de	 la	 conectividad	de	 las	CAC	al	SNP,	así	 como	 la	
formación	 y	 capacitación	 de	 las	 CAC	 para	 que	 puedan	 manejar	 el	 sistema	 y	 la	
sistematización	y	diseminación	de	los	resultados.	
	









Dado	 que	 uno	 de	 los	 instrumentos	 más	 desarrollados	 históricamente	 para	 hacer	
inclusión	 financiera	 son	 las	 CAC,	 es	 que	 estas	 entidades	 podrían	 usar	 el	 dinero	
electrónico,	 no	 solo	 con	 el	 objetivo	 de	 modernizar	 sus	 productos	 y	 servicios,	 sino	





afiliados	 de	 su	 preferencia	 como	 micro	 mercados,	 farmacias,	 gasolineras,	 etc.	
Adicionalmente,	podrían	realizar	descargas,	cuando	la	Cooperativa	tenga	que	ejecutar	
cobros,	 sea	 por	 plazos	 de	 deudas	 cumplidos	 o,	 por	 servicios	 prestados	 a	 personas	
naturales	o	jurídicas,	solo	tendría	que	descontar	de	la	cuenta	del	cliente	deudor	(previa	






a	 consultas	 sobre	 las	 formas	 de	 abrir	 una	 cuenta	 de	 dinero	 electrónico	 y	 como	
desbloquear	 la	 cuenta	 o	 PIN	 del	 usuario,	 para	 finalmente	 conocer	 un	 listado	 de	
establecimientos	 donde	 se	 puede	 realizar	 las	 transacciones	 electrónicas.	 La	











Cabe	 destacar	 que	 el	 DE	 se	 constituye	 en	 una	 herramienta	 indispensable	 para	
acompañar	los	Programas	del	Estado	y	mejorar	el	bienestar	de	los	sectores	sociales	y	
económicos	más	vulnerables.	Sin	embargo,	la	inestabilidad	económica	y	política	puede	
generar	 desconfianza	 en	 el	 uso	 del	 dinero	 electrónico,	 puesto	 que	 si	 en	 algún	 caso	
extremo,	 se	emite	dinero	electrónico	sin	 límite	y	 sin	 respaldo	en	dinero	efectivo,	las	


























Monedero 1 Monedero 2 Monedero 3 Monedero 1 Monedero 2 Monedero 3
















El	 objetivo	 de	 este	 capítulo	 es	 analizar	 cómo	 las	 tecnologías	 de	 información	 y	
comunicación	 (TICs)	 pueden	 contribuir	 a	 que	 las	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito	









dificultades	 para	 estas	 entidades	 a	 la	 hora	 de	 incorporar	 las	 TICs	 en	 su	 oferta	 de	
productos	y	servicios	financieros.	Esta	segunda	fase	se	desarrolla	siguiendo	un	método	
de	información	y	validación,	 inspirado	en	el	método	Delphi,	de	tal	 forma	que	en	una	












respecto	 del	 uso	 de	 las	 TICs	 para	 acceder	 a	 servicios	 financieros	 ofrecidos	 por	 las	





entre	 la	 banca	 privada	 y	 las	 cooperativas.	 Es	 por	 eso	 que	 para	 las	 autoridades	








direcciones:	 a)	 promover	 el	 acceso	 y	 uso	 de	 servicios	 financieros	 para	 todos	 los	






                                            
37 Las cooperativas de ahorro y crédito aportan a la inclusión financiera en el país. El superintendente 
de Economía Popular y Solidaria (S), Kléver Mejía, participó en el evento técnico cooperativo 2016 
“prospectivas y estrategias para el sector financiero popular y solidario", organizado en el marco del 













Para	 llevar	 a	 cabo	 esta	 tarea	 se	 realizó	 en	 2015	 una	 encuesta	 a	 178	 entidades	
financieras	 matrices	 (22	 bancos;	 4	 mutualistas;	 9	 sociedades	 financieras	 y	 143	
cooperativas).	En	una	primera	instancia	se	consultó	sobre	el	porcentaje	de	clientes	que	
usa	 los	 medios	 como	 un	 computador	 personal	 (PC)	 con	 acceso	 al	 INTERNET,	 un	
teléfono	 fijo,	 un	 teléfono	 celular	 u	 otro	medio38,	 en	 la	 realización	 de	 transacciones	
(solicitar	créditos,	realizar	pagos,	etc).	
	




se	 ubica	 como	medio	 de	 uso	 el	 computador	 personal,	 a	 través	 del	 cual	 se	 realizan	
transacciones,	especialmente	para	pagos	de	servicios	básicos,	pagos	a	proveedores	y	





                                            
38 “Otro medio” se refiere básicamente a la utilización de las formas de transacción tradicionales, es 
decir hacer los trámites directamente o personalmente en las oficinas de la matriz o sucursales de  









construcción	 de	 vivienda,	 los	 resultados	 son	 mucho	 más	 concentrados	 en	 “Otro”,	
porque	la	mayoría	prefiere	realizar	operaciones	de	manera	convencional,	es	decir	con	




































campesinos	 o	 microempresarios	 del	 sector	 rural	 y	 urbano	 marginal,	 es	 decir	
comunidades	 de	 menores	 recursos	 económicos,	 el	 uso	 de	 las	 TICs	 aún	 es	 muy	
restringido,	sea	porque	carecen	de	este	tipo	de	instrumentos	o	porque	aún	no	saben	
cómo	 manejarlos	 para	 realizar	 las	 transacciones	 financieras	 que	 quisieran.	
Adicionalmente,	vale	destacar	que	la	gran	mayoría	de	las	cooperativas	se	encuentran	
ubicadas	en	los	cantones	o	ciudades	más	pequeñas	del	país,	por	ende	son	de	más	fácil	
acceso	 para	 los	 sectores	 rurales,	 lo	 que	 implicaría	 que	 los	 trámites	 como	 pagos	 o	























































les	 permitan	 ahorrar	 tiempo	 y	 dinero	 para	 acceder	 a	 sus	 productos	 y	 servicios	
financieros,	ya	que	apenas	el	12%	afirma	haber	invertido	algunos	recursos	para	contar	












En	 esta	 segunda	 fase	 se	 pretende	 obtener	 información	 directa	 de	 los	 directivos	 y	
expertos	 financieros	 de	 las	 CAC	 acerca	 de	 las	 oportunidades	 y	 barreras	 principales	
relacionadas	con	el	uso	de	TICs	para	el	avance	de	la	inclusión	financiera	en	Ecuador.	




















distinto	 tamaño	 y	 público	 objetivo, 39 	fueron	 escogidos	 por	 sus	 conocimientos	 e	
implicación	directa,	por	lo	que	seguramente	tenían	mucho	interés	en	el	resultado,	y	se	
                                            
39 Cooperativas 29 de Octubre, Cotocollao y Cámara de Comercio de Quito. 
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les	 ofreció	 entregarles	 una	 copia	 del	 informe	 resumido	 así	 como	 una	 nota	 de	
agradecimiento	 al	 final	 del	 proyecto.	 Las	 consultas	 a	 los	 expertos	 tuvieron	 como	
objetivo	 identificar	 las	 características	 principales	 de	 la	 situación	 y	 las	 principales	
barreras	 de	 las	 CAC	 y	 su	 aprovechamiento	 de	 las	 TICs,	 tratando	 de	 concentrar	 las	





































nuevos	 sistemas	 financieros	 con	 la	 ayuda	 de	 las	 Tecnologías	 de	 Información	 y	
Comunicación	para	ofrecer	nuevos	servicios	y	productos	financieros	que	conduzcan	a	








sean	accesibles	 a	 la	mayoría	de	 ciudadanos,	 especialmente	de	 los	 sectores	 rurales	 y	
urbanos	 marginales,	 con	 la	 ayuda	 de	 las	 TICs,	 sean	 éstos	 cajeros	 automáticos,	
corresponsales,	 teléfono	 fijo	 o	 celular,	 así	 como	 a	 través	 de	 alguna	 computadora	




En	 total	 respondieron	 a	 la	 encuesta	 146	 CAC	 de	 46	 ciudades	 del	 Ecuador.	 A	





productos	 y	 servicios	 a	 más	 conciudadanos	 y	 en	 mejores	 condiciones,	 lo	 que	 les	
permitirá	no	solo	el	acceso,	sino	mejorar	sus	posibilidades	de	inversión	para	impulsar	




















La	 distribución	 de	 las	 respuestas	 obtenidas	 en	 la	 primera	 pregunta	 del	 módulo	 se	
presenta	a	continuación:	
	
                                            
40 Se cierran las posibles respuestas, para evitar el caos que puede generar una pregunta abierta, 
en la que cada participante señale cualquier respuesta, lo que haría imposible medir la importancia 
estratégica de cualquier acción futura para conseguir el objetivo planteado, que en este caso es la 


















                                            
41 En esta escala de colores azules, la más intensa corresponde a una respuesta afirmativa de alto 
impacto respecto al objetivo planteado en la pregunta, mientras que el color más tenue implica 







































































































































































alcanzar	 una	mayor	 inclusión	 financiera,	 vale	 destacar	 que	 el	 ambiente	 que	 se	 vive	
dentro	 del	 sector	 financiero	 en	 todos	 los	 países	 es	 de	 alta	 competencia,	 por	 ende	





tecnologías	 de	 información	 y	 comunicación,	 con	 la	 ayuda	 de	 las	 herramientas	 más	
adecuadas	para	conservar	la	lealtad	de	los	clientes.	Los	canales	de	comunicación	deben	
ser	lo	más	eficientes	respecto	al	flujo	de	la	información,	por	tanto	estas	instituciones	












5.2.4	 ¿Cuáles	 son	 los	principales	obstáculos	que	 impiden	que	 su	CAC	haga	un	
mayor	 uso	 de	 infraestructura,	 tecnologías	 o	 productos	 mencionados	 en	 la	
pregunta	anterior?	
	
Para	 contrastar	 las	 respuestas	 de	 la	 pregunta	 anterior,	 en	 esta	 pregunta	 se	 trata	







La	mayoría	de	 las	CAC	encuestadas	cree	que	el	principal	obstáculo	que	 impide	a	 las	









































una	 buena	 proporción	 de	 la	 gente	 adulta	 son	 aún	 inconvenientes	muy	 fuertes	 para	
consolidar	el	uso	de	las	TICs	en	la	inclusión	financiera.	Por	su	parte,	la	desconfianza	del	
cliente	 o	 socio	 en	 la	 cooperativa,	 así	 como	 la	 insuficiente	 estabilidad	 del	 entorno	
financiero,	son	elementos	que	aún	condicionarían	su	comportamiento	llevándoles	a	ser	





acogida	 se	 encuentran:	 costos	 de	 los	 instrumentos	 tecnológicos,	 falta	 de	 apoyo	 al	
microempresario,	falta	de	inversión	del	Estado,	entre	los	más	significativos.	
	
La	 educación	 y	 los	 conocimientos	 financieros	 aparecen	 en	 primer	 plano	 en	 las	




los	 riesgos	 que	 eso	 implica	 en	 las	 finanzas	 familiares,	 así	 como	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
legalidad.	Otro	aspecto	positivo	de	la	educación	financiera	es	que	ayuda	en	el	desarrollo	
de	 nuevos	 productos,	 puesto	 que	 es	 muy	 importante	 para	 ampliarla	 gama	 de	 los	




avalada	 muy	 fuertemente	 en	 América	 del	 Sur,	 tanto	 es	 así	 que	 el	 	 86%	 de	 los	




extraño	que	en	el	 caso	de	Ecuador	el	61%	de	 los	directivos	de	 las	CAC	encuestadas	
señale	 como	 una	 acción	 prioritaria	 la	 educación	 financiera	 para	 utilizar	 los	 nuevos	
productos	y	servicios	financieros	inclusivos.	
	







junto	 con	 la	 demanda	 de	 una	 mayor	 y	 mejor	 información,	 y	 entonces	 las	 CAC	 no	
deberían	continuar	ofreciendo	“más	de	lo	mismo”.		
	




















































































de	una	organización,	 sino	 garantizar	 su	 competitividad",	 e	 incluso	para	potenciar	 el	
























se	 debería	 explicar	 cuáles	 son	 las	 implicaciones	 legales	 y	 económicas	 por	











De	 hecho,	 una	 parte	 importante	 de	 las	 decisiones	 en	 la	 vida	 de	 una	 persona	 está	






































Alto Medio Bajo No aplica
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personal	y	 familiar,	desde	 la	búsqueda	de	 financiación	para	 los	estudios	de	 los	hijos	
hasta	 planificar	 la	 renta	 de	 cara	 a	 la	 jubilación.	 Asimismo,	 la	 educación	 financiera	
favorecerá	 un	 consumo	 inteligente	 de	 productos	 financieros,	 basado	 en	 decisiones	
informadas	y	bien	fundamentadas.	
	
Está	 claro	 que	 la	 educación	 financiera	 es	 un	 soporte	 fundamental	 para	 la	 toma	 de	
decisiones	 financieras	 acertadas	 para	 los	 socios	 o	 clientes	 de	 las	 CAC,	 sin	 embargo	
también	éstas	entidades	financieras	están	llamadas	a		comprometerse	con	la	sociedad,	






efecto	 positivo	 sobre	 la	 desigualdad	 y	 la	 pobreza,	 así	 como	 sobre	 el	 crecimiento	
económico.	 Por	 lo	 general,	 se	 considera	que	un	 aumento	de	10%	en	 el	 acceso	 a	 los	






financiera.	 En	 general,	 la	 población	 debería	 manejar	 conceptos	 financieros	 básicos	





de	 inflación	 debe	 ser	 entendido	 por	 la	 mayoría	 de	 los	 encuestados	 para	 que	 sean	
capaces	de	calcular	los	cambios	en	el	poder	adquisitivo	de	una	cantidad	determinada	
de	 dinero,	 debido	 a	 la	 inflación.	 Adicionalmente,	 los	 socios	 deben	 comprender	 la	
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relación	 entre	 riesgo	 y	 rentabilidad,	 así	 como	 entre	 riesgo	 y	 diversificación	 del	
portafolio.	 Cabe	 aclarar	 que	 aquellos	 socios	 con	mayores	 ingresos	 tienen	 un	mayor	
conocimiento	de	asuntos	financieros.	
	
En	 el	 análisis	 de	 género,	 se	 debe	 señalar	 que	 las	mujeres	 tienen	un	menor	nivel	 de	
conocimientos	financieros	que	los	hombres.	No	obstante,	en	la	mayoría	de	casos	son	las	




disminuye,	 por	 lo	que	 se	 podría	 perder	 la	 cualidad	de	 ser	 sujetos	de	 crédito	 lo	 que	
implica	condiciones	más	complejas	para	acceder	a	los	productos	o	servicios	financieros	




demuestran	 que	 los	 esquemas	 de	 supervisión	 y	 regulación	 tradicional	 del	 sistema	











































































el	 extraordinario	 crecimiento	 de	 los	 servicios	 financieros	 móviles	 y	 el	 uso	 de	
corresponsales	reduce	substancialmente	los	costos	de	proveer	servicios	financieros,	lo	
que	contribuye	a	que	inclusión	financiera	sea	más	fácil	de	alcanzar.	Por	ende,	la	propia	




En	 esta	 misma	 línea	 se	 destaca	 el	 enfoque	 regulatorio	 y	 los	 elementos	 de	 reforma	
propuesta	por	 la	Alianza	para	 la	 Inclusión	Financiera	 (AFI,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	
propuesta	para	varios	países	de	 latinoamerica	 (Alianza	para	 la	 Inclusión	Financiera,	
2014).	
	





pueden	 considerarse	 como	mejores	prácticas	o	 lecciones	aprendidas	de	actuaciones	
llevadas	a	cabo	en	otros	países,	que	obtenemos	del	análisis	comparado	realizado	en	un	













En	 regulaciones	 como	 la	 de	 Bolivia,	 esta	 definición	 tiene	 aún	 mayor	 alcance	 al	
establecer	 que	 la	 prestación	 de	 servicios	 financieros	 y	 cualquier	 otra	 actividad	
relacionada	 con	 el	 manejo,	 aprovechamiento	 e	 inversión	 del	 ahorro	 son	 de	 interés	
público.	 Por	 su	 parte,	 en	 la	 regulación	 colombiana	 al	 igual	 que	 en	 la	 mexicana,	 la	
actividad	 de	 captación	 de	 recursos	 del	 público	 es	 la	 que	 está	 reservada	 y	 sujeta	 al	




Si	 bien	 la	 frontera	 de	 las	 actividades	 financieras	 parece	 clara,	 puede	 dejar	 de	 serlo	
cuando	se	efectúan	actividades	novedosas	de	pagos	e	incluso	de	giros	que	surgen	como	
resultado	 del	 desarrollo	 de	 iniciativas	 basadas	 en	 servicios	 móviles,	 suscitando	
inquietudes	sobre	la	mejor	forma	de	brindarle	protección	a	los	recursos	del	público.	Un	






En	 otros	 casos,	 como	 el	 de	 Perú,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 regulación	 financiera	 estaba	
preparada	 para	 el	 desarrollo	 de	 iniciativas	 en	 servicios	 financieros	 móviles,	 y	 la	
legislación	 del	 sistema	 de	 pagos	 introducía	 la	 figura	 del	 proveedor	 de	 servicios	 de	
pagos,	 las	 autoridades	 financieras	 consideraron	 que	 era	 necesario	 perfeccionar	 el	
marco	 legal	 y	 regulatorio,	 para	mejorar	 la	 competencia	 y	 la	 creación	 de	 iniciativas	
ligadas	 a	 la	 inclusión.	 El	 proceso	 de	 desarrollo	 de	 estas	 regulaciones	 y	 la	 discusión	
alrededor	del	significado	y	alcance	de	los	Servicios	Financieros	Móviles	‐	SFM	ha	llevado	





financieros.	 Tal	 es	 el	 caso	 de	 México,	 en	 donde	 se	 establece	 que	 la	 prestación	 de	
servicios	 financieros,	en	 su	 sentido	amplio,	 está	 sujeta	a	 la	 regulación	y	 supervisión	
especializadas	del	Estado,	en	especial	la	relativa	a	la	captación	de	ahorro	del	público,	
que	 solo	 puede	 ser	 desarrollada	 por	 las	 entidades	 expresamente	 autorizadas	 y	 en	
donde	los	teléfonos	celulares	son	considerados	una	herramienta	para	la	prestación	de	
estos	 servicios.	 De	 igual	 modo,	 en	 el	 caso	 de	 Colombia	 y	 Guatemala	 el	 enfoque	
regulatorio	 adoptado	 hasta	 el	 momento	 también	 considera	 los	 SFM	 como	 un	 canal	
adicional	 para	 realizar	 transacciones	 financieras	 junto	 con	 las	 sucursales,	





















Las	 diferencias	 de	 enfoque	 regulatorio	 entre	 los	 distintos	 países	 no	 solo	 hacen	
referencia	al	tipo	de	instituciones	que	pueden	ofrecer	SFM,	sino	también	se	extienden	
al	 papel	 de	 éstos,	 que	 puede	 implicar	 desde	 considerarlos	 como	 servicios	 de	 pago	






modelo	 inglés,	 mientras	 que	 en	 el	 resto	 de	 países	 de	 América	 Latina	 prevalece	 la	
Superintendencia	 independiente,	más	 como	 resultado	 de	 la	 propuesta	 de	 la	misión	
Kemmerer	 en	 la	 década	 de	 los	 años	20	del	 siglo	 pasado42.	 Además,	 en	países	 como	
Brasil,	 Costa	 Rica,	 Ecuador,	 El	 Salvador,	 Guatemala,	 Nicaragua,	 Panamá,	 República	
Dominicana	y	Venezuela,	existen	cuerpos	colegiados	o	instituciones	que	están	sobre	las	
Superintendencias	o	Bancos	Centrales,	mismas	que	tratan	de	coordinar	la	supervisión	
y	 reglamentación	 de	 varias	 formas	 de	 agentes	 financieros	 (banca,	 seguros,	 valores,	
fondos	 privados	 de	 pensión),	 en	 los	 cuales	 el	 Ministerio	 de	 Hacienda	 tiene	 gran	
                                            
42 Arzbach, Matthias, Regulación y Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito en América 
Latina y el Caribe, Álvaro Durán. --14ª. ed. actualizada-- San José, C.R.: Confederación Alemana 
de Cooperativas, 2007. 
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influencia.	 También	 es	 interesante	 recordar	 que,	 del	 total	 de	 CAC	 en	 18	 países	
latinoamericanos	analizados,	sólo	el	25%	tiene	una	supervisión	especializada	debido	a	
que	 las	 entidades	 fiscalizadoras	 sólo	 consideran	 las	 CAC	más	 grandes,	 sin	 contar	 el	
ejemplo	positivo	de	Brasil	que	cuenta	con	su	supervisión	completa.	De	hecho,	sólo	341	
de	 las	 más	 de	 5.300	 CAC	 que	 tiene	 América	 Latina	 están	 vigiladas	 por	 una	





eficiente	de	nuevas	 tecnologías.	En	Uruguay,	 la	Auditoría	 Interna	de	 la	Nación	(AIN)	
está	en	camino	de	efectuar	el	upgrade	mencionado,	contratando	personal	idóneo	para	
efectuar	tareas	de	control.	Por	otro	lado,	la	Ley	de	Cooperativas	que	se	aprobó	a	finales	




visualizan	 son	 tan	 "suaves"	 que	 no	 dejan	 esperar	 resultados	 en	 el	 corto	 plazo	
(Guatemala,	 Honduras,	 Nicaragua,	 Panamá	 y	 Venezuela)	 o	 incluso	 han	 fracasado	
(República	 Dominicana),	 terminando	 en	 una	 solución	 coyuntural	 al	 contratar	
supervisores	no	especializados.	
	
En	 cuanto	 al	 riesgo	 tecnológico,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 que	 constituyen	 esta	
muestra	se	han	emitido	normas	al	respecto.	Las	Superintendencias	Bancarias	o	Bancos	
Centrales	 emitieron	 la	 normativa	 correspondiente	 respecto	 al	 objetivo	 de	 lograr	
eficiencia,	seguridad	y	oportunidad	en	la	información	financiera	de	las	entidades	bajo	
















pagos	 móviles	 en	 este	 país.	 Colombia,	 por	 su	 parte,	 no	 permite	 ofrecer	 servicios	
financieros	móviles	 a	 entidades	 financieras	 no	 bancarias,	 que	 son	 las	 que	 atienden	















países	en	 los	cuales	 los	gobiernos,	a	 través	de	encuestas	y	otros	estudios,	afinan	sus	
estrategias	 de	 educación	 financiera.	 En	 esa	 misma	 línea	 están	 avanzando	 Perú	 y	
Colombia,	he	incluso	en	éste	último	país	se	ha	creado	la	Comisión	Interinstitucional	de	










sentido,	 son	varios	 los	 analistas	 y	 expertos	que	han	 relacionado	 con	 la	última	 crisis	
financiera	del	2008	con	la	falta	de	información	o	con	decisiones	riesgosas	tomadas	por	
los	 agentes	 económicos	 que	 afectaron	 especialmente	 a	 las	 familias,	 por	 tanto	 una	
educación	adecuada	y	comprensible	les	resulta	útil	al	momento	de	tomar	sus	decisiones	
de	contratación	de	un	producto	o	servicio	financiero,	e	incluso	para	decidir	sobre	un	
















condiciones	 de	 cada	 país,	 debe	 existir	 un	 liderazgo	 visible,	 la	 coordinación	 de	 los	









































de	 la	 mayor	 eficiencia	 de	 los	 procesos;	 menos	 fraude,	 derivado	 del	 mejor	 control	
interno	y	menor	uso	de	efectivo	en	 las	 transacciones;	mejor	 calidad	de	 información	







voluntad	 de	 pago.	 Nótese	 en	 todo	 caso	 que	 la	 incorporación	 y	 uso	 de	 las	 TIC	 en	 la	







los	 gerentes	 y	 administradores	 de	 las	 Cooperativas	 fue	 respecto	 a	 la	 capacidad	 que	
deben	 tener	 los	 ciudadanos	 de	 manejar	 sus	 presupuestos	 familiares	 o	
microempresariales,	que	son	 la	base	para	mantener	un	sano	comportamiento	en	 las	
microfinanzas,	 y	 eso	 también	 incluye	 la	 mejor	 manera	 de	 administrar	 una	 cuenta,	
generando	 confianza	 en	 las	 instituciones	 financieras	 para	 que	 puedan	 acceder	 sin	
restricciones	al	financiamiento	o	a	los	productos	y	servicios	financieros.	
	
Adicionalmente,	 se	 observa	 que	 es	 esencial	 que	 exista	 conocimiento	 en	 el	 sistema	





que	una	primera	 condición	para	que	 los	 clientes	de	 las	CAC	utilicen	 las	TICs	es	que	
confíen	 plenamente	 en	 las	 cooperativas,	 por	 lo	 que	 aparece	 la	 necesidad	 de	
intervención	 y	 supervisión	 por	 parte	 de	 los	 poderes	 públicos	 para	 generar	 una	
confianza	adicional	en	las	entidades	de	crédito,	pues	de	perderse	dicha	confianza	y	al	
tratar	todos	los	depositantes	de	recuperar	sus	depósitos	se	rompería	el	equilibrio	en	el	





financiero	y	en	particular	de	 las	CAC,	 en	2008	se	 creó	 la	Corporación	del	Seguro	de	
Depósitos	‐	COSEDE43,	que	es	el	Seguro	de	Depósitos	instrumentado	a	través	del	Fondo	
del	Seguro	de	Depósitos,	uno	de	los	pilares	de	la	Red	de	Seguridad	Financiera	encargado	
de	 responder	 directamente	 al	 depositante,	 devolviendo	 sus	 depósitos	 hasta	 por	 un	
monto	 límite,	 frente	 al	 eventual	 cierre	de	una	 institución	 financiera	privada,	bajo	 el	
control	de	la	Superintendencia	de	Bancos	y	Seguros.	Con	este	sistema	se	buscaba	una	









                                            
43El objetivo del COSEDE es el de “proteger y/o garantizar los recursos del público que se encuentren 
depositados en las entidades financieras privadas, del riesgo eventual de insolvencia y liquidación 















de	 un	 fideicomiso	 mercantil,	 que	 será	 controlado	 exclusivamente	 por	 la	





Luego	de	este	primer	análisis,	 centrado	en	el	 refuerzo	de	 la	 confianza	en	el	 sistema	




6.2.1	 Campaña	 permanente	 del	 Estado	 para	 generar	 confianza	 en	 el	 sistema	
financiero	
	
Considerando	 la	 naturaleza	 de	 las	 CAC,	 el	 elemento	 de	 riesgo	 asociado	 al	
desconocimiento	de	las	TICs	(especialmente	entre	el	sector	de	la	población	típicamente	
usuario	de	servicios	financieros	de	las	CAC)	y	los	resultados	de	la	evaluación	cualitativa	





por	 tanto,	debe	 confiar	 en	 la	 entidad	 financiera,	 en	 la	que	a	 futuro	podrá	operar	de	
acuerdo	a	su	conveniencia	y	necesidades.	La	confianza	del	cliente	en	su	banco,	caja	de	
ahorros	o	cooperativa	debe	ser	absoluta,	porque	estas	entidades	de	crédito	tienen	por	










mero	 derecho	 de	 crédito	 frente	 al	 depositario,	 no	 un	 derecho	 de	 dominio	 sobre	 los	
fondos	depositados.	Por	eso	la	confianza	del	cliente	en	su	entidad	debe	ser	absoluta,	
pues	 le	 está	 entregando	 la	 posesión	 de	 los	 fondos	 o	 parte	 de	 su	 patrimonio	
(seguramente	 fue	 ganado	 con	 gran	 esfuerzo	 laboral	 o	 empresarial).	 En	 el	 mismo	





Las	 experiencias	 antes	 señaladas	 para	 Brasil,	 El	 Salvador,	 Colombia,	 Perú	 y	México	
deben	también	considerarse	relevantes	para	ser	tomadas	como	referenciales	en	el	caso	
del	 Ecuador.	 En	 este	 sentido,	 se	 hace	 prioritario	 definir	 una	 política	 sostenible	 de	

















así	 como	 la	Dirección	Nacional	de	Síntesis	Macroeconómica	en	coordinación	con	 las	
Superintendencias,	el	Ministerio	de	Inclusión	Económica	y	el	Ministerio	de	Educación	
elaboraran	programas	de	educación	financiera	para	niños,	jóvenes	y	adultos,	tomando	































los	 usuarios	 del	 sistema	 financiero,	 sobre	 sus	 responsabilidades	 y	 derechos	 a	 fin	 de	
promover	la	calidad	de	los	servicios	y	productos	financieros,	impulsar	el	cumplimiento	de	





Esta	 declaración	 inicial	 reconoce	 la	 necesidad	 de	 educar	 a	 los	 usuarios	 del	 sistema	
financiero	para	que	puedan	ejercer	 sus	derechos	que	 les	permita	mejorar	 su	vida	 a	
través	de	una	mayor	inclusión	y	profundización	de	los	servicios	financieros.	Asimismo	
se	deberá	educar	en	las	obligaciones,	toda	vez	que	se	debe	reivindicar	el	cumplimiento	
de	 las	 normas	 básicas	 de	 conducta	 de	 los	 usuarios	 o	 clientes,	 y	 también	 desde	 las	
















responsabilidades	 cuando	 toma	 decisiones	 sobre	 ahorros,	 créditos,	 pagos	 o	 la	












                                            
44 PARAGRAFO I.- DERECHO A LA EDUCACIÓN FINANCIERA. ARTÍCULO 8.- Acceder a través de las instituciones y 
entidades afines, de acuerdo con la normativa vigente, a los distintos niveles de educación financiera que le permita al usuario 
comprender sus derechos y obligaciones en el ámbito financiero; el rol de la Superintendencia de Bancos y Seguros, rol del 
sistema financiero, la base legal pertinente; el alcance y efectos de los productos y servicios del sistema financiero, que le 
permita tomar decisiones informadas, y defender sus derechos de tal manera que facilite su participación social activa y 
responsable. 
45 PARAGRAFO II.- DERECHO A LA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 
ARTÍCULO 9.- Acceder y recibir directamente información clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, validada, veraz y 
completa, relacionada con los productos y servicios ofertados por las instituciones del sistema financiero, especialmente en 
los aspectos financiero, legal, jurídico, operativo, fiscal y comercial, entre otras, incluyendo sus riesgos asociados: 
9.1 La información, sobre los productos y servicios financieros, deberá estar al alcance del usuario del sistema financiero 
antes, durante y después de las respectivas prestaciones y deberá ser elaborada considerando el grado de educación 
financiera, sea este, usuario directo o indirecto de la institución financiera; 
9.3 Conocer en forma expresa, oportuna y suficiente cualquier modificación de los plazos, tasas de interés pactadas, gastos 
y demás condiciones del contrato, así como la forma de su aplicación, y los efectos de dichos cambios cuando éstos afecten 
sus derechos; 
9.4 Conocer, por cualquier medio accesible de manera previa a la ejecución y en el lugar en el cual se adquirió la obligación, 
la identificación de la institución a la cual se transferirían los documentos y la transferencia que respalda la operación de la 
cual el usuario es garante directo o indirecto; 
9.5 Conocer oportunamente y de forma detallada todos los costos financieros y gastos asociados al producto o servicio 
ofertado, de conformidad con la ley y normativa pertinente, información que deberá indicarse de un modo claramente visible 
que permita al usuario ejercer su derecho a elegir antes de formalizar o perfeccionar la prestación del mismo; 














En	 esta	 línea,	 Esther	 Rodríguez	 sugiere	 que	 las	 instituciones	 microfinancieras	 son	
capaces	de	adaptarse	e	innovar,	y	han	visto	el	uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	
y	Comunicación	(TIC)	como	el	mejor	instrumento	para	mejorar	la	calidad,	variedad	y	
alcance	 de	 los	 servicios	microfinancieros,	 al	mismo	 tiempo	 que	 reducían	 los	 costos	
operativos	de	 las	propias	 instituciones	 (Rodríguez	Fernández,	2016).	Es	 interesante	
destacar	que	estas	instituciones	estarían	conformadas	en	gran	medida	por	las	CAC	en	
el	 Ecuador.	 Según	 la	 misma	 autora,	 el	 uso	 de	 las	 TIC	 ha	 permitido	 afinar	 algunas	





crediticia	 de	 los	 socios	 o	 clientes	 de	 las	 CAC,	 por	 ejemplo	 mediante	 procesos	
automatizados	 y	 de	 bajo	 costo,	 basados	 en	 preguntas	 cerradas	 que	 determinan	 la	
integridad,	capacidad,	personalidad,	y	habilidad	para	 los	negocios	de	 la	persona	que	
solicita	 un	 crédito.	 Dicha	 información	 generaría	 un	 puntaje	 que	 las	 instituciones	
financieras	 emplearían	 para	 evaluar	 la	 capacidad	 de	 pago	 de	 los	 solicitantes	 de	 un	





Es	 interesante	destacar	que,	hasta	 la	 fecha,	 son	pocas	 las	entidades	que	aplican	una	









Adicionalmente,	 vale	 destacar	 que	 uno	 de	 las	 principales	 barreras	 de	 acceso	 a	 los	
servicios	financieros	en	Ecuador	ha	sido	el	alto	costo	de	los	mismos,	por	ende	la	mejor	
eficiencia	se	traducirá	no	sólo	en	un	mejor	servicio,	sino	en	un	menor	costo,	por	ende	la	






















y	 voluntad	de	pago	 se	estiman	 las	necesidades	y	 capacidades	de	 financiación	de	 los	




esperar	 a	 que	 acuda	 a	 las	 oficinas,	 movimiento	 que	 difícilmente	 se	 produce	 en	
segmentos	de	población	informales	y	de	bajos	ingresos.	
	




liderazgo	 importante	 de	 los	 organismos	 de	 integración	 y	 representación	 del	





Esta	 recomendación	 tiene	 al	menos	 dos	 componentes.	 Por	 un	 lado,	 la	 necesidad	 de	
disponer	de	un	Internet	público	en	localidades	alejadas	de	los	grandes	centros	urbanos.	
En	 la	 actual	 sociedad	 del	 conocimiento,	 el	 acceso	 a	 unas	 TICs	 adecuadas	 debe	
considerarse	como	parte	de	los	derechos	humanos.	En	diversos	niveles	(para	la	UE,	la	
CMSI	y	organizaciones	de	la	ONU)	las	TICs	son	reconocidas	como	una	parte	integral	en	
muchos	 aspectos	 de	 la	 vida	 de	 los	 ciudadanos	 y	 la	 importancia	 que	 tiene	 como	
herramienta	para	promover	una	inclusión	económica	y	social	(Agencia	Europea	para	el	





El	 acceso	 a	 las	 TICs	 que	 permitan	 apoyar	 la	 inclusión	 financiera	 requiere	 de	 una	
tecnología	disponible,	asequible	y	accesible	a	gran	escala.	Además,	es	necesario	que	los	
materiales	sean	también	adecuados	y	manejables	para	todos	los	ciudadanos,	lo	que	se	






de	 seguridad	 en	 el	manejo	de	 su	dinero,	 especialmente	en	 lo	que	 tiene	que	 ver	 con	
transacciones	electrónicas	o	con	uso	de	las	TIC.	Si	bien,	con	herramientas	como	el	CRM	
las	instituciones	financieras	brindan	un	mejor	servicio	a	los	clientes,	se	debe	asegurar	
su	 dinero	 al	 ejercer	 un	mayor	 control	 sobre	 dichas	 transacciones	 lo	 que	 generaría	
mejores	ganancias	para	la	entidad	financiera	y	para	el	cliente.	
	
Un	 objetivo	 fundamental	 de	 esta	 investigación	 ha	 sido	 encontrar	 las	 características	
propias	de	las	tecnologías	de	información	utilizadas	por	las	instituciones	financieras	y	
la	manera	que	la	integración	de	estas	permita	brindar	un	mejor	servicio	y	seguridad	a	
















no	 sólo	 favorecería	 a	 las	 entidades	 financieras,	 sino	 especialmente	 a	 las	 personas,	
(socios	o	 clientes)	 que	 a	 través	del	 acceso	a	 los	depósitos,	 pagos,	 crédito	 y	 seguros,	
mejoraría	la	eficiencia	y	se	contaría	con	un	mejor	servicio	(Ontiveros,	Martín	Enríquez,	














Para	 ello	 el	 Estado	 debe	 apoyar	 posibilitando	 los	 accesos	 a	 la	 infraestructura	 de	























físico,	 así	 como	 el	 trasporte	 del	 dinero	 efectivo	 hasta	 la	 IF.	 Como	 ejemplo	 de	 este	
esquema	de	funcionamiento	se	podría	tomar	el	caso	de	M‐pesa,	antes	analizado.	Pero	
la	 implementación	 rápida	 de	 servicios	 móviles	 como	 el	 descrito	 puede	 requerir	 la	





Los	 ingresos	 reducidos	 se	 han	 identificado	 como	 un	 obstáculo	 para	 la	 inclusión	
financiera,	 teniendo	 en	 cuenta	 además	 que	 las	 cuentas	 de	 bajo	 saldo	 son	 menos	
interesantes	para	las	entidades	financieras.	Sin	embargo,	la	titularidad	de	cuentas	es	un	
elemento	 fundamental	 para	 la	 inclusión	 financiera,	 que	 puede	 permitir	 además	 la	
utilización	de	TICs	y	contribuir	a	un	mayor	avance	en	este	objetivo.	Para	fomentar	la	
tenencia	de	cuentas,	incluso	para	usuarios	que	no	sean	tan	atractivos	para	las	entidades	
                                            
46 En el artículo 447 del Código Orgánico Monetario y Financiero se indica que las cooperativas se ubicarán en los segmentos 
que la Junta determine. El segmento con mayores activos del Sector Financiero Popular y solidario se define como segmento 
I e incluirá a las entidades con un nivel de activos superior a USD 80'000.000,00 (ochenta millones de dólares de los Estados 
Unidos de América);  
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución No. 038-2015-F el 13 de febrero de 2015, en la 
que establece: "…En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico Monetario y Financiero resuelve 
expedir la siguiente: NORMA PARA LA SEGMENTACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 
Artículo 1.- Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en 
los siguientes segmentos: segmento 1 “mayor a 80 millones”; segmento 2 “mayor a 20 millones hasta 80 millones”; segmento 
3 “mayor a 5 millones hasta 20 millones”; segmento 4 “mayor a 1 millón hasta 5 millones”; y segmento 5 “hasta 1 millón”. 
Artículo Artículo2.- Las entidades de los segmentos 3, 4 y 5 definidas en el artículo anterior se segmentarán adicionalmente 
al vínculo con sus territorios. Se entenderá que las entidades referidas tienen vínculo territorial cuando coloquen al menos el 
50% de los recursos en los territorios donde estos fueron captados". 
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financieras,	 pueden	 promoverse	 desde	 la	 legislación	 figuras	 como	 la	 Cuenta	 Básica	
existente	 en	 Paraguay	 desde	 2013,	 es	 decir,	 un	 tipo	 de	 cuenta	 que	 las	 entidades	
financieras	 deban	 proveer	 a	 cualquier	 potencial	 usuario	 con	 requisitos	 mínimos	 y	
costos	 asumibles	 por	 la	 generalidad	 de	 la	 población.	 Ello	 requeriría	 un	 cambio	






expresado	 en	 la	moneda	 de	 curso	 legal	 del	 país	 que:	 a)	 Se	 almacena	 e	 intercambia	
únicamente	 a	 través	 de	 dispositivos	 electrónicos,	 móviles,	 electromecánicos,	 fijos,	




Los	 usuarios	 son	 aquellas	 personas	 naturales	 o	 jurídicas,	 públicas	 y	 privadas,	 que	





difundir	 el	 dinero	 electrónico	 y	 emitirlo	 de	 acuerdo	 al	 pedido	de	 los	 usuarios.	 Para	
regular	este	proceso,	la	legislación	incorpora	a	las	entidades	financieras	de	los	sectores	
público,	 privado	 y	 popular	 y	 solidario	 que	 podrán	 actuar	 como	Macro	 Agentes	 del	
Sistema	de	Dinero	Electrónico,	de	forma	adicional	a	los	servicios	que	prestan	o	llegaran	












pedidos	 desde	 las	 telefónicas	 y	 remitirlas	 al	 módulo	 encargado	 de	 la	 solicitud;	 el	
siguiente	módulo	es	el	encargado	de	recibir	y	contestar	las	solicitudes	por	las	interfaces	
web	y	web	services	(se	trata	de	otra	interfaz	de	entrada);	el	tercer	módulo	se	encarga	





la	 difusión	 de	 servicios	 financieros	 mediante	 TICs,	 contribuiría	 al	 desarrollo	 de	 la	


































La	hipótesis	central	que	se	maneja	en	este	 trabajo,	es	que	 las	nuevas	 tecnologías	de	
información	 y	 comunicación	 podrían	 convertirse	 en	 el	 elemento	 fundamental	 para	
hacer	realidad	la	inclusión	financiera	en	los	países	en	vías	de	desarrollo,	porque	no	solo	
agilizan	el	acceso	a	productos	y	servicios	financieros,	sino	que	reducen	sus	costos	y	eso	









los	 individuos	podrían	no	tener	acceso	a	ningún	tipo	de	crédito,	 lo	que	acentuaría	 la	












































La	 siguiente	 parte	 revisa	 la	 legislación	 diseñada	 para	 favorecer	 el	 uso	 de	 los	
instrumentos	 y	 elementos	 que	 contribuyen	 a	 la	 inclusión	 financiera.	 De	 hecho,	 un	
proceso	inclusivo	también	requiere	de	un	soporte	legal,	o	de	una	legislación	necesaria	
que	 apoye	 dicho	 proceso.	 Se	 deben	 crear	 las	 condiciones	 para	 fortalecer	 el	 medio	


















cuyo	 pilar	 fundamental	 se	 sustenta	 en	 bajar	 las	 tasas	 de	 interés	 para	 lograr	mayor	
acceso	 a	 los	 créditos.	 Asimismo,	 facilitar	 el	 acceso	 a	 todos	 los	 servicios	 financieros	
requeriría	 de	 grandes	 inversiones,	 tanto	 en	 cajeros	 automáticos,	 en	 la	 apertura	 de	
nuevas	sucursales	o	incluso	en	el	equipamiento	de	los	corresponsales	no	bancarios;	sin	
embargo	 al	 estudiar	 las	 TICs	 y	 analizar	 sus	 opciones	 de	 hacer	 mayor	 inclusión	
financiera	 con	 el	 uso	 de	 ellas,	 se	 observa	 que	 existe	 la	 posibilidad	 de	 reducir	




un	 mensaje	 SMS,	 lo	 que	 abre	 una	 amplia	 gama	 de	 productos	 y	 servicios	 a	 costos	
reducidos.		
	
Es	 precisamente	 en	 el	 cuarto	 capítulo	 de	 esta	 investigación	 que	 se	 evalúan	 las	




funcionan	 como	 sucursales,	 numero	 de	 cuentas,	 depósitos	 y	 créditos	 entregados,	
tarjetas	de	crédito	y	débito,	entre	otros	productos	y	servicios.	En	los	últimos	años	las	
entidades	que	conforman	el	Sector	Social	de	la	Economía	de	ahorro	y	crédito	son	las	













cuentas	 en	 el	 sistema	 financiero,	 porque	 aún	 no	 se	 han	 superado	 temas	 como	 la	
confianza	y	el	propósito	de	lucro,	que	tiene	el	sistema	financiero,	porque	más	allá	de	la	
ganancia	en	el	corto	plazo,	está	el	objetivo	del	servicio	y	la	inclusión	de	los	sectores	más	
atrasados	 en	 el	 sistema.	 Por	 su	 parte,	 la	 Regulación	 Financiera	 debe	 apuntar	 a	 la	





la	 sociedad,	 entonces	 el	 uso	 de	 medios	 electrónicos	 para	 realizar	 sus	 operaciones	
bancarias	y	 financieras	será	 la	herramienta	más	utilizada.	Si	bien	este	proceso	debe	
empezar	por	aquellos	segmentos	de	la	sociedad	que	más	conocimiento	y	acceso	tienen	
al	 manejo	 de	 plataformas	 electrónicas	 para	 la	 realización	 de	 sus	 operaciones	
financieras,	 terminará	 siendo	 utilizado	 por	 todos	 en	 el	 corto	 y	mediano	 plazo.	 Para	









expertos	para	determinar	 los	puntos	 clave	en	 los	que	debería	basarse	el	 análisis.	El	
desarrollo	de	esta	investigación	cualitativa,	que	puede	considerarse	como	uno	de	los	






























las	 entidades	públicas	pueden	apoyar	 la	 inclusión	 financiera,	más	allá	de	generar	 la	
legislación	 adecuada.	 La	 creación	 de	 un	 ambiente	 de	 seguridad	 y	 confianza	 en	 las	
instituciones	financieras	es	fundamental,	pero	también	puede	ser	pertinente	el	diseño	
e	implementación	de	políticas	públicas	segmentadas	hacia	la	población	rural	y	urbano	
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Anexo 1   






























Anexo 2    
Número de CAC encuestadas por ciudad 
  
Los administradores de las CAC que respondieron a la encuesta están ubicados en 
47 ciudades, mismas que se encuentran distribuidas en todas las regiones del 




















JOYA DE LOS SACHAS 1 




















SAN MIGUEL 1 
SAN MIGUEL DE LOS 
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SANGOLQUI 3 
















Anexo 3   
Respuestas a preguntas por segmentos de las CAC 
 
1.- ¿Cuáles cree son las barreras para acceso y uso de servicios y productos 







Alto Medio Bajo No aplica
Malas experiencias (falta de confianza) 4,2 16,7 70,8 8,3
Ubicacion distante de las CACs o no existen 4,2 25 58,3 12,5
Incremento de costos en el manejo del dinero 4,2 12,5 70,8 12,5
Demasiados requisitos (exceso de documentación) 12,5 29,2 54,2 4,2
Desconocimiento de su existencia o forma de uso 16,7 25 50 8,3
Falta de costumbre para ahorrar del socio o cliente 29,2 41,7 25 4,2





































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 2
Alto Medio Bajo No aplica
Incremento de costos en el manejo del dinero 7,1 17,9 50 25
Malas experiencias (falta de confianza) 10,7 3,6 75 10,7
Demasiados requisitos (exceso de documentación) 10,7 39,3 35,7 14,3
Ubicacion distante de las CACs o no existen 10,7 10,7 78,6 0
Desconocimiento de su existencia o forma de uso 21,4 35,7 42,9 0
Falta de costumbre para ahorrar del socio o cliente 42,9 28,6 28,6 0
















































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 3
Alto Medio Bajo No aplica
Incremento de costos en el manejo del dinero 1,9 18,9 47,2 32,1
Demasiados requisitos (exceso de documentación) 7,5 30,2 52,8 9,4
Malas experiencias (falta de confianza) 9,4 26,4 49,1 15,1
Ubicacion distante de las CACs o no existen 11,3 26,4 47,2 15,1
Desconocimiento de su existencia o forma de uso 26,4 35,8 28,3 9,4
Bajos ingresos, ingresos variables o temporales 49,1 32,1 13,2 5,7





































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 4
Alto Medio Bajo No aplica
Incremento de costos en el manejo del dinero 0 23,1 30,8 46,2
Malas experiencias (falta de confianza) 3,8 26,9 53,8 15,4
Demasiados requisitos (exceso de documentación) 3,8 26,9 50 19,2
Ubicacion distante de las CACs o no existen 3,8 38,5 26,9 30,8
Desconocimiento de su existencia o forma de uso 11,5 50 26,9 11,5
Bajos ingresos, ingresos variables o temporales 38,5 30,8 23,1 7,7










2.- ¿Qué productos y servicios que ofrece su CAC podrían, gracias a las TICs, 






































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 5
Alto Medio Bajo No aplica
Malas experiencias (falta de confianza) 0 21,4 64,3 14,3
Demasiados requisitos (exceso de documentación) 0 35,7 64,3 0
Incremento de costos en el manejo del dinero 0 21,4 71,4 7,1
Ubicacion distante de las CACs o no existen 7,1 28,6 57,1 7,1
Desconocimiento de su existencia o forma de uso 14,3 35,7 42,9 7,1
Falta de costumbre para ahorrar del socio o cliente 50 28,6 21,4 0




















































Alto Medio Bajo No aplica
Seguros electrónicos 16,7 12,5 45,8 25
Créditos electrónicos 25 16,7 37,5 20,8
Remesas en línea 25 25 29,2 20,8
Pagos electrónicos de servicios básicos (agua, luz..) 37,5 33,3 25 4,2



























Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 2
Alto Medio Bajo No aplica
Seguros electrónicos 3,6 21,4 42,9 32,1
Créditos electrónicos 10,7 25 32,1 32,1
Remesas en línea 28,6 21,4 35,7 14,3
Pagos electrónicos de servicios básicos (agua, luz..) 53,6 17,9 10,7 17,9










































Alto Medio Bajo No aplica
Seguros electrónicos 7,5 11,3 37,7 43,4
Créditos electrónicos 18,9 11,3 34 35,8
Remesas en línea 18,9 22,6 35,8 22,6
Depósitos y ahorros en línea 45,3 24,5 17 13,2



























Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 4
Alto Medio Bajo No aplica
Seguros electrónicos 3,8 23,1 23,1 50
Créditos electrónicos 7,7 23,1 23,1 46,2
Remesas en línea 7,7 30,8 30,8 30,8
Pagos electrónicos de servicios básicos (agua, luz..) 26,9 34,6 3,8 34,6





































3. ¿Qué tipo de infraestructura, tecnologías o productos podrían ser más 






Alto Medio Bajo No aplica
Créditos electrónicos 0 7,1 50 42,9
Seguros electrónicos 0 21,4 42,9 35,7
Remesas en línea 0 14,3 57,1 28,6
Pagos electrónicos de servicios básicos (agua, luz..) 21,4 28,6 28,6 21,4



























Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 1
Alto Medio Bajo No aplica
Dinero electrónico 16,7 37,5 45,8 0
Tarjetas de crédito 16,7 20,8 37,5 25
Corresponsales de las CAC 33,3 33,3 29,2 4,2
Tarjetas de débito 37,5 29,2 29,2 4,2
Nuevas sucursales o agencias 41,7 29,2 29,2 0
Utilización de telefonía celular para contratar o usar productos… 45,8 16,7 33,3 4,2


















































Alto Medio Bajo No aplica
Dinero electrónico 14,3 21,4 53,6 10,7
Tarjetas de crédito 17,9 7,1 50 25
Corresponsales de las CAC 28,6 17,9 39,3 14,3
Utilización de telefonía celular para contratar o usar productos… 46,4 25 25 3,6
Tarjetas de débito 46,4 28,6 25 0
Nuevos cajeros automáticos en línea 50 7,1 39,3 3,6





































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 3
Alto Medio Bajo No aplica
Tarjetas de crédito 11,3 18,9 32,1 37,7
Utilización de telefonía celular para contratar o usar productos… 24,5 39,6 28,3 7,5
Dinero electrónico 26,4 15,1 43,4 15,1
Tarjetas de débito 28,3 28,3 34 9,4
Corresponsales de las CAC 32,1 28,3 30,2 9,4
Nuevos cajeros automáticos en línea 41,5 24,5 22,6 11,3


















































Alto Medio Bajo No aplica
Tarjetas de crédito 7,7 11,5 38,5 42,3
Dinero electrónico 19,2 15,4 57,7 7,7
Tarjetas de débito 19,2 23,1 30,8 26,9
Utilización de telefonía celular para contratar o usar productos… 30,8 42,3 23,1 3,8
Nuevas sucursales o agencias 34,6 30,8 23,1 11,5
Corresponsales de las CAC 38,5 11,5 38,5 11,5





































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 5
Alto Medio Bajo No aplica
Dinero electrónico 0 28,6 57,1 14,3
Tarjetas de crédito 0 14,3 57,1 28,6
Tarjetas de débito 14,3 35,7 35,7 14,3
Nuevos cajeros automáticos en línea 21,4 21,4 50 7,1
Corresponsales de las CAC 21,4 21,4 42,9 14,3
Utilización de telefonía celular para contratar o usar productos… 28,6 42,9 28,6 0











































4.- ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden que su CAC haga un 










Alto Medio Bajo No aplica
Desconfianza por parte de los clientes de la CAC 8,3 25 54,2 12,5
Insuficiente estabilidad en el entorno financiero de l 12,5 33,3 41,7 12,5
Baja rentabilidad 12,5 29,2 50 8,3
Desconocimiento de las tecnologías correspondiente 12,5 29,2 50 8,3
Normativa poco favorable 29,2 37,5 33,3 0


































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 2
Alto Medio Bajo No aplica
Insuficiente estabilidad en el entorno financiero de l 7,1 21,4 57,1 14,3
Desconfianza por parte de los clientes de la CAC 10,7 21,4 53,6 14,3
Baja rentabilidad 14,3 42,9 42,9 0
Desconocimiento de las tecnologías correspondiente 17,9 25 53,6 3,6
Normativa poco favorable 35,7 39,3 25 0












































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 3
Alto Medio Bajo No aplica
Insuficiente estabilidad en el entorno financiero de l 13,2 30,2 41,5 15,1
Desconfianza por parte de los clientes de la CAC 18,9 15,1 47,2 18,9
Desconocimiento de las tecnologías correspondiente 20,8 41,5 34 3,8
Baja rentabilidad 22,6 34 39,6 3,8
Normativa poco favorable 34 41,5 22,6 1,9


































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 4
Alto Medio Bajo No aplica
Desconfianza por parte de los clientes de la CAC 15,4 11,5 61,5 11,5
Insuficiente estabilidad en el entorno financiero de l 19,2 30,8 46,2 3,8
Baja rentabilidad 19,2 38,5 38,5 3,8
Desconocimiento de las tecnologías correspondiente 19,2 46,2 34,6 0
Normativa poco favorable 38,5 42,3 19,2 0











5. ¿Qué tipo de incentivos considera mejores para que las CAC ofrezcan  
productos y servicios modernos e inviertan en estas tecnologías que 

































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 5
Alto Medio Bajo No aplica
Desconfianza por parte de los clientes de la CAC 0 42,9 50 7,1
Insuficiente estabilidad en el entorno financiero de l 7,1 35,7 50 7,1
Desconocimiento de las tecnologías correspondiente 7,1 50 35,7 7,1
Normativa poco favorable 21,4 64,3 14,3 0
Baja rentabilidad 21,4 35,7 42,9 0












































Alto Medio Bajo No aplica
Acceso a redes de pago públicas (BCE: dinero electró 29,2 37,5 33,3 0
Reducción de aranceles 33,3 50 8,3 8,3
Bajar el encaje bancario 37,5 16,7 25 20,8
Capacitación gratuita 41,7 41,7 16,7 0
Tributarios (no pago temporal del impuesto a la renta 54,2 41,7 4,2 0
Apoyo en canales de comunicacion (ancho de banda) 54,2 33,3 12,5 0





































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 2
Alto Medio Bajo No aplica
Bajar el encaje bancario 28,6 14,3 32,1 25
Tributarios (no pago temporal del impuesto a la renta 32,1 53,6 14,3 0
Acceso a redes de pago públicas (BCE: dinero electró 42,9 25 32,1 0
Reducción de aranceles 50 35,7 14,3 0
Capacitación gratuita 57,1 25 17,9 0
Apoyo en canales de comunicacion (ancho de banda) 64,3 21,4 14,3 0
















































Alto Medio Bajo No aplica
Bajar el encaje bancario 22,6 15,1 35,8 26,4
Acceso a redes de pago públicas (BCE: dinero electró 39,6 35,8 18,9 5,7
Reducción de aranceles 45,3 32,1 18,9 3,8
Tributarios (no pago temporal del impuesto a la renta 52,8 39,6 7,5 0
El Estado ayudaría en la reducción de costos y tiempo 66 30,2 1,9 1,9
Apoyo en canales de comunicacion (ancho de banda) 67,9 17 13,2 1,9





































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 4
Alto Medio Bajo No aplica
Acceso a redes de pago públicas (BCE: dinero electró 30,8 46,2 15,4 7,7
Bajar el encaje bancario 30,8 11,5 30,8 26,9
Reducción de aranceles 38,5 38,5 15,4 7,7
Tributarios (no pago temporal del impuesto a la renta 53,8 38,5 3,8 3,8
Apoyo en canales de comunicacion (ancho de banda) 53,8 23,1 19,2 3,8
El Estado ayudaría en la reducción de costos y tiempo 69,2 19,2 7,7 3,8















































6.- ¿En qué temas cree usted que es importante que mejore la educación 





Alto Medio Bajo No aplica
Bajar el encaje bancario 7,1 28,6 21,4 42,9
Acceso a redes de pago públicas (BCE: dinero electró 14,3 50 28,6 7,1
Reducción de aranceles 42,9 35,7 14,3 7,1
Apoyo en canales de comunicacion (ancho de banda) 50 28,6 21,4 0
Capacitación gratuita 64,3 14,3 21,4 0
El Estado ayudaría en la reducción de costos y tiempo 64,3 28,6 7,1 0





































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 1
Alto Medio Bajo No aplica
Cómo manejar el dinero electrónico en pagos 37,5 25 37,5 0
Cómo adquirir un seguro 41,7 20,8 33,3 4,2
Cómo utilizar una tarjeta de débito o de crédito 45,8 37,5 16,7 0
Cómo administrar una cuenta 66,7 29,2 4,2 0
Cómo utilizar el celular como herramienta de finanza 66,7 29,2 4,2 0
Implicaciones del incumplimiento de pago en las ope 66,7 29,2 4,2 0














































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 2
Alto Medio Bajo No aplica
Cómo adquirir un seguro 35,7 21,4 32,1 10,7
Cómo manejar el dinero electrónico en pagos 42,9 28,6 25 3,6
Cómo utilizar una tarjeta de débito o de crédito 50 25 21,4 3,6
Cómo utilizar el celular como herramienta de finanza 57,1 21,4 17,9 3,6
Cómo administrar una cuenta 75 17,9 3,6 3,6
Implicaciones del incumplimiento de pago en las ope 75 21,4 0 3,6




































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 3
Alto Medio Bajo No aplica
Cómo adquirir un seguro 26,4 39,6 30,2 3,8
Cómo manejar el dinero electrónico en pagos 43,4 20,8 32,1 3,8
Cómo utilizar una tarjeta de débito o de crédito 47,2 22,6 22,6 7,5
Cómo utilizar el celular como herramienta de finanza 49,1 34 17 0
Cómo administrar una cuenta 64,2 30,2 5,7 0
Implicaciones del incumplimiento de pago en las ope 67,9 18,9 11,3 1,9















































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 4
Alto Medio Bajo No aplica
Cómo adquirir un seguro 38,5 38,5 19,2 3,8
Cómo manejar el dinero electrónico en pagos 46,2 34,6 19,2 0
Cómo utilizar una tarjeta de débito o de crédito 46,2 38,5 11,5 3,8
Cómo utilizar el celular como herramienta de finanza 69,2 23,1 7,7 0
Implicaciones del incumplimiento de pago en las ope 73,1 15,4 7,7 3,8
Manejo del presupuesto familiar 84,6 15,4 0 0



































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 5
Alto Medio Bajo No aplica
Cómo adquirir un seguro 7,1 35,7 50 7,1
Cómo utilizar una tarjeta de débito o de crédito 14,3 28,6 42,9 14,3
Cómo manejar el dinero electrónico en pagos 21,4 42,9 28,6 7,1
Implicaciones del incumplimiento de pago en las ope 42,9 35,7 14,3 7,1
Cómo utilizar el celular como herramienta de finanza 64,3 0 28,6 7,1
Manejo del presupuesto familiar 78,6 21,4 0 0






7.- ¿Qué cambios cree usted serían necesarios para que las cooperativas 
estuvieran dispuestas a aperturar nuevas oficinas en sectores rurales y 











































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 1
Alto Medio Bajo No aplica
Servicio gratuito para realizar transacciones con dine 41,7 29,2 25 4,2
Costos accesibles para el asociado 66,7 12,5 12,5 8,3
Campaña permanente del Estado para crear confianza 66,7 16,7 12,5 4,2























Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 2
Alto Medio Bajo No aplica
Servicio gratuito para realizar transacciones con dine 35,7 28,6 32,1 3,6
Costos accesibles para el asociado 53,6 35,7 10,7 0
Internet público en localidades alejadas 67,9 21,4 10,7 0







































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 3
Alto Medio Bajo No aplica
Servicio gratuito para realizar transacciones con dine 50,9 15,1 20,8 13,2
Costos accesibles para el asociado 60,4 11,3 13,2 15,1
Internet público en localidades alejadas 64,2 17 7,5 11,3























Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 4
Alto Medio Bajo No aplica
Costos accesibles para el asociado 57,7 26,9 11,5 3,8
Servicio gratuito para realizar transacciones con dine 57,7 26,9 11,5 3,8
Campaña permanente del Estado para crear confianza 76,9 15,4 3,8 3,8


































Alto Medio Bajo No aplica
Segmento 5
Alto Medio Bajo No aplica
Servicio gratuito para realizar transacciones con dine 28,6 28,6 42,9 0
Costos accesibles para el asociado 64,3 7,1 28,6 0
Internet público en localidades alejadas 71,4 7,1 14,3 7,1























Alto Medio Bajo No aplica
